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}, nOll '\)our piril .Iill u al II wilh u , 11 cl OUT love 
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I h.1t l\lllt tIl thl' clt",,1 oi II 111111 

F/"w,.r 
III" I)I ' ~ ILl 
I~I I IN ill>lI \ '" 
I~I Il 1111 I II ("II 1;.1 
EI> \ 1>\\1 I> 
I~I II 1)1 Nil 
C%r 
Black Hlld Cold 
Offic rs 
Motto 
To l'I"eatl hghl 
I'rnidoll !-II S \ ~ 1.11",("0\1 II, I ' ill' Prnidt'lll 
.... ", ,,'Iclry 11\1111 BlI ,u :,\1 \1 1.11 It \ I'rfcJ\lIr" 
Roll 
Rl III <.'111111 S\,.,\ 1.11'''(11\111 
Rl III 1.1 II \ I III. HI 1.1.1. ,\1 \11.01{\ 
II \WWII.I ;\Ioitsi' 
1'.\lIIY .\I\IIIIIII:, 
11II1 I h I II- ()II\' I \'1 NC. 
\)()It()f\I\ ;\1\\'1> III It I( I FIlItI1 
(I III I III 
. \ II II ()I s t \ 
\'II~C'( 1\ 1.11 I~OIlIJ.;I~ 
1.01 1'1 01'1 I " 
Eu:-oolt :,\1111111 II 
J I \ I I I t. P I I I 
(;1 \I',S III I> /J EPIIII 1'1 lilt , 0 
~I 11"-; .IIMI 0 
~IIItYL\\I\ 
I~ liZ I II ~ I II L I II 1 
.II 111111 R fl""( " 
l)"ItOIIl\ Sill 1'1' 
I'" \IfiLl I , SI'IltWolI 




:\l,lr II, lid Whit, 
Flow~r Molto 
~ ( arnatif Jl Ready fflr all thing 
tRI 1 lit \HSI \. 
\\'11111 1\11 I 
l~ III" A (,II H. 
I~ Il \ III I I 
hlll'Jllll1 l 'II' 





l'if I' /'rl' itlllli 
\'/'f rl'lory Olltl I'rl II I/rl r 
1.1 (11.1.1 \·Al' (.\, 
1\1 \HI; \lU T HI] \\ E' 1. 
SpOil 
I'll 
1 j- 3 = 4 
I yt. C 'f'a ft.!f J" nior. 
Flow.r 
Y II \\ Ro 
Ro t Bfll M 
Jo 
('OlRI t\ RIIIII 
K\TlltKI t \\'ur 
I- K \ 0 Ro 
Rl Til II KKI 
l\IK '11K tK 
Colon 
Black lind (.old 
Motto 
(. th 'r Y' ro "hud whilt yl'may 
M. cot 
HI ck ( at 
Officer 
Cia Roll 
it lit \\' TKI 
I"(;$idrlll 
\';/ r Pr( ;dt'nl 
';((,rla,>, a"d 'j 'til ",er 
(OIRl t\ RIIIII 
Ro t 1If1IM\ 
K\IIItKINt W II' 
II nor Ir) M :tnbcr 
00 t~~ S~nlor ([ta .s 
Oh. thou (mior lass. mu t !lie Icavc thcc. thclI. 
/11 thc midst of our !lIorl( alld pl(1). 
Must thc tcndcrcst tics of our school da1)s clld 
/" thc shado!lls of ),Jcstcrda)J? • 
~v c have lived so 10llg 'neath th,1) guidallce here. 
Thro' thc c,1)e/e of fast-spellt ),Jears; 
UII nlc n.e/come the future that eem .0 lIear. 
With ih guerdoll of hope alld f"ar ? 
A h. 11>e loved thee llJdl 1)d ll'e. too. must go. 
A Illi tiro' oft'lI our hearts mUll \.',·cUII. 
}' t n'c'd ma ter the Ic all n.c all mu\tl(llOlI·. 
A "d lahor. a"d ION. alld ICaT II. 
A"d n·c. n.11O hClve Ih'ed ill the quid herc. 
A"d Clrc rich n.itlr tIle j01) of \Jouth. 
Will carr Ih1) piril hollr for Cllld fI,ar-
The pirit of Love a"d Truth . 
W(' lI·illl", . cH ll'(' li,·"/ll·il" Ih i/('II/ hill • 
/11 Ihe qllid ,,"e1 /'rClllt th re. 
W Irm~ tire 1II1)51iCClI pell of I" moulllai" air/II. 
II IICI all II"tl/(( i true IIlId fair. 
(. 
5~nlor ([lass "lflstorl' 
~~~~~~21III,.lla" \\as .. rgallill'd III I,.ld) (lel""lr IIf thl' I',", lUll 
of I( n~ (Yl, (1\11 Ihill) 111111\1"'1 I ~')lre.. Clltl'(\ lIilll' latc, 
,\lid bn,"ghl tllgl'lhl'r 0»)1)1(' 1I1~ ioll' ,lIdlllLlICI. of 
\ anI I 1'11\ I rHIIIII l'llI , alld <1dTl'Il'llt id, al." 'I hi dt or 
~'illlilalJ()'I, II '\\1'\1'1', \\a" "011'1 III "I' cll'arl'd a\\a), 111 
t\lrallllolllh" \\1' had "egllll III glll\\ I'lto thc ""IIlC" 
of till' 111111111 "lrI, allil «. l'lltl'r Illto thl. "I.irit of colkgc hfl', 'I hi 
t ra'l IOllllatioll \\ a 1I11C' 'liS ic," I) hrllught :t11lll11 by thl' ,",11 'Ilt il\lhll'lIt'l 
IIf ollr I ,II'Ull), IIi 1>111' l'llllrsc" IIf silld) , al\d largl'ly "j the agl'lll'i,'s .,f ulIr 
1',1111 I'll IIfl till "II 'h the 1l1l1l11'r""" , I 'alli1.atioll alld lIlItoillor "port , 
I Ill' d 'Ioplll Ilt (.f (l1II" ('Ia '"' from .1 hl'h'rll~elll'''11 grllll\) t • a h. r 
1II"1I101l hod) \\a ,II'CIIlIll'li hl'd :lItl h) hllil', l' P'rlUI 1,1.) C I'Uil'lIU', 
" t'l'lt It \\f\ Ih,t 1I11t11 after till' IlIgh tI 01 I' .\ "lIthu ia III 0'1 F"III"I'r'" 
I fI, .111d th uprllll t t uf IlIIal I' all,'IJ<l,"I\l" that \\ I' (Oll 'dl'r d ollr 
h 01 \\l rl thou ,Ill oi h) (,thl'r ,s g(,llllill' 11011111 'Ir' h 11"\\lllg 
thl I ,1\11.,11' or IIur I tll , the JlllllOI , \\1' til", \\<'rl gll'lt) "f I'tlt) 
rl\ .lIr) to\\ aliI till' (Ia of '(n, hllt tll-I'I' 1'1 ollr t:Cf.'t Iwarts \\ l' (" ... tl'r d 
.1 '1\lIt uf r '\t'r II I for thl I' Illight) , t:1I1"r, (11\ Ihtil' ('11111111 'IlCUlll'IIt 
l>'l),lhl' i 'ht I,f lhlil hllll'lI", th high r .,01\ .. tl'al hOllc III thl'lr fall' , 
th I'"rtlll' \\, 1(1 lOr LI'lIl1 1'1 pokt'll I.) ('\H I I ',Ill, (olllhillCd to gl\C tl • 
lin." (II t: of thl lIl~anlll' (.1 \hlla :'I1:ltl r til Ilo11ms gr. dllat<', \,,,1 
fr. \II th t da) 10 I I'h nile.. .,f 11 lh \ I:, \\a Illorl' thall :1 goal; Il \\a 
qlll l. 
\ IIlIl'lIlt''', 'l'hIlIlIOI"" alld )allllt) jl1l1ll1r \\l' pa" 1'(1 !)III k:) lhl' 
11 I 1\\0 p'rlod of 0\11 (1l11~ge.. h' tllr,\' \\ (' gn \\ alld \\:1 ld trollg' ill 
th 1"'\ r .11111 k'I'\ ledg \\C 3C!)lllr d dllrillg' th e.. 1\\0 )car • hlll a 
t\llnl rl<..tlrtlll' lOlllllll'IIl'(II11'1I1 I>a) hrought to 11 IIl'\\ idt:." ,lid 1.11111 
.1111 I h (I of 1'111 tood hdorc 1I II \\a an.)\hl'r .fUIll' da), alld 
• fll r th I III I I 1111' 'irl dHI lIot 1\ 11 attl'l\ll'l to dl~l'r, a \II. t da 
110, htl( th \ ,""(d ill I'l'lI 1\ I' II 11 I' 11ll'lr il'lIl' 'ripJll'd th 
h ,Irl ot 0111' JUIIIIII \\ III perl'd to 1\ Ihi 1111' ag'l' "It, lhl' 
6 
plan', of tho l' girl" that )'1I1 lllll~1 till." \ 1'l'.lIizatillll (.f Oil\' ~"lIi"l'shil' 
laid h .. ld vf "", alld \\ I', Inll, walk"d "ill'IIt1) a\\ a), 
I.asl :l'!.ll'lllhl'I" \\1' I"l'lllllll'd a" thl' !"1'1I11ll l'la"" of 1'I1.!, 'I hi" 11l1l' 
hl'ollghl \\ ilh It all Itllh'~I'rihahl,' fl'l'llllg oi digllily alld 11<)\\ 1'1', alld \\" 
In':I"ll'd II tit a littk .. i thl' IH'S"I'SSI<)IlS halldl'd dn\\ II lo II th., :"HiOi 
parlor, tahll', altd pri\ ikgl's, 'I hI palh IIf Ih,' ~"lli<l1' ( las", \\ IlIl'h III 11111 
a I .. rillg I') l' had ah\ ays "I','IIII'd a hl'<J:ld high\\ 3), \\ h '11'1111 a prl\ Ilegu\ 
halld of gIrls \\ I'llt g'ail) .1\1 to Sll<'CI'S , has pro\ I'd IInl al\\a) l'a) all,1 
hr<>ad, alld has pr<'sl'\l!t'd a fl'\\ sln'p hill" I,) 1')I.!, \lllllg Ihi" ro. II \\1' 
haH' had Ollr failhflll pOIIsor, ,\Ir .. , I'alh, (llll' t,) \\ hOlll Olll' ileart \\ill 
a 1\\ 3\' Illrn \\ith gm II I lid ... , f"r thl' l' :1I111'1e of I' 'cllillg' \\olllalllh)od h, 
ha '<.'1 ipr u, \\ h"11 a FI'l,.,hllll'll \\1' IlItCll'd 1'011 g'{',OIIl ()Ic IlIhltioll 
\\a to cOlllpll't" 0111 <'IIllr I' and COlll{' 1111,) th po I' i'lI of Ollr :oliol' 
hip, htlt 1\0\\, \\1' Il'alizl that the III 0" I ,ilal palt (If <lUI lif., al 11"lIill 
Iw not h' 'n fOIl1\d \\ ilhill Ihe C'I\ I'r oi (hI' \t' tllI'O).;, \\" h., I' IIJ:\ tl r d 
th ('O\lllllls fOlllld Ihl'll'ill: ),111 1I'"til"o).; lor' ilia) 1 ,1\ t: U 10 lllortm\, 
aH', (\111 110\\ it is gOllc; ),ullhl c11'\c10p"J(1\1 Ihe I )t'ar ha\c hrou·hl 
I; lour po ( slOII fllrl'\,'r III thi :ellior )~:lr \\{' haH' h UI (Ira\\n 
do cr 10gl:lhl'r • lid ha\ I' ll\adl' fa t fri lid hip that \\ ill 1,1 I \\ h< II till 
la of 1',1- I callned 'I hI' nil' \\1' rai (d ('" lht: l:\llllll' (If "'HI'HI 
I r' I'a) \\1' hall j.!'O till 11Ig'lIlg III ollr h,art • h\a) 
"Y II fort'H'r tt'llll r, 
\lId forl:\ cr III r, 
\\ III \\ I' .t1 \\ a) rc II til: I 
'1'\ ('r C.1Il \H () C r 
\ II of 10\ c nd pral 
,010 Ilolhll ,our IIlI r, 
( 'Ill (Ill' do \ 
i{UI 1 M I I, III I, 1/,1/1, 
; 
f"" 
yll.. 5Cldatq, SQ.nior, 
Cu/n r 
(~,Lrnet nnd ( , .Id 
Anllultl 
Phoenix 
}{ III I WII 
III n (,(>lU () \U 
, [ \ ti l P OW. 1,1, , I 
ELI \lIt III '1'110 II' O~ 
[ RY \ 11\ 1(>\' Ilnl 




Tll(' trllt', the beautiful, thl' good 
y,,11 
I )ig and del\'( 
D ig IIl1d d('lv(' 
\\\'!"tlw(la .. j" 1')1 2 
Oflic~r 
I'rr idrlll 
l'iCt' /,,, rid III 
t ,Jry-l'rcumrrr 
/ '0 I 
If ; 10r;01l 
" "/lurar\' 1ft IItbo 
I~ \( 111'1. \\' I1.SI),· ...... . 1.I!!r I\Ige, I ') 
Ikhold ott r d;p\s l'n·~ilkIl1, "I{af!,"" 
\\IJII " 11",11" \\,1' h,'r "" (ll'l' lll 
Ihu you Ill'nlll't to \\flIT), 
'( ' ,HI \' Ill' is ill a hurl") , 
'#1 i h\ \\ Ito ha l'l us nur p.H'e 
.II I. IE (,()I'E ()\\ F 
"I. )ulJ, Ihl' pe"(li all a 
(lur ~ .lIfl r 0 I 'ltil, ,lilt .1 "I ga, 
\ ct urc!) \\ C '1< d III 1 
('"I 1>.1 ktl b.llI 1e,,,1 r, 
\,.,,1 hI ro ,11\ lIIe III Ih pll\ 
1 \ III 1'(,\\1 II !-.1 ,II 
.. , 'II H,u1 .. L.olftdy nrH. 
bood. Nlgh t · O at lung by 
n,ch 1"1 "Good· Bye. Urao'" 
1':LlS \III,' I'll \\ 11.1.1 \;\1~( I,' 'l'1I()~II'Sc I " 
.\1C>l1l ('I",,', I'" 
.(I\\', "1 iI," is it n:r)" lion nalllt', 
\ "t n', "> h,'", h"rdl) tn """11(', 
1:1>1' tl"'II~h Ikll) 's Int Iwll,'r, 
\ d thl> " "h .. 1,;1\ I' llwt 111'1', 
"laillk "I.il" IIl1s hn I .. 'st all till ',nil" 
"Rlchel. Oh Rachel. Come 
Homo to Mo Now, the Clock 
'n the Hlllwoy Strike. Tn." 
from "Sleep. Oh Sleep," .ung 
by Liz, author of "Oellrl. 
Hay ,,'t You Forgotten Some .. 
thlno," 
\I \1'\ \11 \ I'c II' '11'1',1'" •• ,t hlllm.llI, (II. 
\lth"IIHh Ill' kill>" th.11 Ia~' tu" killd 
}I) ,j\l Il 111:111 III '"Ilit," 
\\ e' h,.II" Ill' ;\I."h \ i it. 
\1It! '" k"o>" h,' ~I,,,I,, 1111 
" h. Like. to HI •• I Ftock 
of Men Around H r," II luno 
by M.d. In ""ve H dEl(" 
Pllrlenoe. " 
I \1{c,\I'I' I I'lIf'l \ ,( 1)1 I .... 1{n,lIl"kc, \ .. 
\Ih I h r tn tl \ 'ulIlIr', ,)\\1) I"hlll)\, 
II" "'lin, )1111 "iii <I"II1a,!, tlll'lk "i"11111 
'Illite IU'"I)' 
50 
"M •• t M In the h.dow. 
H.'ln My LOY Iy Helen;' I' 
lung by Johnny. 
, , . 
;\1 \In I.FII.\ l:clll" 1(,11'1' .. , 1.(, dh,S l 
,.,. 
I'i< ,I " lI1lt I,,' om ',,",II' ;\1" "",, I " 
J I , nnlor \, sC;\I'cd) ,IIul,1 1'1" d.:, 
\\ 11\'11 dn s '''.1 ;) ""Id), 
~h, all, II "I(icl") 
(jur r p \I mild) r,ar«1 he \loul" \ll'< k 
pin II1hur ,. \ 
II lilll{( I I l O()I I 
I 
• M,f't W nt 'Round. .nd 
Around and Around'· from 
"You 0, at Bla B lutlf"1 
Doll .... lung by Mn. H 
I~UlISF J \l'I}(I:\ 11.\1<1<IS ....... I·arnlllil('. \'a. 
It's n'.lIly 'Init,· h"rri" til I<'a,,' 
11111 I" akin' IIf ''''31' 1~llIi,,' 
\ d I" rh;q. wlll'lI II ,. I<nllll 
Shl,'11 to I',),ulokt' go 
\\ l' l·.IIJ't l\n:p II II'r t" \'1") 1111\' M \' 
"Lot·, Go Where Ne Can 
Hive Som" F"un." tung by 
Elol •• ill uJlI,t rlke Thlno, 
I. They Come'" 
I I \I'F ~I \1'(; \RI"T I, \,1' \~I., 11I.lei< tllljO'. \a 
I h<) 3) th.ll ht'r stlrn.lItll' is (,n', II 
\ t·t reali, \\t'" <' all pl;lilll) ,'ell 
·11t.11 ill a<'lillg 111111 kllllll h .iI,:'· 
SIl, 1.111" ill till' "01"1.:<' 
I'nr .111 lIi.lt tht, 1{'rlIIS there ""II IIIC.III 
1',\ I 
\\, he '.111.1 the tart 
I'" h to k« J> h r ,," II he.lrt, 
But th .. f3ct I • th 1110 t h.l\< ,'t 
\lId \\ < thlllk It <lulte \\.1 h itll. 
\lId r< II) ,ta IIr.1 'dul, 
I Ir ),'U t" 1, k{' 'plllg .. lIlall) 
51 
.111) , 
"Ore nand Bold,'o .t lung 
by H. Gr •• n, EIQ., to Mr •• 
011180. 
"00n't Wake M. UP. rrn 
Dr amlng" .1 lung by Or.c. 
In ·'Lo.,,:' 
Jl LI \ ( \TlIII'l 'E:-I< I) \ 'IFI.S, 
I,ill tllll. 
\\lel lIl'xt i "ur oIl1tlflll } nIl'. 
\\ I .. , "ft," II 111 Sit UJI '1l1ilt· I.lt,·. 
But hl!' I rCII h lIIark al' SlI h 
Th.ll \\< \\ I h \lr, IlIUl'l1 
'1 h.lt IIllr sl '\I ",'d n11r ,.fl(l1 l..\al 
I> \ I. \ 1\1 \\ I' \( " .. IIr.11I ,til. \\ 
I 111 J.i)}11I 1'11'''l 
"Will You H a," my "' ang 
Without Word ,It •• luno 
K.t . 
, 
III<k"d ",' "',,rn'l), ,\\'"id 
'I'll 111(' lIt11111 till' fail' StI"iH' I~nycl. 
Tholll:h , ht' n,,' 1(1 \I(1rk 
Yet IIspi,' I'''' \I III IlIrk 
Th.,1 I I h, ;\111\' h,' "'h Ihi ~lls 11,,),<1 
\1 J( I,'.i()' I \l'l ' .\1 . . ... 
I"hl) JO)' I ~\ cilllJ.;(Tllti IIHlllt' 
rl lie lilly 11\, ' 1111 III il fa III<', 
\lId \It' like h,'r jll t I H' 
I,r h,"s wed Lil tht' tilll 
\1 <I h r pr.,i (' \ll' caredy can fro nw 
.5-1 
"All Aboard for Blanket 
eay;'. .unu by "Chewey" 
in '" Wonder if It', Time to 
Ari'f! from Ort.ma of Th.~." 
"I'd Like to Tell Your ~or. 
tune. O •• r," as tunO by Joy 
In "Way Down In China Town 
HOIl ymoon i, Comlno 
Soon:' 
~ )n~morlat to m l'rtt~ -,pow~tt 
)' Oil liveel (/IIIOllg II.' for (/ mhile 
~v C! /(IIC!W UOII (/,\ a friellel, 
A /lei thc)! ))'C/(' hic!)t llJho 10\l(,d 'VOII 1,,',\1, 
And 110m to .'Olroll' h(,IIe1. 
110m /i/(c' a jlo))'cr- pun.' (llld fle/il 
Your .~))'CC!fIlC~,\ hrC!afhed "cfo/e. 
1 (J,e/au if sIIIi/e o'e/ wll/lt'IIIile,\, 
10 11101(0))' ;~ 110 IIIore, 
The pi(/( (' i harc', llIhl'lc firsf ;f gr 11 1, 
Amllil'('cI il life 0 fair. 
}'cI o'er 11,<, hilllh /(·Iill ," till 
/1 "'/I(le/ flllglCll/C C' fh '(I'. 
~V<' 1I.il/ "OI/II01IT", allhough (If 1/ t 
I f CUll! cl 0 far alo/le. 
For IIITo' tire ,,; Ir/ '011 I. /I III 
A till II 1111 luou"/ 011 
Ii /r,. 
THE PRICE 
Oh Rainbow, Rainbow in the east 
You bid me rise and "0: 
For at your end there waits for nle 
A pot of "old. I know. 
The rainbow spell on me, 
And I must follow now, 
While wings of youth are on my feet. 
And love has crowned my brow. 
Over the hills I sou~ht it, 
Into the summer day: 
My wings of youth and crown of love 
I lost upon the way. 
And I have found the pot of gold, 
All "littering and bri"ht: 
But the rainbow, my rainbow. 
Ha vani hed from my ' i~ht. 
nd I would give the pot of gold. 
And all that I hold dear 
To see again my rainbow. 
So hri~h t. and real. and ncar. 
Sir -..p~rcl\?al ano t~~ :Hm.pruo~nt --(aoy 
I~,'I': I)I:~~I() I) '1~lll'd II't';lr1lv as ~11t' \\'aldlt'd Iht' 
1'111111''''''' lalld~l.l})l Ihrllllgh Ihl' 1"lI11mall \Iilldllll, Thl' 
"aliI(' IIld fit'ld". I hI' sa11le I>ld Irl't'''. I hI' \ 1'1'\ iarlll II< '11"1'", 
\\l'n' 111l' !>ialllt'. 'I II(' Iraill 1I11ghl halt· ~11l:)d !>ililt i'll' alt 
Ihl' prllgn'"s il "t'I'llIl'd II> lIIah'. (;(,lIt· slghl'd agnil\ 
nl\d pil'ked lip till' Illagazilll' at hn sidl·. Fill Iht' thllil 
.IIHlth tllllt. shl' glalll:l d tln'oll"h its pagl'''. ~hl' had Il'ad att till" "\<>rIl .... 
hI' h;ld I'l'ad .dl thl' a,h l'rtlsl'II\I'lIls. ,.,hl' had \\IIl'kl'd thl pI\.l'7.k" 1111 thl' 
dnldrl'l\' p;lgl' ~(> sh,' tl\1'1'1I it a"idl' ill di"J.:'lIsl. alld lllrllul her ~\lI<'II_ 
th)1I til hl'r fdlo\\ tla\I'll'I'S as a la"t rI'SIII'l. 
'1 hI )'I\lIIg' lIlan il\ thl' l'at "l'IH"itl' sluill'd Chl'l'l iulh. I I'''. alld 
irallld), 'I I\l' col,,1' I l\"Ill'd II> (;1'1\1"", ian'. I>U\ shl' n'llllIll'd Ih:' SI~lill' \\'ith 
all illlp'r IJII:d lall', 1',\ idllllly .\11'. 1't'l'ei\al (011'''''11 ".1>.; 11(> fril'lId (.f 
hr. \ illr II. ("1.111'11. he lIa" 11111 a"ash,·,1. I It, leal\l'd f"I''':lrd litt 
hI f arul, III 11 ft.,1I1·d that hI' \I('llId III ".) l.ra7.1'11 a ... tl> pl'ak III Illr. 
"\ a h~" ,hI' \\a h'I'P), alld \lilh a slll<llhl'!'l'd ):1\\11. hI' 11I1'1Il'd hl'r 
r.ll" a\l:l) alld l'I. ul hl'l' l')l''', \ l'\ SII'I'P did 11'1 CIIllIl' .. \ll>l'phl'lIs 
\(1111 Iho l'pittll\\ \I h~1'l CIIII"l'ila ') 1'I'lgII", alld darl' \Il'I" till' thollghl 
Ill'll ran'd Ihl'IJIIgh Ill'r IIl\lId. I{I Il'llgl \\ 01" hl'!' .k"in· Thl' iril'lldl) 
lid (Ullf!' llldillg mill' of th' )"1I11J.:' IlIal\ "J>IH,,,ill' I>l\t addl'd fill I 10 
hel' <llIgl'l' 
\h! fIl'kll' i \\OllWII '1'"., \ll'l'k hl'f,'rl, (;ell\: 111'''llllllld had hcell 
"II fli IIdl) , ('r) ftil 11111" I '1'1\1'; lilh Ihi .. :1111\' .\II11Ilg"lIl:1l1 II "as \lilh 
pll. IIr Ihallhl') h:ld pl.1I1I1 d Ihi IIII' l'g'lhll', \I hI'li hI hllllid rellirn 
III 111 \ It 1\ , :\1, \('1 fill' Ihl Jllllior I 'r.llll. alld hI' h'lIlld, i il hl'r "rolhl'!" 
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II \\"a .. alm""1 ra\1S1' i,.1' rq.:rl I t hal "hI' II a" 1\"1 ;':"111:': It. (Ill' "ig dalln' 
\I illl I\'rl'i\ al. "~Ir 1'l'H'11 al" ... \>t, haol I>IIl'I' calkd him, hilt that \\:\" 
IIIllg a ... ill Ih l· I lark \gl''' 
111 1'(JIl'iI,krali"ll "i thl' \ l'l"~ "1'1';"11'" 1l1ISIIII<lt-r"'talldillg IIl't\\"I'1I th('lll. 
(,"11(' itlolg,'01 1l moll' alld Illlfl'l'lillg Ihat I·, shllllid ha\, fOll'l'd 1\l1I1"l'li 
\1\,1111 IIl'I' ill thi" 111:111111'1, It \\,1 thl' ('11111:1 (.i 111 i11 "hl'l\ hI' CIH. I thl' 
"I al "PI'""ilt, hll'. II il had 11')1 III I'll Illl\l'alh 1Il'I dl/.:III1) "hI' ""11101 11:\\ t' 
chal1g1'" hI'!' ('hall' III thl' flthlT l'lld III 111\' ,'ar. II>I shl' i,'lt il IIl'(" ",\1",\ In 
I 111 I' I'l'''" il l1P"1I hilll, " .. Ihat I \,'11 hI'- illl\,,'rllllhahk Spirit lIIight h' pl'r 
tl1r"I'(1, Ihal h" \\a" Ill'lll'ath 1\1'1' lIoticl', 110\\ In "lIrn',oI ill Ihl" \\llh')11\ 
reall) IIIIlll'llIg hilll la I,d hl'r 1'\1 l' I,aol) IlIgl'llllll) It \la "ith Il'li. f 
Ihat hI' \\I'Ic"I111'd Ihl' ad"'lllflf th.· 1'"lt.1. 
"( 'all) '1\1 Il'Il 1111' ho" II>I'/-:, "ef(JI,' \\ L rL<trh 11It'<lgll ," shl a",I,;t'd. 
'( "all't <I), Lad), \\ I' cHlghl t I g' t tlll't'I.: III 1< II , I' liitl "11 11111111\1 
I>l't \\1,'1' half all h"lll lall'," 
\I 1', I'LiT1\;:t\ (,11>""11 111111 ~01 lip ,/llll'kl). IlIlt iOI th. I 1I0111l'11 I III ",I 
fal fl '111 (,I'lIt'S 111111d ,hl' lmg-Il1 hi111 • ,'lIlpll 11,1) , ipr r,ul 11(lllbll 11<1\\ 
tarecl II r ill Ih fa '(" ,IH' IIIl1 I lIIak' Iwr Iralll.1I hila '<I If h. ill 
1"lIdld I" Ila,'h :\I:uli 'III Ihat "\l'llillg, 
"I )1111'1 )(lli thilll 111,' IIllh\\I' tUIl clli 'ht \\all f"l I' ," III 'Illd 
"I lI't thelc, 11\ {,lh.·1' 11.1111 flllI~" 
"( :III't sa): I ad), ".1\1 1I\1"ht J,;ll thL ~h!,hl 0' \<)( k to 111 'hi III \\ 
lIIi 'ht 1lI:lkl \1/, 1(11 1II111111{ ,,1' '. 'I h(' POltU' p, III "" d""11 Ih 
ai It IInt('lIrllt'd h) Ihl trag""\ hI h.1I111 it IJdlll1c1 hllll. I 1£(' 1.),,1, ,\ \ 1'1 \ 
dark 10 (JIll, 'I hI Idla "f rt.Hlllllg 1;:\(11 Oil l< ol.11t for till l'r< 111 \ ,I 
I'r('pIIII'Pltl .h h,ld ,0111, <II till \\.1\ frlllll )11111.111.1 f,'r Ih t \11\ 
dallc, \. rill I fall • HlIII 11"1 JI\I'I1 h hI r 0 III t Ih II hI I ')11111.1111 1111 
.Icr, IIIl' :Ji I,' al\r.lclld h, r lIllt 11l1011, 
"( IIIl (,l1\ olalllll1 h 'II 1111 11 Ill"," 1\ \IIIl't ilL 
'I had for hllll I It' ,l1Iall \1 n III 
h 
hll" 
op II II) .1 111.111, 
11111 fllllr h '111 
r ·,,1 III I II Jl Ihl 
(,Ihholl )1' I lilt 11 tll( 111,111 It r mit III I <I I 
• f I I 
"I'anl"" 111('. (;'·IIl .... the girl ~tirrl'l1t·d pnn·ptihly. ":\Ii~~ Ik"Ill"l1d." 
I '1·",'1"11 "\\'l'IT YClll e:-;perlillg tfl g" to ,\Iadi""11 thi,.; t·\·c"il1"-;" It- eI11..· .. .. 1'"1 
(;"II,'·S \\ lalh kIH'\\' IICl hOlllld". Sht' klll'\\' that Ite kIll'\\" Iter dcstil1a 
tiClII a~ \\( \I as sit,· klll'\\ it Itn",·II. II,· was jllst Illakillg ('1)fl\'('lsatioll 
"I had (It(lllght s""Il·tltillg· allflllt it." ~ltl' all,,\\'('I'('(\' 
I Ie elrClI'I"'eI illll' th,' s,'at 1l1'1'"Sil" Ill,\, and kalll'd [Ilrward slllilillg. 
Th(' girl ga"I'('eI with a"tlllli ... llIlH·llt al Itis hlll'~IIl's~ in Ihus in\'adillg tIll' 
"IIl'II"· ... 1,·niICl!'),. Ihell all\\Cl:;t l"rgClI hl'!'sdl ~Il far as til r\'lurll tl\l' 
=-llIik' II \\ as =-" Ii}.;,' hill\' th,' \\ay hi" ",n'" \\rillklt'd Ill' at tht· ('llrtll'l'S, 
Ihe \\'a, Ill' rail IllS lillgl'rs thr""gh hi" hair . 
• ·y,:u kllll\\ ," Ill' =-aiel. "you\ t' heal'll lilt' lalk lilt-. ahllut llellr)' I'ag,', 
Ill' i'i C!Jlllillg Iltnlllgh III his iallll'r'ti car til night. a t'rllwd Ilj 1I11r "Id c1a ... s 
\\ Ilh Itilll I'l'rltal's Itl' Illigltl ht· ahl(' III gin' liS a Ilit. Iii,.; sio;tl'I" is wilh 
Itilll." Ill' adell'd rill" C"II\ ""li""',, sak,', 
I ,"<ld 11Ick f:t\'ClITd IlcI". hUI (;,'11,· \\ aSII'1 ,\lIit,· "lIn' wltetlter sh,' oughl 
t') acrt'!,1 o.,U<'i1 ""lellll· ... " inllll tIll' Italld.; Ill' Iltl' lII<lIl \\'1111111 tilte Itael "Wflrtl 
"I"rllall) I" hUll'. ~It,· I )"k,'eI"lIt "i th,' \\ 111<111\\ al tlte 1t1l11!'(':- iast ilyillg 
1>\', 'Ih,'y \\ ,'Il' ill Ihl' "Itilllri)s. ill a f,·\\ IlIiIIUI"S th,~y wfluld Ill' ill tilt' 
C;I\', \., ,11<' g!'a\el~ C"""'ld,·ITII. th(' i'"rt"I" callIe had::. 
'''I dllll't kllolw. Lady. Illlt I tltillk ii ~1I11'eI I\lIl yllll Illighl Ilia}.;,· YOIIl" 
Iraill. I'll "11l'II the hack "lid "I Ih,· ('oIl' "" ) 1111 ('all g('1 flltt first. You'll 
1t:1\" two I\lilll1t('". I gu, .... ". II i ... tlte la",t track III 11ll' rigltt." 
(,,'f\{' tllrtll'd til It,'r ClllllP:lIlllIll. "'Iltall}.; ylll1, I call take ,'ar,~ "f Illy 
"If, I thlllk. 1)011'1 hClthl'r ahlll1t 1I1l· ... 
"I \\,"11'1," tjlliltit hallghl) Sil" l'l·rci\al. as h,' !'itroele I" IllS ",'at alld 
1>:111g'·" his suit ,'asl' elII"" frlll\\ till' rack ",\"d Illar I hI' hlallH·eI if I 
c\cr hllthl'l' Ill)sdf altoul a jIll>! girl 'lgaill." 
,\ tIll' Ilaill ('alII" til a st"p. I "'II" jUIIIJ"'cI III th,' plaliorlll I Il'l" h,'a\')' 
sllit ('41 ,'callH' 1""lIl'illg aft'·I'I,,'\". ~It" allllll:-.1 fcll. 11\11 qllll'kl)' !'nalllhh'd 
up and oil ()lIt oj tit" Cllrtll'r of It, I' C) " ~hl' !tacl ~""II a pair "i hrnacl 
houhkr., plIshillg IIt"1! \\:t)' tltrl/ugh tl,,' ('ar ailer 1t,'I'. \ \\ ickl'cI t111)ught 
('alll(, to hu' millcl. I j It" IIllght. if hI' ('Itly \\ !)ltlcI IlIi"" that traill. That 
\\ould 1H':t lOKI'! 
I Il'r "lIit cas(' 1>lIlIlP"cI agaill~1 Ill'r kill"'" as =-Itc lall. II gl'l'w hca\'l~r 
and h('a\i,'r • he IHltl IH'\'l'!' ",'ell "I,,·lt a IOllg pI:ltf"rtll TIIl'n' Illu ... t 
ha\,· \.(,l'1I fort) c·mc!\l's. II,'r 1'!'l';lth call'" f'l t and hard. ~hc e\','11 
1·,," .. id"ITd Ilr"pplIlg' Ill'r "\lit (as· and gi"illg' III' ill d,''''pai\", \\ It,'n site 
Itl'anl fO(lt"Il'ps :-:1", 11111"1 }.;n·" oil IIIIIIIlil)II t"ld 1,,1' \\It" it \\a" hnt 
"he f"r,'hllrt' III tllrn Iter h"ad \ 11l:1"ntlilH' \'<lin' OIl 1t,'I" ,'ar =-Iarth'd Ill'r 
"I';tnloll Ill\'. I'll C<lrl'Y your hag' rllr )'II"~" 
:-:lllpn",' rOlll,,}.oI,'ly Ill"\.: tltr' girl 11fT hn f",·t ~ltl' quill' i"rglll th,' 
... ·)lc ... 11l' \\a,; 1'1:1) ing. :tlld "IIII"sl alII)" ,·d tit" SlIlt ,'a",' III Ill' lak"11 frolll 
h"r, 111:\11 ill=-tallt "It" ITl'I I' \'I'('d h,'1' S!'Il"l''' 
", \), t!tallk ) Oil," "h\, said. "1111 raIn il Illy",'If.·' 
~h(' \\a" !artill/.:' 011 'Igaill, jill' "\,'11 Ih"",, f,,\\' ""l'IItHI" \\,'1',' l'r'·cioll .... 
"I J'>1I't h,' "ill):' th" llIall ni"cI, alld hc tl)"k th!' hag fr"lIl I\l'r Shl' 
\\'a" 100 r('li,'\ cd III du IIH,IT thall 111l'l'kl) 111>11111 alld 1111\ Ill! at hi" h"l·).,. 
1)0\\11 th(' I'latf{lrill Ih,') rac,"\. acrns", it at Ill<' "1111. 'I h,' CIlllellll'lor \\as 
calling. ",\11 ahnard" as th,') da ... lt, d 11\,. ~I!' 1'1'1','1\ aI, wlIh a 111ight) 
hea\·c. "\\IIIIg' till' t\\lI I)ags "II Il,' tllrt1ltl, and ('[ltl'h"'g I.is fall' ('11111 
panillll IIIH"'l\'I11"IIiollSI) h) tltl' arlll, cil'ag'g,'d hl' I' af"'1 hilli. 
(;"IIC had kIf ,I) "tr!'lIgllt 1I11)IIgh to 1:t1", 1t"ld IIf Ill<' fall alld slallel 
III'. yet th,' dral11alil' cff"cI oj litis CII"'I'; \\a !lot 1"",1 111'''11 hn. ~hl' 
"trnight,'II('d h!!!' hat alld Slll(l"thcd her gloH" Sh!' aIlIH),,1 1)lu",II('" \\llh 
hUlIliliali,,":l!'i It" rl'alilf'd the dcht of gratitudl: "II 0\\ I d 10 thi tall 
111:111. t:tl1dlllg' Ill'hilld hl'r Pl'rci\al \\as all U"('''" C\IIUS (lj till' n .... ult 
I)f hi kllight ,'rralllry Ill' "1010,1 c:1"lIally li .. htillg' a rig-an til'. \\ hill 
C('II'" g'ralilutl gradually challg-l'd tl) dCtl'rlllI1l3tr0I1. ~hl \\(Iuld 111.1 
he illd( htt'd to tIllS lI1all. Sh' CH)l'lll'd her PUI ,'hlllldh ('arl'h~d a III" 
Illl'lIt till "h(' foulld a (illartel', th II fi 'illg \I r (.Ihllllll ~dth.1 Il'.cr, l't ,It I 
l·Yl'. he aid: 
"Thi .. i for your kUld 'I I I('l ill h I )1I1g' II l til Illakl' 11\\ tr,cill" 
] )ro)lplIlg thl rllill 11110 hi'" a tOlli hl(l alld IIUt tr, h h,'tl h 11<;' .. ilL 
.. " cpt illto till' C:1\' \\ ith Ihl: air of Lael) JtOUllllful 'J tlCl Istlllllldul til 
spl'ak. her (' ... cort "Iarc'r! , fIt rill'\" 1I'lt'lI lIlouthlt!. lltl \\ h'll h, h,ld I( 
l'tl\ ('n',1 "h" had di"anp arl'l!. I II fir t 111\'lul, I. \<) fl)II11\\ II 1 • Ilci 
fl)fCI' hcr 10 takl' till' 111<111,) hack. fllr It hurnl hi 
fir. J1~ \\oulrl glrttl" h:I\(' IIl1l1g it .Ift I III r. hut • II 11l' 
100(1 I ill fat'lIlg t h(' tlOII!, "hlll' h had cir II III g'\.ItlOIl' 
dO\\11 al thl' COlli ill hi halle!. 11l' g,\\ ,I lOll '. 10 I \\ IIh I hilI" 
of hi houltkr he 1"llkd('eI it 11111111~ hut It \,1 IJlh ,I It 01\11 11l' II 
1l'1'l't1 lIlt' IlWklr. "l1u(' 11(' fUllInl :IIHIIIII ((1111 hi hI II' Cl!lltlll 
(Il'lIl.'. hal illg "pttl,,1 1t('lsdf ('tllllr,.lt.lh" 111 Ihe hI r (.II, l'IIIIH) I cI 
hl.'r ralhl'r rllfilcd spiril :1I1d hl 'Ill\ III h\llitl Ir til \\hll (1)"lllh 
(0\ 
knig-hh \\or,hipl'd at the ied IIi till' hl'autiiul prilll'l· ...... , Yet ')l11eh,,\\ 
thl' pil'tures Wl'n' nllt as pll'asin~ a" ill days IIf ~ (Ire, The prilll·l· ...... \\as 
diM'olltl·lItl·'!. TIll' l'l11pt) plan', ",hl'n' thl'n' had h,"'11 all al'l'II';hlllll'd 
Sill ill', hallnted her, \\'hl'n' \\,a" Sir I \'rl'il al? (;l'IH' h'llkl'd :II1Xillll"ly 
thrllllg-h the car fllr till' nth tillil', ('l'rtaillly he wa" lI11t ill that l'ar, 11111' 
ill all) of the othn ... eitlll'r. illr shl' had hl'l'lI thrtlugh them all. ('o\llel 
Ill' hal e hcell "'0 olltragl'd he had l'\('11 rl'iuM'd til ('lJlIll' Oil thl' sallie traill 
\\ ilh her? ,'11 hus)' 1\ as "he illlagilling- illlpp",,,ihll' 1l(ls"ihiliti,'s, ... hl· 
scarcl'!) ntllicl'd \\ h('11 the train sloppl'd, 
So he at looking- \ aguel) out 0)11 t h' tin'ar) 1:llId"'l'apl', yet 1\ ith 
\III l'('illg- l')'l''' , 'I he l'tllldllctor alld thl' hr:lkell1all hurril'd hy, other" 
fullo\\ l'll. I \'rhaps til C minlll,'s pas"'l'd hdn ... • t h,' ullu .. n,t1 "ilt'm'c eli 
turh"d her, The l'ar \\'a almllst deserted, TIH'n' \\ a .. "Illy all • old \\ omall 
knilting ill th,' ('Orll, r, (;l'IH' \\a startlt'd, Sh· alll'lIlptl'd \0) "I'l'k a \\.ml 
01 (. I'Iall.lti'lII frolll her eompalliClII, hut ill \'aill ... h,· sholltl'c1 illto a de.lt 
l'ar, I 'IH' 'rtaill \\ hat to do, sh,' ... tll{lel irn'slIlull', g'Hzilig oul of th,' \\ ill 
elO\\, \\ h"11 thl' ohj(",t of all Ill'r l'arlin an,'i"t)' hurried pa ... \. 
\\ h,'n :'II r, I'nci\ al (;ihhllll reach,'d the frllnt IIf the long lillc (If car", 
and had :111 ulloh trul'tt'll \ il'\\ of thc track ah ad, he Jlau"l'd ami ... \\01',' 
11ft II , 1':lIlIlullllllium reig-lIl1l ",upn'llIl', Thl' \\I'el'k Ilf a )Illig Iinl' l,f 
frt'ight cal" \\0'1 ... cattl'n'd iu all din'cti'III", Fill' "OIUl' three huudr'd 
) ard er.. til' aud rails pla)'l'd jack str:1\\ \\ ith huge log' fwm the 
:'II ichigan fprc ... t, :\1 r, (;ihJ,illl \\ a ... dllolllt'li n(,Il'" to c(' that I'rlllll, 
Yet, ill thl' lIIid"t of hi" d(''''pair, Ill' f"lIIltl timc to re"i t,'r onc \ "\\, . '0 
lIIatter \\ hat h:IJ)J1I'ned, \\ hal furlher IlIi .. fnrtllll'· hefdl that 1I111t1 k) traill, 
he \\IIlIld Ill,\,'r, 11l'\ 'r olTer " ..... i,.,taul'l.: oi all) killd to ,\Ii .. (~l'lIl' 1)1'" 
lIIond, 11(' \\ould a\pid her to thl' I,l' t c,f hi .. ahility, fur "\\ hitl1l'r ht: 
g-o, ,I \ i II IlI,t go," 
Ilad it uot hl'('11 for clllll' faint hOJle .. of I'l:achillg ,\Iadi .. oll tlwt nig-ht 
ill tilll" for "IIUIIIl', .'\\(·ct lIolIll'," (;ellc (ollid ha\c tOrll her hair \\ith 
illlJlati '11 'l', III aill Ill' rang- fill' tl1l' porter, Ill' \\ a a de.::tf a ... thl' 
\\Olllall. kllittillg- ill thl.' corn 'I', Thl' mOllotlllllll'" dick di k of th' IIl'(' 
elk drOll' her til d,' p 'ratioll alld Ihl' hal'k platform, 
'Ihl'r,', \\ilh jo. h hailtel tht: n'turllillg- pOnlT IIi rnllillr t')~, 
hi \\lloIl~ '(' tll'lilatillg- hallcl lold hi tall' h·tt I' thall all) \\ "I'll", (;e\l(' 
urn'IlIlal'eI II('r df In h 'r fatl' allel a fc\\ alt It'ar ... toil- d.l\\ II h r facl. 
, he \\lIuldll't \\l'ar hn traill thaI lIighl, after all. 
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The t~ar .. bcg-all to fI,,\\ frl,,'I) 1111\\, \\ hl'lI the r,'aJll'earaIlCl' of Perei,," 
aclcled a IIl'\\ a I"' 't ttl the III i"f"rt U Ill'. \\ ith a i,'\\ ha I) oIahs "f a \\l't 
hallclkerdlid, (;l'lIl hurrt<.:ll illlo thl' car. 'I he Illall f .. I1 .. \\ l'd just ill tilile 
til hear ht:!" g-urg-lillg- laugh as .. hl' -olltioll'd til th,' IIl1h,'cdillg- kllittl'r that 
he tholl rht it \ ,I ,I "JClII) I,ll k," Ill' t .. ll' a look at thl ,ir!'" f:le', ra 
c!iallt \\ ilh IIl1ll', :llIeI Ih,' I il't,'rlll illnl d "f hi j;1\\ ad,1 cl 0111(' fe\1 
gr,lIl1 I.f ('1111 IIlatioll tCl hn hitt r rri 'f, 
:'Ilr, (.ihh,'I1· kllo\\ll'<ig'l' llf thc fcminill' \\llIlcI \\a nllt \\hat it hou"l 
hall' ht:t'n, I'" It'tlrl'oI to till' moker hili of rag-l' \\ ith rir!, illl crl'a 
ltIn: ,\\ hll l', n ll' am thing' jllll) ill heillg- tr,lIldl'" ill u ,II all oul 'of thl 
\\a) pnt a till ,tralld'd, incl·l'c!. fllr thl'n' llll\'ci 1111 h"I" (If, l'ap", 
• 'I rht:lIIll: Oil. and \\ ith it dilllll'r !tIIll', \\ ithllut • dilllll'r, Th,' JI:I II 
g"r h,('allll' c1amorllu :11101 at lellgth r:l\t:n"tI 1'10 pert IIf tanatinll 
,Ire II fit COli Clhllg, IIl1r I Udl iI d,. th n"hk alld III pil illg, ,'" aft"1 
lIIall) pkadlll.L: :11101 a ft:\\ pilllg Ilf hUIIg-('r 011 III 0\\11 pillt, th' e'll 
,Iu lor 1 .. \11) \\a\ 'c1 hI h:lll" alld the.: traill h(gall to III!) e.: h. ·k\\.lrd 
I h~ Jla (Jlglr cJlll'rtcl 1111 tluite II' ttrlaJ.l) ; l\tll th. \\Olllall \dth thl 
(,Il'rla tillg- kllittillg II1l1l" 
\ thl' tr ill (':till,' til a 101' al till lIlall t ,'1\ Ihl.lIl ttkllll'lIt. thtrl 
\\,1 a III ,It I cia h for Ih( It'tlc r tauralJl "I': 'I III (. n( \1. I,lth"lI 
dlorl tlMlel h, r ill r'I"c1 Il'ad •• 1Ie1 hl \\. 1I111 IIf th til t tn Il. l h 
thl d'Mlr. 
\ h(' :llIk IIltl,.1 ,hall' hl IlJllllld h J pur . h\: IIlII 
I'"\\d,'r Oil h('r II" c. II h· IIlltlnel th.lt. ,1.1 
t(1I till all" \\\0 I' 111111 '11 \ h, kll 
g-.lhl JlI {t', hut ill \ .Iill h 1I111'1Il11 I" r pur, 'Oil, t 
,he rian eI "I' cll p:lIrlllgl~. ,lIlel IIIll tht (\ l If th 111111111 tOl, t, 1< Ill" 
11(1011 Ita. 'I h) llllll" h"lcll hn .1,,1 (, II hltl h eI '"litlll 
It \\a \\e.:11 ht: .Iul II lit till IIlt,1l t 
\llh \\ hich hl \ t hlll th 
h 
110\ 1"11 r h, ,It III I h 
rl r brOil rht ,Il p. Ir .11111 
Ir I II II' t h 
II 
hU1111 d 
r hUI Ilh 
) lUll 
( 11 I III 
t111l1lg'hl IIi sl','aKlng III ,\1 r, (;ihlllln, hilt sh,' illlnll'dlatd: disl1li ..... l·" thl 
id,a a int;J(I ... "ild,', \( kngth. Illllllh \\ith <"old, .. h,' r<J,' ~IH' <"lIl1ld IlIlI 
frl'l'I,,"\~1l Itl stanillg, ~h" \\lIl1ld \\;t1k a littl~, ~h~ kit thl: s(alilln "y 
lit,' ide .1""1 nlld th"n' h,' "'.11\ a,'rl so.; tIll' Illlldd) Ilttk tn·,'t a sigil-
li UI .. \ 11\\ II III ~,. 
II! II (, II I I I ~ <" 
(, 'nt" .1I1 11I1'1atl,' III' ,'tllrlll'd III' disd;linlllll,I, 1>111 hUllg,'r,' III'1l1,'n'll. 
,he plek, .I hl'l 1\.1) d.lllltil) anll slIt,· sllll'\. \1 tIll' du Ir IIi Ih,' littl" 
1t,,1' It" III ltat,d 'Ill" Id,'a IIf ittillg Oil I)lll' 1)1 tho ,'tall tool :II' 
p.t1lul It I. I hat III IIlI III d,cidul lIt,' '111",,111111, ,'h" "'a" l't'rd,al (;ih 
hOIl "lllIlI' do\\ Il thl' ltT,'t <.JlIiCK III ",·,'k ""cap" frlll1l in'slt .II 'rall', 
It tll Ip~d tl, tI" It,r hllestrtllg', tIt"1I trlllkd 1I11111'halallll) nil. '1','1 
~Ir, ( .. "IIIIIl I\n Illl1 .1('11" II,' Itad 1\111 """Il l1Ii laK,'11 III allllusl 
lIliIl-d \\ I!'kul" a Ill' 1 ealiz"d Itis .11 .. <"11\ "I), I I "as slIl'h a g' 0<1 jllk,', 
p.ld hl'l I,.ll krill hl'l iIItPlld"IIl'l', III I; )' I h,' ('(llIld lIut kt Ill'r stan, ! 
, ht 1\ 0111.1 1'1',,",11>" \\ .111 11111 il Ill' \\.1 '1l1t "f Ight 0111.1 gIl hack alld g 'I a 
• Ild\\ I, h \ l'l II, d<llIhll'd th.1I (1'11(' "lluld 'OIl1' hack, II" kll' \\ it 
11111 t h",' 1.lk"1l gil.! eOllrag f'lr hu to Iw\! "'Il gOI 10 th,' door f 
thl hllp. fill h h.\(1 IIch pride, II II foo" It pI id , I >(). Ill' h. d "ell,,!, 
, I aft r It r. "lit h had alrl'.\(I) dl '1'1ll al cd a I"< .1111<1 Ihe ""JIll r, 
II dId Il It kllll\\ "h" II \\ a \ to folln\\ 1tl'1. I a III tIl' 1I1l\\ 11I11Ig' Itl' 
r tllrn " III Ihl (I\. \\ 11"11 the d >lIr 
tltl. nMIl 
\ lakll 
h IlInd I h 
1I.lIlr 
1)( lIIontl, I 
h,l 11\ '. (II 
1'lI1ptatioll 
thl'ohhill" head che dl' 
th III 1111 
11111 d • III hltl 1I"t! hllll) , 
hUll' 11Il'l ~ \ t\\ illkl' ill hi 
I ht, "'\\ pap r 
Oil 
I lid h" kllO\\, 
l) II1:1d' h r 
"\\lI\.lIt1 , I hall' h:\(1 dilllll'l"." II, sai,1 alolld, "hilI il \\n (' tl'nla),' 
h,' add~d IIn<!,'r her hrt'ath, to al'l"'a", hn ,Oil Ci"lIl", ior it ('oltld 11< I 
.Ippla e her appetitc. 
"'I flO had'" I\( all \H'n,1. "I 1IIIIlIghl )Ollllllghl tak, dllllllr \lllh III!'. 
\\ IIl1gltt Oil 01, ,a 'h olher j(lr OUI Ild 01 tUII< . (li "(JIll ", I hll\tld 
h. \l' kno\\1l )011 \\oul,1 h.l\ h.ll )11\11 <)<IIl,'I," h,' "I\(I,d latIt,r hltl<rI), 
,I he lurn ,I .1\\,), 
(.(,Ile \I l'lIl11lw<l . 11,1 \:lIltt) ":1 
1.1 t hope l>f ,itllll r 1:1111 hing'. 
tlllll II, tI, ~I orl (1\, r, he a \\ hCI 
"Of CI IIr c, 1\lr .1""011, il ,,<mid 
• - lilll Inlk" 
" \ h cf te. k, t ill , 
he j III 10 h \ III' of ('0 IT l: lid 
all \\H tI \\ llh gli I'llillg' (,)" 
onl( r \\ a 





l h III "mil r I 
h. 11< I hIt! 
I nllll r I 
II pil'I1m ". lit 
th 
III ttl t! h r 
II ,!tllm I .. 
11<1 I h n 
"()h I jll.,t I>n·aIlSl· ... alld til (;1.'111."'" a",tlllli"llIl1l·lll. .\1 r I ;il>bllll halllkd 
thl' I\aill'!' a h\'l dllllar l-:"()Id "Il'n' ",ith thl' chl'ck, 
~hl' ,~as"l'd al1d tlll'l1l'd til him inr n;"lall:ttiol1. 
"Thl' fir.,t 111()11(') I 1.'\ l'r l'al'l1l'd ill all 111." lifl· ... hI.' said. al1d thl'l1 hI.' 
lalll-:"lll·d. ~hl' I\a", fllrn'd til lal1gh. (Ill>. 
"YIlII Illlght til Ill' ;\ ... ha111I'd Ili : ollrseli." "hl' "c()ldl'd, (;l'l1l' was be 
\\itl·hill)..: \\hl'l1 s Ill' \\01" "i'llll'd: .\1\'. c;iI>IH>11 l'lll1fl'SM'd it in·ely. 
"I:llt tllrll alHll1l is jail' "lay. I SIIPIH>"l· ... "hl' addl'd ill a s()itl'r tlll1l' . 
. \1 I' I ;il,],1l11 kal1t'd an().,,, tIll ta],ll'. 
"I gill'"'' \\ l··rl' all "'IliaI'(' II()\\." Ill' aid. 
··\\'l··rl' n'ad: illr a I1l'l\ "tart IlI1 a cil'al1 pagl'. alld kt'" hllpl' thillg,., 
lila) all gil \\ l'll." 
Ill' Sl1likd "traight illtll l;l·1It ..... l·)l"'. 
"\\ ithllllt allY \\ I'll'ks." shl' allS\\ nl'd. ;111<1 shl' rl'lllllll'd hi", "'llIill' 
ira Ill-I.> ' 
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"llla\)" hea\)' hang's O\l'r yllllr hl'ad," 
'I Ill' Clip hllllg do" :11)0\'" Ih,' 1','<1, 
"\\ hal hall I d" III n'ell-e111 il~" 
'I h~ Yt:llla "n' l'\"I~d as "h,' ""l1ghl III \\ ill it. 
• t ;,'t "l' ill th,' Ill,mlillgs alld nlll till' tral'k, 
l'I:tt'tll'l' at t\"lallgl," alld prlllllptl: at jllllr, 
• IIItI til IInl'g-allt .\lnhir'lI1 
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'I was l'il-ctioll lillH', Thrl'l' girls slooci talkill);, 
"1.1't II" "otl' [Ill' :-'Iar)' Smith," said till' fir ... t. "She 
I a Ii 111' girl. Shl' is capahil- a11ci thl' girl ior thl' pial' ,," 
", 'II," said tilt' "l'l"Hld. "I dlln't likl' hn frat. Ill' 
idl s. ~Ill"s too illdl'pl·ttdl·ttt. :\(l tl'lIi11g ",hat "hl,'d 
e111 II Shl' ~ol it. Shl' is l'ol1n·itl·'1. IIIIl" 
Ihl' 1':la I I l111ka Pi· ... han' tOil 111all~ hOll<>r" <111) \\ay," "aiel 
"I al11 glling t<> \lItl' fllr Salli· S111ilh, Shl' gi\' l's sl1ch nil'l' 
". 'II," "aid thl' "'I'Cllttd. ""Ill' ha ... tll<> Ill11Ch 10 dll, Shl' lll'\Tr lakl''' hl1t 
II Ill' 111111I'S \' ,rd,,\' a dOl). I al11 K"il1g til \ 1111' ful' L11cy Ilnl\\ II. Shl' i ... 
111~ fril'l1d." 
"1:111," aId till' lirsl. "1.11\') 111'11\\11 Ita 1111 S\'11"\·. Shl' is laz.\'. tno." 
.. \\ h,lt dilf"I"lll"· dll,'" thaI l11akl'~" saId Ihl' '·"lIl1d. "Shl' i" a jlllly 
'lind [dlll\\ I sit, II \ ot\ as I pit as,' Ill' l1t1t at all." 
"II i "l'II"1 1\11\ III \ lilt· at all." "'aId Ih\· lilsl. al1d thl' gllod girl \\l'ltt 
h I \\ ,I) 
"( 11I1H· ... aid thl' \cOl lld, "11'111 \IItl'IIII l:rll\\I1," ,\l1d tlH') lal1ghl'd 
al Ih, good gitl a Ill' \\ \'l1t il1tll I hI' dlapl'l. 
",...,',,',r._' \\ ( ) gil \" plaYl'd hask\'! hall. 
"'I hilt I 
I h 11 th 
"\ oul'" 
I:llt Ihl' 
". lop) 11111 pl1shll1g." "'aid till' 1I111' "\"11111' dl> 1\\" 
,ltl' harp." 
"I)" 11'11 tal1d III Itt) \\ :1) 
1ll~," aId thl' other. 
\"1I11 al'(, trYtl1g II) trip 
, YIlIl atl' \"tlllgh," ",:"d Ih,' lir ... t. .. ( )11\' \\Llllid Ihittk 
r, <111>.11 pia \ I." 
110t (l," aid the t'elmd "II i ) '1I1 \\ h, I e1t1 11t11 pia \ iait." 
OIlC I'll hctl al1d th, "th,1' tt ipp"d 
ril'd tltt, 11111(>111'. "I ),ml>lc f,nll!" 
t,," h:l kl'l 1>. II 1'1 ) ,'I' atd. "1.1\ lIS g"t a Ill'\\ 11Illpirl· ... 
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TI R P 
1f\atrlnka 
\'1'1'1,'1 \" Ill·'\I'\II~1. \\as illin' 1111 Ihl' l'l'''ll' allll1l' 
Ill'lll'alh 1IIl' IIld :tl'plv 11'1'\' ill Ihe quai1l1 hack ,ani oi 
till Shl1ll1ll1l'i (,{Itlagl'. 'I he 11'1'\' prl'ad it: thick 
Il1al1rill's 1111 a \\1'11 hll\I"l' 1I\l'r Ihl' wdl helll\\. The 
chains IIi till' hl1g\' hl11'kl'h hll1\g anllss il" Illwl'~1 hll\lgh 
It \\as 1I1\l' IIi tltll~l' Irial days ill latl' .\Iarch wl1l'1I spring 
11111 llold) III 1'11\111', )l't hllldi\1g hal'l a lillll' III Sl'l' if \\illtl'l' has 1'I1\ird\' 
\1'1 J.!(I \\1 It! old 1\1 tltl' latl' afll'I1\III11\ I atrillka was IT tillg, altltllllgil 
hI.: h.lll1l1 hll halld:t dn'so.; \<'1' Sio.;tl'r t"al'lIhll \\hll ,"l1ld 1.l' gllin" t.l . ~ 
hool III t fall ..,h,,\1ld 1111) tl al'lll'l l"1I1\1 l' to thl' '1\1ll't Itttk villagl' Di 
" hI' 11l'ard tltl' 1.)\\ paling 'all' "11l'1I alltl o.;al\ Ihl' ..,1 'IHln liglln: IIi her 
CIlII 111. "all) \\ a\.;dll'ld, '0}1l1i11g .. ail) \11' tltl' I-;la\('1 \\alk IlIl\ard Iltl' 
l{t, I. "h' .!lkd 11\11 :t 'Inlil1g alld 111l'1\ t.HI\'; Ill'r eal I.\' ratrillk:t, 
"I hrllug'hl ).111 )""111\:\11. I atlll1ka: lalhn g:l\l' il til ;\11' as I pa ...... l'd 
Ihl pll t < Iltrl'; ,('"1 IlIal1 is al\l\) for Ihl' da) alld )1111 prllha1.l) I\II\tldl1't 
II.\\{' 'tltt II II till t I 11\1111111\. I )III1't )'11\1 hall' 11\ i\1g II ial' IIl1t as thi,,?" 
I .llrllI\.;.1 ' pll" I,d hl'l :q.pn'l'iatilll1 l>i Ihe la\tll' al1d ass\1n'd Salh 
Ih.11 h \\\lltld1\'t 11\\' all) \\ hl'll' Ilsl' 'I hl'\1 Ihnl' \\:1 n sile11('I' ~I\II) 
h '.111 to 111.lk \111 l '1\ \ 'lIn's III till' gr:ls". 
.. 1111 111111 11 lI1i 'ht) 111'1' h,\\ 11Ig- tltl' l'al\1\, (l 11 l'a 1', d\l1\'t )11\1, Kn 
trll1kn" • II) IIl1lell l'II{'ouragillgl . 
"II ha hrol1 ,hi lilt· I1Inn' \\(ll'k. deal. \\ I' l'll l1\ilk I.) tl1l' !Jldll'r " 
"J It 11111 tin" nil)' fa I' .Ii <l'pl'all d SII that \\:to.; hlll\ Philip Rall 
tI II h.ld ell hl'r l"ll11 11\, .11111 III 1'1 einl'l dIal ri1\ka il1 Ihl' had\' url'h:ml 
t • th httll \(,r:tlldn IIUIlg' If filII .11111 ht'I, ,\111''' 'tl\ l'ly dn's l:d i\1 cool 
11111 !til , 
11) l' all) l1i 1'1111.:11, \ allil1ka'" Sall\' \\all"hu1. 
11.\11). HI)," \ ,ltlinkn :\1\.,l\l'lld al;<I lookl'd n\\a). 
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Ihl'l1 lurnil1g" quickl~ hegan III lalk IIi Ihl' \\'ar, \\'hal had :-;ally heard 
al Ihl' po,,1 IIffiCl' lin hl'!" way down? 
Sally had kanll'd thaI tIll' "oldil'r~ l,j the l'ir~1 \'il'gini:l I{Q':ltllCI1I 
\\'lIuld n'11Iain ill ramp lill Jack"<111 ~h"\1ld l'nln 11ll' Ill'pl'r \alk~ TI1l' 
'l'al1kl'\" had hl'l'l1 \\ hil'l'('d al il\111 H\111 and hadl1'l SI"I'I'I'<I 1'1lnl1il1g ) l't, 
0,,, II1l'Y said, 'I Ill' ,'{Ir1h \\as "I'llding l'l'il1illrn'1111'nto; and Ihl' SII11th \\01 
1'~llIil1g for 111l1l'l' \(Iitll1ll'l'r', 
"Falhl'r hril1g~ 11~ all 111l' I1l'\\": Ih'I\'" IIlll' a<hanlagl "f h:l\ing )0111' 
fatlll'r thl' p",.,lllla .. tl'r in I Ill' l,tin1l' .... Fill' 111: parI, I !tIl' tl1l' ca11lp h\ I'l 
.IIII' Ih'n "ay" 1'111 ;1\\ i111 III hkl' 11 \\ h\'11 11\"" i.,inl'd Ihl' 'I'ir ... t \ trJ:;inia: 
11111 Ihcn, Jill' ilUI \\ ill 111'\ l'r gl'l lH'ar \'I1I1\1gh tIll' il"l1t H' hl .. h,,1 1\111 
111111hl'1' Clil' all thl' I i11l1' in spitl' IIi tll) chl'l li111111"'S," 
"1 Ihillk Illl'n' l"lIll1d Ill' lI{1thil1g haldn to l'l1dl11"l' Ihall thl' Ilaill (.i 
h:l\ll1g ""111l' lillI' )"" IIlH' gil illlu hattk," l(atl'll1l'a "';lId ill a 11)\\ ,.,icc 
Sail) I,,{)ked I1p q11id'I), "I'hilip I{alldall," ";)11' aid til hl'l llf, :tn<l 
hll liuk fnol h\'gall III lap, III ""lg Ih\' l1illl"') 11\\1 lin g 1\\11 111' \\otl, 
"11,,\\ S\\l'l't l'\l'r)lhil1g I"ok, 1' :ttlillka," ,all) \\.1" lI1ili11g' 01',1111 
"Yo11'T!' a \\Ol1dl l' tll hI' :tldl' In lakl can (.f hous(' , .111<1 chi kl'lI , ,11111 
childll'lI. I \,.)\lIdl1'l dll il ii I had to," 
:all) pirkl'd 111' hl'l hat irnl11 lit' g-ra ,and t) 111 r Ihl' hlg hlue ho" 
,I\\:t) Ht th. sidl',I'o • to g''', I alnnk,l rn (' and I(K ked to\\aldll1l' all1p , 
,'all)' e)ls ["I1"\\I'd alld Ih,' l11il~ Ihl,1 a ram. \\lIlt ,I Intl~ r "till, of 
il11palil' l1c( alld (Ill'! 111I1 hI' dl \t'nninl'd 10 do \\ h,l hI 0111<1 hI 
,,111<1 11011 hI al I{I hav\' h"1 il11pl \\ nh htl 
thl It, pel 
a hIll II on h( I 1I.lIld 
h. t It 1\ hl' 
th 




tI II II • J .. 
lei h til p, t h I 11111 
IHI II ,,, h (II 11111 It 
ha.)ClIlI1l' t I I l'arne}dall' a'" a yllUllg 111 a 11 , hrillgillg l\ilh him hi lied 
\ irgillia hridl', II hll had dil'd afll'l' l'ighl }l'al'" IIi Illarried liil', It'a\ill~ 
I"atrillka a littk girl IIf si III' "1'11'11 ~t'aI'S, 1:111 I alrinka lias l'ighll'l'll 
IHIII, alld ),lIn' IIIl' hurdl'n IIi thl' hllll"dl<lld, jllr Ih(' ,\la"ll't' Shll1l111ll'I had 
marnl'd anlllht'r II ill', and 111111 Ihl'rl' \Int' Ihl' 11111 liltlt' 1I1ll'''' til can' jill, 
.1" till' 1II1111H'r lIas IlpI strllllg, 
K:llrillka 111'111 III 1II1'l'I him alld pilI a 111\ illg halld an.)s,", his "hl)lIldl'I', 
hl'r f:ICl' lighlt'd up \lilh a Illill' of gnl'lillg. Ill' SlllPPl'd nllll and Ihl'1I 
til I'Hll'Il 1(1\ illgl) thl' t IIlip hlade thaI II l'rt' l'lIllIing lip ill I hl' gardl'lI 
"II i littll' 1'1111 of I I 1111\ I'l:l lid," hI' "ill'n calkd it. Ill' had fa hillllt'd il 
ft 'r Ihl' JrttJt. )anlln hi nali\l' IIlIlIalld ;\l'n,s ... thl' l'a, 
"liard lillll'''. 111) daug'hll'r, hard lilllt's," and Itl' hl'gall III rdatt' tltl' 
III II !'IlIlIlIr hl' had hlard ill the t 1\1 11. Thl' <'hi kell \I l' rl' l'r.,11 dillg 
ar IIlld the (lId 111:1 !l'r and I alnnka, lakillg hi \I"rn l'Il'I'il'al l'ual, 
II. tched hill1 go dOli 11 Ihe palh \\ ilh thl' /lock (II l'1:lIllllrillg l'hi 'kl'lI" he 
IlIl1d hllll. 
I h h.1I11111 IIl'll gl'tllng l"IIg', alld I atrillk,l follhd thl' lilt II' dll' 
.\IId pllt il ill thl' \I (Irk h.1 k~t .11 her Idl' , :he \lolrld \lilt' til dll hl'r I,l' t, 
hl' r~ 01\ d, alld talldillg he hl'gall III I"ok at tlH' hlld '11 Ihl' appll' 
tr( I h ) \\cr II 'llillg, gellillg n'ad.1 i(lr hili SIIIll "IHIIl , "I IOll't l'I'llIl' 
) ('t," hI aid,l.lughillg oftl) , "I\inll'r i I1l't d"IIl' alld Ihl' uldil'l's \Iill 
hI (1l1l1ill ' II tth Ih~ir gUll, dl'ar Illd In"!" 
III the f"l1ll11illg' II ek the I'l' Ie IIl1dl'r tlH' had) Ire' I,tt 'I'll I II I 
httlc (olllfort til tht: )lIlJ1lg 1111'11. \dll> l\l'rc II 111111 l'd til hard hip , 
K.ltrll1k.' hll t'lIltlll.1 ,lOll , ,hI' 1I.ll'Ill'd e.l'h d:I\' I'rllcl'l'dillg'" 
I tth • II IIllllrill' IlItl'lI It) th' pl'lIpll' 0 111.11) of tltelll' TOil. nl 
11111 - "ftl r (1111 of Ih IlIllg, hilt d.l) ,th' lin harel la) 001 alld 111\ itillg 
ht'II1 Ih Ih~ 1'\ Illllg Ii -hI Katrillka at .101111 011 the I'e It, alld thl II 'ht 
II lr 11ll' da) JU I p.1 t, ,h r C IInl th~ fir t time Ihat I'hilip had C 111 
for IIl1lk h' r III III Ill' red hOIl kllllll) alld ('I}Urlt"lIl I) 11l' had a k'd 
f(lr II, hOI hI dark hr()11 II h, ir h, I hOIl ill tl1l' SUII I hCII he had taklll 
" III t:"p \t 'aeh d,l' 'III c Katrillka illdulg('() ill the I' littl ' da\ 
Ir .1111 , g01l1 ' 01 er thr d,l \<1\\ I), lillgerill~ 01 'r the 1II11l11elll II hUI I;t, 
h. II h Ild d the hrullll1l11g l'I\P til lit t II )l1l1l1g lIIal1 \I ilh Ill'll oft, 
fr.lllk hrlllll1 II 'I h \ h, d h ~III1Il' g'lJlld frltlld 110\\, fllr I'hilip a \II , 
to th I)ld tn", I [Oil hi 1,1\1 -hter \llIulll rill - (lilt 
thnll II 'lit Ihroll -h h 'r h 'art. 
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Thi ... l'\'l'nillg ill . \pril, Kalrillka lI'a" \\'alchillg dllll 11 Ihe "tn'l'l thaI 
led III Ih,' ramp, a" "he lI'a" (hillkillg, II'hal if I'hilip rllllid 1I11( l'ollll' (I) 
Ilight. afl,'r all? Katrillka hll"il'd Ill'r .. di gllillg III l'r ill Iwr lIIilld the 
dllti,'''' IIj calliI' Ihat cllllid pllssihly kl'l'P hilll all'a) , Ill' had a"klll III "il 
II ith lH'r h"lll'alh Ihe (IT,' Ihal 1'\ l'llillg, alld "Ill' \HI" \ l'f) hapI') a( the 
Ihllllght. ~hl' IIlIlu\torl'd if ~all\' kill II' it. :hl' lIa" a lil(ll' trollhll'd alld, 
althollgh .. hI' hardl~ IIlldnstlll',d II h), hI' ralhlr hllPl'd ~all) did Illl( 
kill I\\', 
Jllst Ihl'lI (hl' palillg gall' "" IIllg "1','11, alld I'hilip l'nll t'l'd, II,' 1',1111,' 
,agl'r!y 10 (hI' Ir) lill' plan' alld hl'lIl dl,fton'lltiall) il\ l'r Kalrillka' .. 
halld . Sh" rll I', Ill'r hl'art hl'alill ' 111111111(111111,,1), 
"~II dO\l II," hl' aid, ~"II11' lIIilllll,',.. passl'd II hill' th,') Illokl'd !lilt 
a J'l}S the \ aliI') ill happy "ill'IIl'I', 
"('all't f gill' )1111 a n III drillk (,i lIah'r, I'hilip?" asked K:ltrillka, "It' 
a c1illlh frlllll thl' 'all1l' III' hcrl' ," \nd thl' 1\IlI IlIgglll al Ihl Ch,lill (If 
till' hll kl't , 
"/.('1' it dllllll ~lg-aill 11011 ; call'l \\1' talk ,I \\hil" I alrillk,I?" .lIId 
I'hilip and (hI' g-irl ('Itll'd Ihl'llI I'" I' IIlln' 1II0rt' (111 thl 1'1' I , 
"I n"kllll '1111 kllllll hi 1\1 I Ill\(' tn Ollie hI thi litllt- orrh.lnl. II' 
thl' IIn:h ( ' Pili I halt' l'l~1I illl" I ha\l Idt hOllle," Ih )1'lIl1g 1110111 
aid Iftl) 'I hu,' \la rl hllrt ill'lIl'e, 
"'Il'l[ Ill' Olll<lhillg aholll )ollr hOllll," [ .tflllka Hlltllred, t, rllllg' 
III 1'"1 <I idl h( I' \I <Irk ha k('t. 
Cllt't! fel'llllg' C.II 11 I' illlO hl'r heart a -alii 
hrn le hll \ 111 h, il 
hllll .111 I tho I h. PI') , ffl .ht 
"" til, tlll:rt' i lI't 11111 It III ttll, [ r lk III, ( lcpt 1I11l1iu I thillk h, 
11111 I ha\ I' 1)('111 lik( ) 0\1 \1 h 11 he 
'J h II h~ I dll\\11 
ill 111 h • III. 111. 10\\ 
I I 
hI h III d I I I I, J hI r 
I '111 Ii I' 
h I h lid 
, 
e"l gIrl ill Ih,' ","rid? I Ill",: 1111." Thl' g-irl sal 1I11l1iClllk~s I\'llh ht'1l1 hl'ad, 
, Thl'll' \Va ... a raplllre Clj ('III" .. l' I\\lillg III lh,' \\ ,'SI,'rt! ... ky \\ hl'1I I'hilip 
"Ilall) slartl'd III gil, I alnll"a ""~,, \\ ilh hilll; Ill' held hI'" III hi" arllls 
illl' a 1l11l1l1l'1I1 allcl ki ... ""c1 h"r "( ;Ilild hy,', 1I111il 
Thl' yllllllg 1110111 I'n,,~,'d ;1I111111l'1' I i..,s 1111 ";Il'h "i I alnllka'" ~lIlall, linll 
halld". alld 1IIl'II wilh ,I lighl, 1'(1) i ... h !iI"\" hllrril'd do\\ 11 Ihl' rClad 1" thl' 
ca 111 \', ill all"'\l'r III l;lI' .... rillgillg ,,"I clt'al' cl",\, Iht' ,aliI'\'. I:lll hdlll"l' 
Ill' n'achl'd lh" l'lll\\ IIi 111l' hill III Illrtll'd I>at'k alld I Hlril;ka I\'a\l't! hil1l 
II jall'\\I'II; hI' all'<'\l'nel, tlll'lI lillall) dl a]>I"'anellll')lIlld thl' tn'"", ~IIITh 
thl') lllHI'ISIIl\ld, \\ hal IlIatlll' Ii Ill) 1111,' cl I' ill th, \\"rlel .hd? Th,' Iltlll:\, 
\,Ulph- ~ (II.'.,) I'''. 111l'rl' '\l'r~' "IIIl'1' IIlII\,h·. , lid p"..,..,il>1) ""1I1l as hap\,) 
~ he. 1>111 III hll' h"art 1 :tlnll).;;1 dllllhll'd lhat. .'h,' ... tllod IfI.,ki1lg dO\\11 
IItlll Ill(' "alll')' 'I hI' I) \\as 1'I'gilllli1lg- til \,al,'. 'I'll(' Illisl ill till' ,all,'" 
\\a . rJslIIg. 1111\\ l"g alld ... 1 1':1 Ilg, H1ld hl'allllilli th· ,alll.' <;]>\"l'ad IlI;1 
tn llighl. :l1!d 111'1\,' thall "" I' hdllle ill 1Il'I Iii,· sill' n;di/,'eI till' gn al1lt:"s 
!If tit,· \\('l'lei alld tltllllghl II[ ;"1 till 1,,"]>1,' Ollt 1")'lId hl'!" f.lltlll· t hllri 
ZIIII \\lIn \\l're \\orkillg illHI lili1lg anell "III).; tlll'n, 
Sht' hOllk il\\a) Ih,' h'lJ'l'l I,'al'''' Ihat ,,"Idd "1111" alld I iss!'d Ihl' 
1>10 IlIII that hili heel hn [ac,·. I h"11 \\ alh'c! ,,11>\\ I) 111\\ ,II II thl' doJIII • i 
the litll,' c"lIng' .'hl {.IIII, "i" 1\ ('arlll thul', I\odding- .. I'·L 1111, nlld 
\\ lilt a lIell tl·I\(lt-I'II'·""" .. h, I'll'k,,1 I hI' lill'd lilth f"I1I>\\ "I' ill hI';' anll<, 
allc! cal riul hllll illtll the h, '\I " 
'I hI' l'i11I,' 11I.,nllll" II prk II a 01 er alit! I nt rlllk. ,','I I ' ... ( n':l1l1l11g alIa) 
111 Itt! old ;11l\,h Ir,·" "al II h"11 thl' palillg- g.ll, "Pl'1I1c! til ~all), \\ h'J 
lripp(d lip thl lI.tlk !II IILr II lI:d .dlrl """ll1lr 
"I • ",a) hlld '''11 11t·\I·. I allllli a a'" ,,'iati,", •. hl' qll~ tH'"l'(1, 
IIl1lillg' illdlllgl'l1tly' 
"Yl . llIall): .111 IIlrul I atnllk,l I h.I" grllllll Ill' ht'1'l almost." 
II(' aid .', .• llh'·I' til\!ghl \lH' III) k",;cII'" hn'· ... 
"\lId 1111 lII11r,'?" .'all~ \Clltllll'(l. 
I. trillka \lilt thl oth(r' (\, th(1I I'J"k,II all;I\, 'alh fdt thaI hlr 
'rlllll,,1 II, IIll', tht· rqllJrt tllll. . hI' pllr II'" th,' ","hie,:t 
"I thllllght "('Ihap III, littl,' ('''11..,111 \\ I., dr.mll h, other I.It,,1' tic' 
I ,lnllk,l IIU tartled .• hI \\<1ll!ltrul hll\l IIl1lCh of Ilt'r l'~rl't, alh 
kn \\, . h I' '111 'd III knol all I .1lrlllka I'okl' 1,,\\ II : ' 
"It' jll t 111\ 01111 old tnl' th.11 I I.,,·, 'I h. t' \\1;) I ,Ill h"l'e, It 
klloll lilt: illld 1"1 IIll. tllO; It i Ill) olll( t, d ,Ill t fri·lId •. all)," 
" 
~all)''s foot hl'gal1 to tap thl' ground. ~hl' "ould tlj agaill, 
"I certainly \1111 he ... orry to "1'(' 11ll' calllp hreak up, I \ I' hn'll tl) ~<1 
lIIallY oi thl' dallce" alld I thillk ~oldilT'" an' "" aUral·ti, ,': 111<') dll pllt 
('II ""ch fUllllY air", I )IIII't you Ihillk "'0, I,atrillka?" ~ally ~till "lIIill·'!. 
"lllIt it Illl'alb 11';11', Sally, I lIill h,' glad II h('11 th,') Inll I' g"IIl' alld 
tht' ,ail- i" quil·t agaill, alld thl' war is "' n. It IS SO horn hiI', SUI'IH'"'' 
""11l1' olle Y"" IIl'l'd "llOuld he-shlll"d fall!" 
"( )h. "Ollll' IIIll' YOI1 kllllW is lightillg, I did 11111 kllll\\'-" 
IIdon' Sally lilli·;JIl'd Katrillka hr"k(' ill, i"arillg" :-:all)'" Ill."t n'lIwrk: 
"'I'd I me ahllut till' dallcl' .... ~ally, '\\ hal pn·tt) dn'ss did yIIII put oil 
t" gil \\ith yllll\, pn·tty fan':" "alrillka'" (',I'I'S Ill'!"" j"lIl,"·illg a hllr"l' 
Illall who was hurryillg tllllard thl' l'alllp, 
Sally IITllt illtll till' ddail>; IIf a pillk dn·",,,,. alld IIIld h.l\\ sh,' r('all,) 
lookl'd nin', alld Ihl"1l dl'"nihl"ll Ih,' dalln', \\ hl'll' sh,' dalll'l'd wilhollt 
lIli .. illg I 11 It· , 
"Alld. I'atnllka, thl'\"(' lias thl' 1110 t spil-Ildld lIIall that I allllll..,t ftll 
ill 101 I' with," sill' watl'il, d I'atrillka's fat'l' l'i.)s,'ly a" ,h,' ",'Ilt HI, "Ulld 
'''"lllehll\\' I Ihillk hl' likl'd III I'. IHlt hI' \\ as () I,'SII', d :lIld lilli, I. Iii 
hrol\'l1 I'Y"S alld hrllllll hail' alld tall lil-!'IH" """llll'd to t:lk all thl' gills, 
I WOlllkrlll Ii lao had kil a SII l'l"th :ll't hal'k hOlllC (II' h, ha 1)111 hl re. 
perha" ," 
.• \lId thl' tllll gitls 111,,1,,1 al ('adl I)th~1 Sall)'s Ill1leil'llIillg l-!'a7." Oil 
the flallk ia I' "i I'alrillka; I'atnllkn' )( faltl'I' d :\IIe1 h,' tlllll< d 
all ay . ally had f"lIl1d "lit \\ hal h,' \\ :tlllul 10 klum, I hI' hIll r "I' 
pn' cd t'llIlIit), jll" III"" silllply "n" (II ('Ull III tl ttl I''''''''~ shIll (Ii 11,1 
,h,' \\lJlIl" n, Ill' \\(1111" sn' ,hOltl) h~ I()"~ to '0 allli hi: 
"C )h, milld ) 1111, "(111 ill, I alii 11111 III 1m ~ \\ ith hilll I (111) ,ntl'r(d tIl< 
conll',,1 \\ith thl' th('1 girl IIhll 11011 hilll Illr (I (llIl kl). '1.1"1 III~ 
a<IIiet' :thollt tht"·,soltlil'l. 'Ih~\ tl.d. gIrl' ht.lrt fnl ,I f.l\or ill 
!'alll," .':tlly wall'd a gay g<,od h)l' 
K, tlillka lIalk,'" Im\ I lOll rd thl hOIl " lid. II up 10 hIlI" ,ful 
littl n '111 \\ hii'll (l1l·dook. II Ihl' .lIl1p "1'llIltp. I'hlh"." h, 1\ II<' I< d. 
"y III didll'l sle.tI 111,' 1"'111 I, dill )011 ~ 1'llIhp. ,IH111't II ~",III" 
the tear (Iropl"'d ."mll (III th' \\llId, III It r kllldlll'.I<l1 k 
illg' Olll lIpOIl I h IOIll-!' Oil of lellt III 
'I h,'rt' (""1l <I t .. h, 1'111 111111 lI.d 
h. d II( 1I1 hoi t ul. 'I hlll 1\\ .I~ d 'II II 
I III P n \\ 11.lg 
rt: ""lIlUI 1'llIh(l' 
familiar figllre coming toward the cIIUag-e ill g-reat haste. The terror IIi it 
came o\'er Katrinka, and dashillg away her It'ars she rail dO\\,11 III thl' 
apple trce. 
"Katrillka milll· ... Philip's \'oice was low alld sttady. "tl1l' ordl'rs han' 
just come-we move. Girl, I had to tell YOII first. Ile hra\'e, YOII are a 
,oldier's wife-almost." Alld he sl1loolhed IIl'r hair, tl'lIderly ,l1Iilillg' 
into the dry. dlll1lhly searchillg' eyes of Katrillka. lie hellt dO\\,11 alld 
ki cd them ('ach 0111'. She kllcw she klll'w that ht.· IO\'l'd her, 
"Philip," Katrinka faltered. "I g-i\'e yllll til (;od to lakt' care (,f: YOII'rc 
all I've gol-all that I love-kel'p ),oIlrS('1f for 1IIt.'. I will try to he the 
soldier's wife yOll WOIII,I ha\'e l1Ie he," Katrillka droPPl'd tu tl1l' I{l,,,te 
sobbing. 
"Bllt, de:lr, I will cOllie hack Slll'n. J..:atrillka, \'1l11 IIl1lSt kllllW that 
it will help me ill the IOIlg- marclll's alld the cold'lIighh-alld, .It-ar, I'll 
write to YOll as often a~ we stop, 1'111 l'llIuing- hack, dear-Io 111\' 0"'"." 
The hugle rang- IOlld over lhl' \·illag-e. Philip rll"e "lllwly, tll;d drl'''' 
Katrinka with him. 
"There, little "oman, let's hl' soldil'rs tog-l,ther alld face Ihe slnlggle. 
Good hye, for a time-" Philip's voice "avered. 
"Kiss me, my hra\'e girl." J..:atrillka looked h'arll's~l)' illto Ihe mall' 
eye, a,"I, with !'hilip hlllding her l'lose, g-a\'c him Ill'r lips to kiss. 
Katrillka was sitting ill Ill'r al'clIstllml',1 plan' IIIHkr the apple tn'l', 
lIer face I()oked "ol1lt.'wlmt tired, hut hn ('yes followed joyollsly lhe lim's 
of a Il,ttl'r, just com,', ~ow, it had hl'ell \\'l'l'ks sillct, Philip's departure, 
and Kalrinkll had foldt.·d away letter after Il·ttl·r. Tht.' palillg- gatc l'Iicked. 
Katrinkll slarted alld I 00 kt.. , I II» III set.' Sally comillg- II» the walk. The 
girl wa\ cd "(;o()(1 mornillg." alld hurried 10 sit do",n hl'~i,le her e"",,ill, 
lIer 'Iuick l'yes look in the sitllatioll. alld to J..:atrinka·s surprisl', she 
,Ieftly ,Irew Ihe ell\ elope fwm her hand. 
".-0 Philip wriles to you, too, doe he? lIe mu"t he a fine IIMil'r to 
ha\e 0 much lime for correspondence," She lallghed. "lIe ,Iitln't 11ICII 
tion ha\ illg written to anyone else in my letter"." 
Katrinka' halld closed m'er each othl'r with the effort to ('on-
trol the hot wave "f anger that was ~wt.'e»ing- O\'('r her 1H':lrl. ~ally'" 
weet mil began to play. She ob en'ed Katrinka's emolion alld wellt 
on: 
"I am about through with Phil. He' uch an abominable ftirt-
aholllinahle!" Kalrinka rose alHI leanell ag-ainst Ih(' houg-h of the tre(', 
~ally looh'd up and ,.;e('ing' Ill'r ,'ictory in Ihe drawn face of her ('ousin. 
rOSl' and with a di,.;play oi 1('IUkrlll''';''; ,.;aid: 
"1',,01' little cousin! Didn't I Il'lI ,'on ,.;o? You don't know Illuch yl't; 
don'l hOlher wilh hilll, child, \\'II\~, I "aw his charact('r illlnll'diatcly, 
11ll' I:('n wrote "('slnda,' in a nole -to Illl' in Illolher's letter that Philip 
'I{andall wa,.; a tine l"(tlllr~ldl" that he look him "Iraight 10 the pretty girls 
all along the mardI. Ill"" used to girls catching on-he prohahly n(·,'(·r 
thought yuu didn't undl'rstand. \\'hy, dear Katrinka. soldiers count such 
aITairs a" "Ill' oi tl1l'ir prerogalin's." 
J..:atrinka shnok ~ally's arll1 frolll her shoul<lt-r. She' stood hcior(' her 
cousin wil h tlashing (·yes. 
"Sally \\'akctil'ld, is Ihal whal you ca 111 l' hl'rc to say, you wicked 
girl? Y"ll lil'. and YOll know il-,oh (;od!" .\nd wilh a low Illoan J..:a 
Irinka wellt 10\\,:lnl the hOllse, :lnd dO!'oed the door aCtl'r h('r, 
S:lllv n'sl':lll'd ht'rst,lf, call1lly snllling' and lapping- her foot. The 
en\'l'lol;t' 1:1,)' on Ihe g'ra"'s, Shl' picked it lip. '\\'hat if no. she \\ollidn't 
do Ih:lt. l:lll Ill)\\ e:l"" il \\ ould he 10 ";-0 in :1IIt1 takl' J..:atrillka's letter; 
"Ill' l'ould e,'plain il l'a~il" 10 11l'r father, he would IIt'Hr in<Jllire, anyway. 
'I he hirell lIlall cuuld "Iiil lah' the Shulllml'l· ... mail to thl·lll. She' COli 1<1 
jn"l lip .mt that kller \\ hen it Call1l', thaI W:I" all, alld lit) tllll' \\ould 
e\ er know, alld hut \\ hy arg'ue il? Ill'r \\'a) \\:1" dear, it wa" so ea,,) , 
so easy, !-ohl' foldt'd Ihl' \'lI\elol'(' :lnd )lut it in Ill'r dn·...... Tlll'n !'-ally 
wellt hOll1l', 
,\lIlllnlll had falll'n IIpOIl Ihe \ a 11(') , 'I Ill' larl) I\\ilights \\('rl' 
shrolldt.'d in lIlisl Ihrough \\ hich the (,.,Ior hOlll' ad I) , J..:(·arn(·)dalt.' 
"as calmh h\'i1l1liful in Ihi" inten (. ill'IICl' \\aning for "inll·r. ""t' ," 
• ally \\ n.;e tl) JOl' Ih'n, "( 'ousin J..:atrinkil "a "dl. . he l'IIul<ln't say 
"h\' "Ill' didll't lind liml' to \\ rill' III III r fnt'IIII, he IIp)lO (d Ih.ll "hl hnd 
ior~l)lIl'n him as she 1I('\l'r "p"k(' •• f him \ l , IlI1 PhIlip III ltl\1ul 
happy," 
halrinka had \\ aill'll \\ hill' tht \H' k hall I IIglh( lIul illlll l\Iolllh for 
thl' )lnH,f lhal .:III)'s " .. rd \\l'n: f,lll .'0\\, (1<111111 \\antltn'c1 
frolll Ihl' lillh' hack )arcl, 111111 h \ ,I Ih,lIIkflll Ih,l ,all) had lIot n' 
IlIrned. !'hilip "n gllllt', hI' rl'lI\ '1II11.'r II hllll. d al\. 'I h(' I,'al' hat! 
IIIlIg il\{t.· lopp{'d, Bill lill ill Ih ,'\(11111' hlll ,Ih Ih IIpph In "he 
""lIld tallll for II long- 111111', 1.)t1klll • 111\\ Iftl Ihl ,11111' ,lilt! Ihl ,":tl' "I' 
\\ hil'h Philip U"l'd to c"ml'. Ilut bran'l) and l'('s"lutel), she turncd t" 
til(' dUli,'" b!'f"re hl'r. Car,,1 and CarolYII II1llst he pn'parl'd for school. 
Thl1s Ihl' day .. \\'(lIT 011 illto \1 illll'l. . 'C\lS call1l' from thl' li'ld ill iJits, 
I Ill' Ili'l1 \\as still ",ail' and "hl' hl'liell'd Ihat I'hilip was, too, 
I.all' Ilinll'l II\ilighl wa .... l'!tlillg dl1\llI. h.alrillka was wilh Ihe 
ehildrln II h .. , II Ilh Ihl Ir Il,., .. "ns and Ihl·ir Ihousand liltle trouhl<:s, drl'\\' 
ntolll' and 11IIIIT IlpOIn hn tlllH' and C:tl(' ~l1ddl'nl)' Iherl' was a knllckillg 
al Ih,' d'H>! and 111l' lllan frOl11l \\ ah'lil'ld'" ('lllnl'<1, 
"II's :'Ili"s :all) \\alllin' Y"I1. I'll shllll )"11 1I\"l'I" Ii ,'IIU \\'ill Cl1l11l'. 
:\11. IIll' 1:1'11 has Ill','n ",hOI in thl' lighl all' thne aill't llojH)dv hOllle hut 
\Ii s· ~al\:. alld he· ... a lailllin' an' a n.1 in' ill' )'1111 • .'IIi .. ;;," • 
\\ 1\hOl1t a l11"II1\'nl'", Ill· ... italioll Katrillka Itl1rril'c\ to he I"ady, the 
killdl) II'ars in hn I') I'" and Ih,' <kadl) grip Ill' kar at hl'l' heart. Th 'n 
111I'rl' had hl,,'11 a hatlil'. 
"1'111111'," sh,' IIhispnl'd, "1'11111)1. IIhl'll' an' YOIl:' Ilt':!\'l'll!" .. he cricd 
plladill'l) a I\l' lt'allld Ollr :Illel hssl'd lhl l'hildll'll, leal'ing- tlt'lll t" 
thl'ir 1:11111 I' carl'. 
• all) hl'ld onl hl'r hanel, bllt scarrel) J,,,,kl'd lip whl'n I-atrinka l'll 
IIIUI. ~'hl' kndl ill'side IIH' girl and r<Hlkel 111'1 hl'ad "nl1y wilh hn 
h.lnd. ,hl' IIO,kl'lo\\ in ".\ll1palhy, bill ~ally Il1rlll'd a\\ay, 11,1' face 
11.1 \\ lute and her 1')'l'S stan'd fal all ay bl'Y<>Ilel the r""111 in dUl11b ag<>n). 
"a lillka pl,kl other \\onls, hilI IIIl' g1l1 IlH)ll'el more rl''''lk sly thall 
I)do"l'. 
II), dllld, ,il ar II hal is il? l'an I hl'lp yOIl?" 
• all) \:\ iii-ill, hel hallo1 .. dO"l'd "\l'r I'alrlnka's ill a C<lIl\I1I .. il . 
• I II'. 
"I 1IIIIIk.l, I C.lll·t 11'11 )011 I call'l! Ilt1\ oh, I II ill di· if I d"n'l. 
\\1 II I I'wlld dll I" :hl' Illrlll·d alia) agaill tn'milling, 
I ,\tlllik \,lIt hn hand OIn IIH' girl'" fan' and kl'pt il Iher·. 
"I II IIll', ,all} < il'a 1', all. \\ hal IS il? '11·11 1111', 1It1lhing "hall harm 
" \ (III 
,.lIh r.11 I d hl:1' Ill'illl and IU(lkl'd illll> I :llrillka'>; fan', 
'" oll'rl • g' .I, 1 atrillk:I, "" g""d. 1(,,\\) "It \\ ill hatl' tilt'! Li Il'II," 
II)' f.ll'l \\ ha rd. 
"( h.I\' TlIlIt '.I IOllr Ii ii', 1 atrtll!.:a, .llId 1\1' 
I I lIt't, (' IlIllk,l, II I Irtl', I IlIlIst g" "II, 11 11 \\, 
,till 1 II d, I dill hi': I h,ltlll ,) 'lIt, alld I lh. ughl 
»lIill'd 'yolll" happilll's . 
I 11111 t. 'I hat da) ) Oil 
I 1111 ('d Philip I<alldall, 
I rlluldn't ~I'l' j"U hall hllll. and I c"lddll'l gl'l hitll. ((ril'd hard, Ill' 
Ila~ allla)" tntl' t" )'I\t. \ light "11;1111 hd"rl' Katrinka's (·I"I·S. shl' 
gra",pI'd the chair t" kn'p inllil iallll1g. \\ ilh a ... huddl'r ~ally '~l'llt 011: 
"\\ hUI I Idt )"U that III"rlllllg- I ,kll'rlllilll'd that )"11 h"uld 1l('I('1' 
111:111) hillt I kl'l't ,"'Ilr It·ttvrs Itlltil tlll·.1 st"PI'I'd, (wrlltl' .1"1' Ilell, 
\lhl'n I'hdip ash·d il )"11 Ill'll' 111·11 alld hal'P) alld had IIIr ,,,ttl'll him," 
,all) ItopplOl. lIalching \11th il'ar tll\' IIdd \\htll'nls~ 01 I atrtllka'" 
laCl' 1 atrinka II hj"pl'n'd hoar,('h. "(;" "II," 
"( lh, it' \\"r,l' thall th,ll! \ 'l'lIl'r callie ir"lll .1"1' Ikn jusl ltd Ill' 
lilt' nIl" agl' Ihat III \\01 dl'ad, and hi' \\ r"tl' nll' thaI aill I III,) kt tl'r 1':IIIH' 
I'hllip 1{:lJId:1I1 \\ as all"l hl' l mall. \ t I" l'r) lil, Ill'I' hi' ,"htlll('I'n d to g" 
iuto dall 'I'r, III :\ld Ilwl hi {'(JnJradl' had Ili'I' and 1I1'1'lhl'arls \\uil 
iJlg- i'l' 11ll'II1, hilt Ihat III' lilli' las lIaitillg fllr hilll. I.ast \\ l'dnl·"d,I.1 
Ilight hi' \llluntl'I'ITd t<> gil illt" thl' 1'lll'llIl'S hIll' III' \Ill c:tptund 
aJld-aml h, t. II"',, dl',\lI, I atrin ,! b"th "r Ihlill diad! \11.1 .101 11111 
:ti 1. 11,11 )('U that II!' III\(d )"11 til till' 1'11'1." 
'111< r' \\a n(l (Il1l1d in thl' II(lnl, ,all) gr I »Id I ,ltlinl.l' h'llId 
\\ ilh ~I 1(1\\ Olulld I atrink,l tlltl'lI It ,If, ,.tll) itll hall' s(lbl,ing: 
"I':tlrillk,l, )Il·ak t(l nl\'; i'll 111:111'11' akl, S,I) OII111'IIIIIIg1 II' 
killin r nil , .. 
tIll 'goll, I .l\link.1 :\ld, III tlliH 
l< thl 11I1<ln n .. 
<Ial k 
IIi 'ht. 
(Ie " oil 
hi r 0\1 n ,) ard, and < 10111 d <HII h,r PT,I) I r alld '1'11 f 
\hl r a Illlll' I .lllnk,1 1(, " alii t,lll<hllg \\llh oul 11<.:1 111\\, td 
Ihl \ 1 fr< III ,,11l'1I h h <I oll11l \\ hi P r d 
"(; OIl 111'111, "llIhp, ,11101 III ,I I, 1'11111", 111\ I" 
II 1'1111(111'111 





,J ~ ;A 
( 
"1 ....... 1 .. 
.. ~ 
I " 
~ ... ' 
,... "'.) . 
Ofli rs 
M\H,\l1 S. III ( h'l ;11/111/1 
}{" I 11,11 M \ '(Ot/,lI ' 
\ 1,111 I ()nIIWIlI,11.! H .. II a,"' , 
E ('curIV C UII il 
~IAH • HI r SlOT '-II I I Til IIIIHI' n. 
( 01 HT till' I IIIIlM 




COl lU NI \ R l'lll> 
II I I I 1)1 ~ III-, 
~I\JH,IIIlIIJ 11I'\1l 1\ 
I~ 1 I l \III Til (. UlJ' 
I'Y/' 111'111 
rill' I'r,' it/CIII 
S,., rrll/,Y 
J'rt'</ II rt r 
11lIirm n of Committee 
Ell "OR ~IIJ( 1111 I 
!'\lIIlRI I \\'\TIS ('\RRll. BIRIO 
EI> III I I III S II 1\1 IUl~ 
RUIH) 
tlEAR Y 
y. w. It. 
Rl pp, /', nidllli 





I t7.I, 1 i(, I'" i,], III 
h. l \ I', l tla tIP', 
cpt mher. 
( ) ,tober 




LO\I K \ ell \PMA 
Officers 
I'r('sir/"III, 
. R \( 111',1. \\'11.50," 
R \c'lIl I. \\'II.S0 ' 
.:'.I\Rn\RI'( SnllT 
. I \MII SI nil III ' 
('IlIKr I'Y RIII'I' 
Rllsl II~IIM N 
.... ·ft rrlar;,· 
'i'TCU IIrCT 
1\1 \KY lion:: '1<011 ( 
F;,wlu;al ~ rcr(larv 
LOlli Bl "IK 
I)' 
!'irt' j'rl'sir/l'IIls 
ill,\I.\ ROl NTI{I To: 
1\1 \Il\ Rill '(I{I I. 
Ll'l!ISI IlI'('" 1'1{ 
;\1\1l\ ROI1.TRIF 
;\ I \Il \ RIlI'N'I KI I 
I" "fUF.KI WATT. 
III 'I :'.IOfll>Y 
j(l\' '1'" II' I 
RI Til 'Rl 1'1'1 R 
~ui!~llan )\oll 
E. I I I I I. ,\ 'nn.R R()S~. II ~:II.MA ' 
CR \(,E A rn !!I'R 
.\~"ll BLOI"I 
l\IYRrt,I' H \KBOllK 
El.l,I' BOil \1'. ,\ ' 
:\1 \KY BOKIJI. " 
FI.OKI I' 1I01JI:FS 
RI'TII lioN \KI' K 
LOI'lI.F lIo\"! 
AX;o.;IF 1I0l1SMA ' 
C J..\J)\"l; II UIJ~o:-: 
:'.IAK(;,\KI'T .IEMISOS Ih. \'! KI! I. Bosu \' 
:'.1 \RC; \KI.I Hoswl.1.1. CI.AlK'" .lOll '. TON 
~I \KY HOI'K 'ILII I' 1.111.1,\.10 'LS 
EI 17. \111 'I'll IIK!)\\ ' III.L! IlI'C'1Il K LOI'ISI': III (OK 'I K 
C KI \ " 
ELOI • II \RRI, 
1\1 RC.lI Kill Rl r 
1~1 110\111 1 II S IITII 
(II \11\ St \11 (. 
()KI'II\ S 11111 
b "' '1\\1 I I , 
'I \ 
:'.1 \I{\' Ih 1.1.1{ 1\IAI{IO' BOWIIE' 
1)IlI{Olll .. C\J.L\IIA~ LlTc\ ('\K.I.\, 
).\\11{\ ('11\1' 1\, 
E 1111 R Cox 
EISII ))1.11 
Rill I \ IIIIH;U; 




R U'I II «1(111 
RlT'llI CKI'PPI'R 
I- K \ n s J)OKKI 
\\' I 1.1.11 . .\ It I' 
Officer 
j"CSit!CIl [5 
(,R \( I • keOY II 1 1.1 ])I'I'>Tl.l 
EI.I \1\1- Til TIIOM!'S(J 
. 1~RC,IFIUlI III R ". III II " I>lT ''lZ I. J\ ·c .I.I .1 I ()BJ· HIIOI.T7.1 R 
1'\ 1.1 I ~Id.'o III\Y I. I h l\ L\ H I I • 
.5t'(rc/<lrirs 
I~LI \ !It Til '1 110M!' f) ,\ .1 1.1 I {)HI I{IIO! Ilf R I~I" , Ih I.L 
I' 1111" Bllm h 1.ll HI.1I1 '., II' 
J 1 I H {)\I E 
(iH IF IlCO\' 
Tr <lSl/r r jor the )' rar 
A .t·I,1 I ()1I1 IW' I.fll R 
Lee Evenin Officer 
:I, l.t LI F ()HI RIIOI II R. 
. .. I'res id lit 
, I'ice j'r t idcllt 
• co lary 
lif1)' Ill:. 11.1. 
lIFT \ L Ii. I 
ELl7. \ HF Til (' II' 
tiH (f .\Ic \ 
Ltlill :IHICKI \ J) 
I fil'l , III 
JI I' \II 
F I OR TIl R KF H 
. I II 1.1 I \\"1 TMOHF 
bll OHPHTIRO 
III RIITl\'Jt KII 
I FI RI I J) 
b 111\ I 11111 \1 
I~II 
11111 I "I J 
III L I 1 00 II II 
I. II J It 
~u~.plan )\oLl 
, \ 'd 1.1 1 ()III IHIOI 17.1 REI I \H.111 'I'll I II' \I 
SI II . ROlli R I 
\rlll! ~I t SI 
DOROIII\' • 1111'1' 
I II I I N ( OHKI 
1.01) I RII\I 
\ II .\1\ I (.111. 
J'I ROI HI I'IIRII 
hl)JTII 
Ani II I 1> \1 
J t: I II 1 ("II 0 
t 'OR YOI l. 





JOHII \\" t I II III 
III 
III \' .11 
Jo 11'111 I HI 
.\1 \I{Cj RI I ,R \ I 
.I III (1\11 
III I III 
• I , ,I I RIT) III \R I\, 
Lit I' "" I I 
\'IRbl 1\ bll\\ \RIl 
1.\ lit . I \\' ~I') liT 
I' \I II ~I«'o III \\ 
\ 'IIlI.1 I \ to T \I,ll 
I I 1. )0<) II R 
('ll 
I · 11111 I JIll H 
I 0 III • II'I{ I \ J) 
Officers 
rO~1. :\10011\ .......... . 
LOI'IZI. 110\ I 
Es II I I I. ,\ ~nll.R ..••.. 
\11 E. IloRSI 







Fir t SoprIJno 
I I II.I.~ RO:':-'I.R 
:\ I \ l{ I. \ R I I S('( I I I 
E \111 \ ;\ I \ I I 111m s 
\\ 111111.\11,' I • 'I R'SIIII{(.1 R 
IIIII~ ;'IIICIIIOI'(011 
I I 111:,\ I l, I ZI. 
.\hIUII. 1'1111'1' 
1.1111\ JO~I. 
I I I ~RII' I I \ \'1 R(.I R 
(;1{ \( I. ,\1.\:'\:'\ 
HI.:-SII ;'II II{ II 
BU;sII :'Iln'lml 
\1\1{\ 1.\\\1\ 
;\1 \1)\ ROI ' ' IRII 
~I \I{I! . I h 
1.11 I.IA 
FLORI '). I IOIHoI S 
( I.\IRI .lOll ION 
S .. conrl SoprIJno 
)o.!,IJo.III. ,\ (.II R 
HI SII (Ill 10.:1. 
l----=-::-~==::.: . R(lil \ 111111:1 S 
!lORO 1111 \ Sill 1'1' 
:\\ ~RIO II \M I) II 
1'~1I1 I \1«'0 iIl\\ 
l.oll!.IIIII'1 
I~I IZ \111 III \\'11\ II \ 
• IHs •• (}I III \1.1. 
:\IOIIIILI "11"1' 1l\IL 
~I \RI.! • Rill I{ \'SUI.I 
F,r t .Alto 
I~IIIN (;\RI \ [I 
S"clInd Alto 
EIlN \ III I I 
I{, III • I \ I I Rs 
% 
HI:'s I'IRII\ 
'0 I :\ I IIIII)\' 
(I 
I{ I S I 
II 
()RI'II \ S 11TH 
( ) I 1111 \ I 
ilURllI 
.IR, I~RI( II R III 
F,r I S"prll'l<> 
b III I l\ I \I fill II 
hR II PIli!'!' 
I'll 1\\ 
III R .1 R 
. 10 II I 
II \ 10 
Lot III 11(11 r 
HI 01 
III IUlII\ '1IHoIK 
I 
I>R. 110111\ 
(Ir '(1I/i t (/1/(/ t)ir ,lor 
(I 
L I I Lli 1\ 1.11 I{ 
iii 1111 I{ 
.Alto 
Il \ I I 
\tolht'l. th\! lift' h(/s h('('11 to lilt' 
I.i/((· WIIlt' /llighl sial; 
. 1 hOll,' III\! lillic I}lorld I .\t'c 
lis dt'(//. wfllig"t. 
lV"Cllc»cl d(//I( dOlld., (/Iher (/1 lIighl 
A (10.'.' III \! Il'a \!. 
I st't' Cl/lllCl\!.\ 1"(' pCliI, of / ight 
H\! il., IllIc. oj/ lighl. 
'f'() lilt' t'el( h \!('w il g/l)))lS 11111/ t' dCc/I. 
T"i.\ WO/llICI {III ./(//. 
I, 01 il .11011'.\ lilt' (//ll>CI\!., III ell/Ill (1('(// 
/3" ils gl('(//, sofl lighl. 
J\follrCl, Ihi.\ ,/(// l1>ill C)1CI .,hil/(· 
Till Oil 'Ir CI/I clclI/i/ll, 
"III il is 11r\! S01l1 ('\PIC! .H'd /JlJ lit· .,igll 
Of Ih(· (le(//, slIfl lighl. 
, ',\ 1 KI.IIW't. 

A Br~atl ~ Ott JParllttgltl 
II \\ 
I rl 111 u -ht a rn t . p .. <It t 1\ 
\ II II 1IIi1 I' 
I d th , 
I r It I 
I I. l th 
k h r 
'('WI> \ ('I') Illyal, 11>\ illg t:llIl''''. 
Ill-llrictta Yng('r alld \\ illil I 11>\\ anI ,\111"(', 
\1>(lH' all Pth('rs II>\<' ('aeh IItlll'r Ill'st, 
Thl'ir Illcdill y pIal"', '( IIp,,la \\ I'St." 
\'t t !Ill' rl'iraill al\\a) l'l1d, 
"\\ I' J"l' III ( dar!l1lJ,':'" )11 t g""d Iriellds" 
Jlldith ,llId 1:111,), a (ttalld (lid I '.til , 
'I (I lind (IIl'1II til!.:' till r i Ill>(hillg ran', 
III "'1111111>" 11111" (h,') tlld) alld "hat, 
h,ml ('ar! Ie' tlil'Ori,' t" anti fat. 
\ I t till' I'l'ilaill al\\<1) S "lid, 
'\\ e're 11"t darlillg , jl1 t g""d iri"lld .. 
I. t, bill II( ,t least, "1]111,' I Ii, t, adfa ( t \\ ", 
l'I1I.l,hall. 1~\IlPHlll. I'ul al1d I:hll', 
1>,llillg 111:1 CIlIIH' :1111\ darl'"g 111ft,) go, 
Un( .Inlil' alld , illg :Ill' al\\:I) II, 
'l tt (hI ldrall1 ,d\\a\ 111(I, 
"\\ I Il l1"t 1I'Irllng 1" ( gIl ,d frilllll ," 





In Order of Establishment as Sororities at Hollins 
DELTA TAU BETA 
PIlI MU GAMMA 
KAPPA DELTA 
GAMMA OMICRON PI 
SIGMA SIGMA SIGMA 
PIlI MU 
NAUGHTY NAUGHT 
KAPPA KAPPA KAPPA 
Founelrd I~QO . Chari r d 1007 
ALMA NIX 
INA DAVI 
VIVIA ARTI· J 
J AN 
NELL 0 BY 
FDITI I S ILil 'e 
EVA DEI Z 
R IIYM Y 
IH INI 






I >t Ita 
Zl'tn 
( ~t .. l 






f) 11( h II 
Org .• Ilod 1898. Chnrt.rod 1900 
Chaplers 
Honor r.~ ' M mb r 
'0( '" 
l~ 
11"lIin • \'ir~inia 
(;"ilH "ille, (;l'oq.:in 
,'t,\\, York, l'ew York 
l'ew Y',rk, " w York 
Il" t( 'II, ;\ I a ad\ll l tt 
. ;\ lnri"lI, Alabama 
II, lUTI, ;\ In' a('hll ltl 
. Cit \llnnd, T'lln 
Rotn(,. (~ orgm 
, '('\\ ( lrl an • LOlli inlla 
:\ l lll1t~()lllll' '0 .\ \,t1mllla 
l ha City, \'ir'inia 
L rlmlln. ( lhiu 







Ora_oized 1895. Chartered 1902 
Chapter Roll 
Virginia Stalt • 'orlllal 
COle {'oll('g!' .. 
.. llollill , ('olleg!' . 
Loui ·irtlla Statl L'IlI\,erslty .... 
niv('rsil) of Lexington 
L'lIin'n.,itv of ,\Iahalll:! .. 
Fanm'illl'. \'a. 
. ('etlar Rapid. Iowa. 
. I lollins. \'11. 
... Balon RoUgl'. La. 
Lexington. J'y. I~ p. i lOll ( In1l'ga . 
%pta 
Thctn .... 
I'appn .\lpl1 n 
Lamhda. 
Randol 1'1; •• '11 acon \\'oman'li {,,,liege . 
. Florida {'olll'ge for \\'(1\l1en. 
Tusealo(). a, .\Ia. 
. LYIIl'hlnll-g. \'a. 
Tallahassl'l·. Fla. 
• 'orth\\'(',tl'rll L.:nivl'r,ity 
( 11l1i('roll . . Wl'sl('yall lJnin'!' ity 
Phi I'; ,i. 1111 i !'l\1olll S('111 i na ry . 
I:.h" (lllwgn Phi. 
~I 'lila 
. .I lid on <,,,Ih'gl· .. 
CUll tOll Iiall 
, ig1l1n Sigma Iowa Stale {'oll·ge. 
Es II I I I ,\ X(,II.R. 
i\1 \In IloRIlI.' 
Ellt\)I1 111 IlRlI\\.' 
El.ll\1I1 III (' II' 
IAR\' ('II \,1 ~ I l \:-'11 I.i'i 
i\1\RI,IIUT E!UI!> 
.1R . ]. R. '\ Til III' 1 I II' 
Sorores 
(,AMMA CHAPTER 
.Ils ~I \IH,\IU I ]HIISII. 
IlL 
E\'all ton. 111. 
ill om n i ngt Oil. 111 
. Wa hinglon. 1>. C. 
. .. :'Ilarioll .• \Ir. 
\\'a hillgtoll. I l. ( . 
.\1l11 , Iowa. 
hi ag'), III. 
(,old \)oro, •. C. 
;\lontgo1l1et'), ,\Ia. 
\\'hit Spring, Pin. 
(;old . 1 or", • '. C. 
hnttllt11loga, 'I'('l1n. 
i\lnriaIlIUl.I·la. 
;\Iolllgl)m 'ry, .\In. 
f!eutlnnd :-\ cck, • '. ('. 
'roann, \'a. 
\\'a o. Te 'a 
.• \ hcville, • '. c. 
J aek 11\;11 l-la. 
Jack l1\'ille, Fla. 
l'nion • piing. \h 
r lrlnnclo, Fla. 
I >alia , '1\' a 
I) Ilia ,'Ie,'a 
.. 
KA1'I l) 1 A 
· . 
Tn m m rt m 
~rtl 0 11 
rn 3ul 1 ,1 2 
lDtc~ 'A mb r 21, 1 11 

<1'amma Omicron lli 
DORCHI'" .r UDKI ' , , , 
Jo.I.JZ \1\1 III :'I\OORI 
:\1 \111 II I 111:-: 
R I III RI'I'I'I R 
1[1.11.:-': OR"I 
'VII III I MI. \ • 'I R 'BI R(,. R, 
I'RI (111,\ I'EI-!.\' 
I'R,\ C I DORRI 
.r I IlJlII RIDDICK .. 
Sorore 











• \ \\' I [amp lir 
Virgini, 
.... A.M,.. NO 

Sigma Sigma Sigma 
F tabU.hed 18<17 Chartered 1901 
List of Chapters 
,\Ipha 
Jt. p i 1011 , , 
Z ta 
Irappa, 
SI '11101 I'h i, , 
II. mpton .\hlll1l1:11 ( hap!!'!' 
Ll'\\ i ,burg Ahllnnn!' ( haptl r 
I). lin ,\hllllll:l(, <. hnptl'r 
Ilirlllill~llIIm , \l\lllllHII' ( hnpt I' 
Z't.1 ,\hlmnal 'haptl'l' 
Lf II \ \ 'IRt,} f \ :\10 'I \t.I'I .. 
S\R\ III Rflll\ T\~ IR 
[lOR 1111 LOll I, Sill 1'1' 
J I III 111 I~II 'OR (.III 'SO • 
COR\ Ytfl' (. 
Sorores 
U' ' Il.ON CIIAI'ThR 
hRLIIRITF. ( PFS I[F\RSI\ 
Honorllry M mb! r 
122 
,Fanl1\'illl', \'irginia 
Ilollin , Virginia 
,BufTa!o, :\e\\' York 
:\!iami. Ohio 
.In('k Oil, Tl'lllll' l'~ 
, llamptflll. \'ir~inia 
Ll'\\'i bu!'g, \\' \, L \'i!'~illia 
Dalln', Tom' 
Bll'IlIill~ha1l1. ,\Iabama 
!luffalo, • '1.\\' York 
1'1'1111 yl vani, 
• 'orth Carolina 
Pellll yl\'ania 
Penn ylvania 
l 'ew York 
:\Ia achu tt 
• Tl'W Ilamp hir 
,Tcw.l l:Y 
\\" (' L \'irglllia 
IlIinoi 
• 'ew Jc y 
A I A I A 

u 
Or,"nil • .! 1852. Ch Irt red IQ()) 
Sorores 
III TA (IlAl'THI 
I~I I'll < , 'I t a 
Perr ,C ;u)rgi. 
'l<lcr II. ~otlth ('nrolllln 
Atlanta. C ;lur~i.1 
C '" i ngton, C , rgl:l 
1'1 Til II \KIWi Spartanburg, S lith ('aMllna 
R. logh, • 'orth C. rolin.1 
11\T1I1 IItlll 1~ILIlR\ l'.tn,'Ie-,\ 
1111 t IlC'IIIOII.l1 A lanta. C;torgin 
\\'11 (,11 I!; I .\tlll't.I, C; (wgaa 
II 111 ()\l1 \Vtlmin 'lnn, • 'orth C ~Irnlina 
:\1 \I' \ I' (II () litman, C ,('or ,i. 
I' H \ Illircl, '1\ • 
\'irginia 
1'.lri • Te a 
lIig I land, \'irvinia 
I'an a C it , 10. 
/fPflorlln' Mt IIIb r 
lIIi 1 





t· tabU h ,I IQOO 
i{\t 1111 \\'IISII 11111:-; LIlIISI 1)1' ' Ill> 
I "t II tu k ' 'I CI1I1(, ('(' 
III \ IKIt'I R \ IHlIl'1I Il", 1.1 \ 
E 11 J.H\lS III K\ 
, W .ll'r 'V 
:'.1111'\ Innd 
1I1 ,' KII II \ I'KI ... III ' '1'1 t "IK 
\'Irgillin 
('''N T\St I' I{I 11\ 
1\ I R, t: I R I I I • I \ <;11 1\ II I I \ 
• 1.I1'y1. nd 
I'R \ EIII'; 
•. '\\ . .I 'I' 'j 
1.11 t I I R I I \ 1 
,\rkl1' l 
,\11< I Ihn;: ' IK 
I' 'ntll k\' 




hi I \111 III \\'11.11 \I 0 THO II' 0 
1 Ilr! 1 ,11\1.1 
H Ollorllr' M mbf'r 




II \ I 
I J 

rouaded 100J. Cbanered 1_ 
L . COURT. t ,Y RUllll .. 
EI.I . OR l\l11'(,1It:1.I •.. 
C \RRI} BURTO ., ... 
Euz ''It. TII Wllnl \N 
DOROTIIY 1.1. \11 \ . 
En Ihwso. 
IIt,TTY LAK .. .. 
hl.IZ\B •. TII TVLt R 
If RRItT T ,\I.Ltv . 
I.I. ~ Wt I.I.V 
bL It. nt. I 





. . Illinois 






. . Ohio 




KAI'PA KAPPA APPA 
Ii :'Illss En I alld 'Ilts \\\' I had a III" . \llIlIld il h" I.e("al1"'I' "( .)111," 
1';11111' hl'l 1\ c,'n? 
II) 1111 ('l\ldd 11111 dll all) I.t:lI"I, \\IIlIld .> 'III Tn Siglll;!? 
I i a hI""'> 1111\\ it-II 1111 ii, \\ IIllId 'I illkl'l ( 1'I'('I.;? 
Ii \l.llioll IIld"I\'d ,,,"s'il'll, \\lIl1ld il Ill' a (;,111111101 (lrllinllll 
II :'III " ~I.II'> l"II,f 1Il'I I.Il')t'it', \\IlIlId JIIIIIIS ('a'sa .. ? 
\\ hl'll I ktl) 1111'11 h,'1' ankle, dll"s th,' l.asl('1 I.all? 
II Ihe 11,'\1 girl :111' 'ITCII, I 1:ltl.aI.,'lh I:I'II\\II~ 
I ,' • I, 
\\ h"11 .1 11\ 1'1' nl'\\ intll Ihl' Ilc,'all, dl'c il make a l'app:1 \)elta? 
If \1. dOl 'alt n parI), \\lIl1ld I :llhnlll\' ('.lll'l? 
If I .lhlll'lI i :ll11rd. i ()Ii\, I'illg'? 
If \dg.lll· \\lllll' a kIln III F",,", \\ ollid I ).1\ is \dallill'? 
If illlln i gllldl'II.\\hatall \\IIlds\\lIrth? 
If ,1l1hl1 gill SI1Sali' l')"", \\1111101 Ill'r I.ip 1"llIh? 
If .I") I h:IJ''''>. i 111111' :'1111(111\ ? 
If 1'.1 til h. t1"d \\0111<1 I'hi ~III? 
If \\1' h.ld .Ipi IIiI' 1111 lhe ri\ 'I, \\fluld 1011111. la I'ho? 
I f 1'111 III ( .. 111111.1 i pllllk. i ·'Hlght). 'allghl? 
1f.\lI·i 1I1,It-ht,i ,1Ulll'()\\lll? 
\\ h\ c\id ltwz I:!'a !' III l'l)sl< I 11111\;0 
I r l'Ilrkc I lid 10 lh,' 111ft. hll\\ 1lI;,,:h rlol' 'I,. (),? 
\\hlll \11111( ('I II III all<1 \\ IIli. (.11111'. dOl I)"i ~ ~Ia) I'a k? 
If hI' hOlll<1 f,,11111 thl' ,11.'1 k. \\I'ltld Iiallil I'll I; 
If 111.11111 h.1 • I )(>1111 til', I il'lll'l' I l, pal tlllllll. i thCllIIl' I II hl'l1 
If Ih· l)r.goll g'()t luck III th~ 1I111d. \\11\11<1 th,' 'I, \, 1','s \. D, \.? 
,.1111\ till) \ ()\lld • tlik, (I 
136 
Z5l)~ ']F allur~ of 5ucc~ss 
Ir,",~~llll"1 II \\'I:STl'( )"1"1 n'"lan'd h" .. "I1P 1111 Ih" Ira) alld 
galh"l"l'd I1p hn 1I11111lil1g IIlail "ThaI 1\111 dll, l't'llSIl'," 
h,' said "\ ')11 IIla~ "11111' I.at'k ill half all hll111 alld I 
\\ ill 1'1 read) I" dIP, ," 
I'h"11 h,' IIl1led Ih,'" pl'l't:1II1 10111.; ill IIl'I Illaid' 
,~"", (",',,'" e\IIkllll,' had ~'''lIdhil1g' til a,l. hilI \\,IS 
II, ,Ig' II, 1111111, "I, SII h" :to;;kl'd, "( ,'I"sll', \I hat IIi Ih,' pl:I,\? \1" 
thl' P ('pll' 1'1,,1 ,'.I? 1)11 III,') :I) il \\ as gl" "I ?" 
l'"I,' I,' "I'I dll\\11 hl'l Ila) Ilf .Ii h,'<, .llId Pldt'IHkd til hilS) 1111 "I 
lit "llaighl"llIlIg Ihl' wI.h', .. \h, I.llt ), ", lltall!' "lie I ()II' IH':II II 'Ihlll ' 
,I , hili talk (<I 1,1 glalld" :ft'lrll',', h'l\' .Ii, ill, I Ill' ('.111 011'1, Hlld 1111\\ 
hI. 1I1iflli h, I !" 
1'ulh lIIil,'d illdlllgl'lIll) ('lIlhll ia III, 1:111 Ih, 
IIl1JrllIlI' I :Ipt:r 1:0110""1. I' d 
I .r 1'lIIh had lUI 11<11 til /lit' 71111 
{'nllC 
.1II1I pllllld." 
",ore; I IIllll IIJll 0111 
• hI' pllkul lip Ih 
\IIII'S\:. IHIII of 1111 I 
I 7 
'I hll< 
Hd I Itll < If • It. h.ld 
III I I( \ .1 
IIdl •• ) 
\ \I' I. t" III 
~ p~ctl'd, too, 'I hi lIl1" h, rl'c"g'lIiz'd h) l'l'rlai1l 1I11faili1lg ig'1I to I.' 
all dTIl i'lIl fr'JlIl (IIIIC"'W', .. tnlll )oullg girl. I:ut IIl1cllrncalh II Ill) a 
lalgl 1111Ilt' ,'111 ,'I"lIl' lIddl'l" ... ,d III :, ha1ldllrllill/.:" , ggTI' ,jILl) hll IIIC 
likl. • hI tll"k It lip a1ld I .llllIlIl'd II, Itt I'II..:k ht I' \\ itll a eurtoll UI l 
(.f Ihe f.III11I1.lr. lllll'lhin" halt rUIl11l hcr d, h.tlf forgott'1l 
" I) cll.11' ~II \\ I<.:ott." II rail, "I \\"nd 'r If )(.u hale for' .tttll .1 
Crt.IIII J.llk \\ II' I. \\ .IIIt! a 11I1I11It:1 pUlt al till' '( l.lk .. ' III th ' 101lg. '0 
If, U) all) h.11Ill,) "I houl<i uli \l III, I'll. r, theil, for th' • kc oi \ II III 
1.111' .)11 , .111 )011 1,.lIl' to till Ja k \\111 10\\ a Inl IllOIllUlt of )our 
tllllC t .. Illl,rrol 1110111111 , U) p"hap l'l lell tlllrt) ," I hl' 1I0t \\1I 
I'll II rath r (01111.111), "'I Olll tl Ill), Johl1 I' \\ III 10\\ ," 
I h I tt r hpp d frolll I'ulh' h'l1d 1I11d rei: to lilt' 1I00r, Iler I.r atlt 
\\.1 0111111/.:".1 tnll,' III .rt ((1111 kl), "J.I k \ III lOll h,' I Olllil" to t!.) ," 
hI 111111 Illlll'l'd, '" I .1 10llg tlllll he at 1111, I'll tilOU ,Ill lIl1 the 111:111 
\\ ho h.ld \\ Ilttlll Ih Il II 'r, • h 1'.ld hllll\\ II hllll III th' 1III11111r \\ It II 
h III r IlIol'lll, .11 0.111 a tH ,h d 'III, I .. hL! • lu 
hllllil to "ilt.IIII .1 lOlllpl tl I },tutlt .1 Clllllp.l1lctl h r, \lId 
It I hl It.ld kllOI II j.lck \\ III II \\ I hI) h.ld lIIet 1.leh 11th I 
thruu ,ltl'uL tit UIIlIIll'r III that Ir.lllk l lII11adl hlp po Ihl (111) III tit 
fr hi II( th' olllltl, .11 Il I b t\\CUI ho) .1I1t1 'Ir! It 1.1 t till tlll1 
th II I~uth h.1I1 hI t pll d hel bl.1( k hair hI h Oil hu hl.ltI, .l1d • (It I d • II 
tr.1 III h "r t "to thl IlII ,th IIf It" kilt lid .1 kllll "b rHr 1111 'ht 
h. IIltH III th.lt lIlIl III th IIIld t o( .tli hlr g' ,I tllll hl \\01 ht: 
Hit:. It 
tf ot! <IlIt 11 c 
he r III 1111 u d, th.lt h.,d OIl 
Bill th III .1 
rt IlIll I I 
lip r 1111 '11, 1:111 thul h '\ IIti 
II thn h, to 1111 h r III lit , 
u IIIlll 
"I alll to l'II({'r .. dralllatic .. 'hOI I. 'lOll klllHI il \\Oll't Ill'lf'lIg 1Il'Iort' I, 
lOll, alii to gil fl1I th, tag'c, :lI1d (h\ll :> 1111 IlIll) pr!'par!' to 11l"11 gl,'at 
tlII1Ig Ilf 1'111 h \\" t,'"It, kaclillg lad) III I:llt h, r la\lgh sOlllHlcd .. 
I nil!' iorl'l'd 
"1{lIth, I <.:&I\I't I. ar tn tlllllk 01 that he fOI )011, I \\1 h 111:1\ I cOllld 
PI'l\('1It It. 'lOll \\ill hall' III I' ,llIIdllllhttdl), 1'111 1\\0111"1 \\ill It 
.Itl i) ) JI1?" II' '.Izl'd • h 'IItl) otT IIltll p. (,' ffl" .1 IIIUIIICIII. 'I hIli 
ItL n' IIll1(d, "l'lIth, thCll' i oillethlll' I \\1 h to tl'il )011, I C.II't I,t fill 
'0 \\lthout kllt>\\lII" I hall' \, alit" to t 'II ) 1111 hd Il, hut ol1lduJ\\ I 
oullll't" 
\11<1 },tilth I III IIIIl I ~ I thaI Ih l 11 1:11 1101 h. d rll h,,1 10 h r 'hl' k , 
.1111 tho t It h.ltl 10" (rcd hl r Ilea I &llId prclllldl'd 1111 to hL 1)\1111111' 
tlal ) (I t.t1 , ill order to hili, h r l'ollfll inn, 
I:llt h <111111 Jt .1)" h,ll hl't' pLl'Il'd "I .1111 III In\( \\ lilt 0111' of tit 






\ l I ott h I 
alld ,lIrpri,,~'d alld ,klight~'d l't'1l'sll' hy all apprCCiali\l', "Thallk y<>II, 
('t'll- t~', I hardly kllll\\' what I w"lIld dll \\ilhllllt Y"II," Fill' it \\01'" a 
l'lIllstallt ""l1rn' IIi grid til {'t'kstl' that Ill'r Illi,.,tl'('sS carl'd SII little illr Ihl' 
wlIlHll-rilll CII"tllllll'" that slH' d\'\'i"l'd, \\'ilh all tlwil' slIhlk l'Irl'~,ts IIi lilll' 
alld coloring, 
III a il'\\ lI1illlltl'S 1\lIth \\as l'xll'llding hl'l' hand III Jark \\' ill"III\\, 
".lark, i ... il I'('ally yllll ~" SII\' \\ as smiling, hilt hl'l' l') l'" \\ l'IT "l'arching 
hi ian', \Ild h~' f~,It a liltl,' hl'\\ildl'l','d: sh,' had diflirlllt.\ in r"('lIglliz 
illg' ill thi ... \\ell gr'H.IIIl~'d 1110111 of th,' wllrld Ihe 11I\·ahll'. "'lI1ilillg .lark 
\\ ill 1,1\\ IIi t~'11 year" agll. "I hardly kllew \\ hat I ".'pectcd, I kll\'\\. 
"I' r,'lIr"e, Ihat )1'11 \\1111101 he rhang~"1. hilt I was "nrpri ... cd:' 
Iii" lallgh "rah'd rathl'r harshly lin Ill'r \'al'. ()f IIld. thl' lIin,,,t Ihillg 
ahollt .lark was his Ill'arty, hllyish lallgh, 
"~lis,., \\ ~'stClltl, IIr i" it "till 1\lIlh? \\'dl, 1{lIlh. YIIII knll\\ \\l' Wl'I'l' 
hllth IIi'pell'ssly yllllng \\'hl'll WI' klll'\\ ":ll'h IIlh\'I'. I ill'li"\'l' at that till1" 
I \\as h:1\ illg III)' til'l oI"slll'rall' l'l\e atTair, 'Ill\' )'l'ar" hall' hl"'11 " , 
eel'dillgl) killd tIl ) 'III, 11ItI th '1'1' are ,'hallges ill liS h"th. I ... lIpl") .. l·... II IS 
lI1ile he"'pl>k,' adll1imtioll, 11IIt 1\lIth 111"\ ,'d 1lIll'asil), lllldll' hi ... kl'l'llly 
appnti ill ' glUm',', 
Hilt a tlH')' t:t1k,'d shl' idt Ihat h,' \\as ",tting nl'arl'r I,) thl' lI1all 
a .. hl' had klll'WIt hill1, It \\01 .. "I'lIth, dll )'ltl rell1l'tlthl'r Ihl' till1l'~" ,nd 
"Jack, h:1\ ' ) "II illlg"th'lI that dOl)?" IIl1lil tlll'Y \\ere talking t"gelll"r 
\\ ith 'lIttl'lhing lik\' their IIld illtill1:l\'y, 1:111 till'r, \\as a (ldTcrl'Itl'c-
RlIth felt it, hIll hI' c!lltld 1I,)t " plaill it. \ lightly,') lIical snlik as he 
talked, a telldl'lIc) tIl 1~llIgh at thilt·s "he \\"lIld rath\'r Illlt hall' laught'd 
at, th' e \\<'IT lilth' Ihillg , hilt "till .\lId )'I't. he idt that lark "Iill 
11l'11 iur hl'r his 11\\11 p"cllliar charm. al\\ay" I\'Jllld h"ld it, ill fact. 
Hltt he \\a ri illg togo, "IIIl'\d hardl) tt'll )1111 h()\\ I all1 :llllkipal 
illg Illy til' t i rhl of ollr fall1ol1 Iiltl~' :11 Ires , \\'t, h:1\ e had great re 
pllrt "f her ill ollr part IIf tlte Cllltlltr), 1:111. 1'lIllt, c!lllid I CC )011 after 
Ihe pia) i Il\ 'r? 'i Oil kltll\\ I hall (111) he ill ) Hlr city a fe\\ day"," 
"I'or a fl'\\ ltIilllltl, ,e"," a s IIltoi 1'lIth, II, hdd Ill'r ha1l0l f"r a 
el'''I\(I. allcllh 11 he \\a gnllC, 
'I h. t IlIght a 1'lIth \\a I'rt'p,lrillg fllr Iter tll'st "lItrnncl', lei,' h' 
challed \\ ilh a g,trI ttlOIl g.ai~,t) "\It, IIII' IIHIIII'''I'II,', hI' is the talk of 
th\ I 1\\ II," ,h,' pl:Il" 01 litth' hill) 'lI'Il, I1l1'l1t ill 1'lIlh' It:lir, then \(l(.d 
.. fT .1 lilth 1(1 'ct the l'ITl"t, ", '011, Ihal i IIl)t g()()d thi is 10 It r, tllll' 
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h"ar.., it l'\ l'n Wh"IT, fnlm tltl' kilcltl'lI \\hl'n' th,' Inaid" and tlH' m,'n an' 
talking'. I" lill' "al"n \\ hn,' thl' gralld ladi,'" and g\'lItl,'nll'n c"n\'l·I'''\'. 
l'\ l'n \\ hnl', l'\"'I'\'h",h i~ ,,;\\'ing hll\\ .,11l' i~ tlte grand aCII'('~s, It,,\\ "Ill' 
i" ";1" h".ltttiittl iad.I,' ,\nd 'til Ilight. IIItI"id,', Ihl'y call Itardly wail f,,1' 
th,' cttrtain tIl g" III"" 
1{lIth'" ian' \\as hmi,oI ill H IlIlndl "f "~'d .. "s,'S, Ilt-r \"in' \\as 1,,\\, 
shl' ," 'Innl \(I h\' I hiltking al"lId, hali ttllc"n"l'i"II"I), 
"\'~' ''' Il1t1 I \\(lldol he \\ :lIillg I .. gill it :a11 ItP f"I' till' man I l'tlltld 
II1\l'-if h~' ,'an'oI ," ~hl' hl'ard th,' call hll) (llttsioll'. alld nlad,' a IIHI\',' 
1IIl'lIt t"l\allls Ih,' d,\"I'. "That i,.., ii h, ,'an'd ill Ihl' rigltl \\ay," ,\ mo 
nll.ltt latcl' "hl' \\a" "millllg ill n'''I)lln s,' tIl tit" <it-ai"llill g al'plalt I' f""1ll 
tltl' :\lIdilIlCl', 
It \\as tit" s,'r,,"d p"riOrtnallc."l' 'If "'lit" ,1t1stihcatillll "f 1,,\\,1) II Tn' 
\\' 1\' :111." 'Iltl' hlltt"l' \\a., pack,"!. \','t I'ttt!t'" ,')',',., "Pllgltt Oltt .lack 
\\ ' i~1 10\\ at "IH',' , II,' 1\ a,.. sillillg 1111 till' It·ft. lI"t \l'r) r.lr fr"m th\' lagl', 
and h,' \\ ao.; f"I1,,\\ illg' h,'r "\"'1') 1I1(I\1I1tl'1I1 \\ ilh :\ sll'nd), illtl'lI l' ga~l" 
\ltd <Imillg tlH' l'lItire pia). Jack \\ illsitl\\ "al a., 011" ''pl'III)1I1II101. I It I' 
play \\ a a IIlodl'r1l pr"hlt III pia), 'lit, ,"'tting \\ a ... ltl~ln'ltlpl.l". th, 
honll' of a \\,'nlth, ,',,\\, Ynrk ""cil'l) man, Thl' \\h"l~ 11\t'IIIllllllllght 
ha\l' he"11 c(lllsid'~I'l'd ordili hnd it lint h"1! fllr tlte ch,lr,Il't,1' (If 1'.\l'I)II, 
\\ Illch \\:a mad,' t"ltd, 1'1) he:lllllflli h) hl'r 1<1\ (' f,.r :III 1111\\ <lIlh) hll h, lid , 
,\lId Ih~le \\ lICh a pathetic \\Istftthl'" III her fan u h,' ltl<l\IH'd hI 
light, that \\ ill 10\1. wli,1 thnll rh hl \\ . f()ltnd him d, hll',kl1) \ 1'1'" 
illg III thloat alld IlItttt, nltg oml,thm r .Ihollt "th II III ttfT"1 hi,' .. ,101 . 
1'111 hI' f,'11 allgl)' ill all Itllfl',I"Olllltg \\.1) •• 1 If the III ttlt ... had .Il ttt. II) 
lot 'II ,,' 'lId til 1'\llh h., ,·If. 
.. \lId ) ,·t Ih,') .1) Ih.lt \lllman I 0 It'rrlhl) cfllt! alld lIuhffl n lit 01 
the tage. that Illl'n i 
intl'r t in 111:1." II \\.1 Ih,' hl()lIdlmd 
\\ . 
\1 h,' 
II,' la k tloId,"1 101.111 • 
• Ihrll\t 'h th, ro d •• 11 .. \ 10lltull'lttlt III 1Il'I (',Ih ha 
ht r 11.1 III hH lIull d, 1\\111' ""1111. h. tI" 
11', I that lin 'lit ' hI. k elr h.ltl ,It I lit tit, 1.1 I 
\\ ' Olt ,' ltIlI . 
III look <I ,It h r Jll'rtl Itl I hi lilt" I hi I I· \ , h It III r I If 
had sll'PlIl'I1 "III "i Ihl' dlallla I" 1'lIll'rlaill a I'OIlIIll"llplacl' llIall, 1 iecl 
I :illl'nd" 
"( 'al1'l )1l\1 Ihlllk III 1111' I" lIighl as 1'lIlh, lael? 111"1 1~lIlh \\\,.,1(,,11, 
1\ h"l1l ) "" ha I I' alII a)" I ""1\ 11" Thl'rl' I' a~ a slIl .. jlll'd 111111' "f 1\ i I illl 
II"S" ill h,'1' ""ll'l', 
1'11111 11I"I,'d >1"'1' 10 1111 lIilldlll\ alld "111".1 Ipill illg ""I illl" Ihl' lIight. 
"1>(\1' 11'1 1I1'h a lIighl a., Ihls al\l' )"II? \lId Ihl' IlIli"I' "i 1111' l'ill al 
IlIghl il 'I III "p 11111 "i 111) "11'1) alld III\'a1l111g," -
nlll \\ ill III" did 1\1,1 1lIllic,' Ih,' lighl "llgg" 11>111 I,f II 1'01 Ii IIl'SS 111 hl'1" 
'''il,,, ,11111 did 11(11 "I'lIlillgl) h"l'd hl'l I florts III ('hallgl' Ihl' IIhject. Ill' 
clJIIlil1l1l'oI II> t:dl .. f Ihl' IIIl 011,,1', "1'lIlh, I Ihillk ) >III IlIlIst ha'l' ca t a 
pell lI"'\, Ill" II l\iI" 1\"1 oIl'lflll. ,",," an' lillI' IIi 11111 grl'all,,,t a'treS..,I' 
allol all fa I Ill""llIillg' \'lC' gllillol as III'h," 
"I )011'1, .I,ll k I ,\I,\1ld 1001h, \' talk of !llllhll g l'i e 11"1\, 
'I hll' \\, i1"IIl'\' [III a 11'\1111 111111'111, Ill' Il' II,ssh 111111101 "I' alld 
d(1\\ 11 1111' I' 0111. II,' I lId, III', h.ld (1111 'I hIli!.:' "11 his lI11n:1. 1'111 II ilellll) 
1\.1 'II 'd hllll, I h," hI' r, Ill' ttl a 1;lIlfl"llIl Illf"l~ h'l. "I'l1lh, Ihln' i 
I ,.111'1 11.111 '\1lhllllt 1""1 111111\ illg." 
• lal .lg.1I1l I IIll'd t" III Illall) 1:lIll1g lIlIl .11 th, 1011. hili the halld 
hohlln'llI, ,'1111.1111 Ill'llIhl,',1. 'I Ills' \\(>101" 1\('1l allllll I thl" all 1'l:lIo 
of 1111' 1 p,.I. II ) 1.11" hI ["fl', .11101 \\ Ilid had I I III tlll'lI he'll ill h 'r IlII1U\. 
Ill: \\1'111 '"I, III '"ll' '\01 tr.lllg I) I'HII "11\<1111 'Oll to IIwrn 
IIle I Ihilll I IllI1 I h.1\ I' .111\.1)" ".Ired, bllt 1 dldll'l kllol\ 1~lItll 110\\." -
1'l1lh h.ld a III hll • tll.lI hI' ",. h 11I1IIIg 10 a hll 111(; s 1'lIljll> illOll, 
h hl\l1cd IIgllll) ,II Ih.11 II.IS Ihl \\.) Ill' l'oIll'd! ,h' \\ullid h.IIl' 
pf f rt II III Il'llll:IllI'll J.ll'I. Ihl IH1\, hI IlIld hl'l"di, "I'll;. IIl'lold 
hlr of hi lOll for .1.lllh" 1\·'IlI.111 Blil pl'lh.lp hl'l\a doill' hilll 
h.1\ 111l 




""k d hllll III Ihl ~)I "1:111 111) IIOlk, \lmlld ) {III 
Ih.lt·· \lId hI hdd h"1 hrlath a he \lalll'<1 inr hi 
, too" 
I:l'tll'lI of hI r I 
all ,Ill' hllpul that Ill' did. 
our I 11111 I 'lull! 1I0t hal 
.I • 11111 Ihl1lk I ,'u cOllld II, • II 
til 111 'ht. \11 I I II II, I 
1111 th hr I 11111 111 h'l IIf , 1'lItll 1I1,Id II IIf h r .tIl to tid h r ,If 
1 l. 
IlIll' a difflclllt), til COIl'r Ihl' rl'al hnn Ill' had l!'c('ill'll. 111'1' 1')l'S 1\, \'l' 
I,m nil I. alld ~hl' did IIllt 1111'1'1 his g'!aIlC", hili a hall "lIIill' \\ a~ I II h,'1' lip 
nlld hI'\' loin \\11 1'<)1111) illdifTlrt'lIt a ... "hI' "';lId, "Jack. 1'111 ,,(III ,I I 
"'"1'1"''''1' ) 1111 1\ III lIIal-l' I >lit' 1I\11rl' 111,111 I" t'1J1111'1aill Ilf III) illdil', \'I'IT,'I' 
a1ld alllhil itlll, \\ "'I. p, r1mps Il i ... 11111'. 1'lThap I a1\1 \'I all) 11,,1 ,'a,l.lldl' 
IIf,'allllgaft<'1 \(IlIig-hl,.I")"" ay, ~I) ,,"tI 11111 I ... ali f) ITI<'." 
"'I hi i ~IIII\, .In \ll'I?" III' slar .. d al hI'\" t'lIrilJlI I). 
"\\ s, I 1 hink ) 1111 had III II,'\' gll 1I(i\\ ," 111I \ (Ii ... · 11 ;111< Ii orr. 
1:111 \\ h"11 ('1'''''''11' CallI<' III hlllTl [('I' II<'r 1.\1"1', ht' flllllid lit r lill illlllg 
I,) thl' \\111.11)\\, dllll) "Iatillg' ""l. Illr 1)1'" \llf(' til), hili h,1' halTd 
\\lfl' d"IT<'iI<t! lirhll), \lId Ihl' nd rll,' \.1\ ('.Ittcnd 0111' Ihl' Iiollr 
( .. I,' It sian d at II, \' for a 111"1111'11[' fnght, ITI d h) tll(' \I hill' IOlk of .II' 
I ;Ilr 1111 hl'l fa I'. Ihll l'lIlh d\(1 \101 ",'til Illi cioll uf 0111) IIth~1 1''' 
111('(', '1".:11 "IJ l' til I Ill' ,11'lpalhlli!' Ill'IIl'1I g'III' ')1, hilt II did 11(11 
<1.11 '1".1 I f(l\, I 1'1,1Ilati"ll ~hl 111111<.1 alld Inll IIftl) fllllli III 1<' lIlI 
!"1I111 j'Il'''' 
I Saw a lat 111 bOj and odQ 0 rQ.d b, no' q, , 
'(au t ~ C lu S- CI. oyn () 
Had tor h',,,, 
. 
no JO~ . 
W;th t . h; t h a,r III 
I It's \lit y, ht 0 
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I " I . 11)01)\ , 1.11 ( ~ranJ.: 
1.1\ OK 1 1\1 lUll 
• 1 IHII \ \' l t. II 
1 \IH I RI til 




I'r r idwi 
Srcrt/ rl ryam/ 1 ,,1/ IlreT 
1 • t ann 1 
t hi '0 
(hamp I'll 
), k Park 
I.... .mll' 
(hi 
1.0t IZI 110 r 
[HI 1I1\lI1n 1 
III LI 1:It;(IIIH 




I." 'I r( lInr 
I J (Q) 
( 
( u/or 
Yank' I), ,die allIl to 110 
lid lild n't 1I 
I'n \\ hi I 
I pun\ , 
I ml • 
tlln \ 
(iold • II I \\'Illt 
Officer 
hLl \rtfll '(IIU II' , , I'lln h III I 
t.lLI ~ ()IIIRIIOITlIR ('nn hUlll 
Hon ur ,r ' Memo r 
.1 R J. 
• 1 j{ • 
F/uM' r 
(;uld :-tln d 
/', Idrlll 
'( rdan' 111 1 r a ur r 
I' I "I 
\{o I III It 1\ 




5out~ <!:arolitta <!:lub 
Color onl! 
(~old and \\'1 i It' "II" I 'f) ( aroiln,\" 
L \\ R \ <.'11 \1'~I\N 
H.I III II \1<Rl 





Honor ry Member 
:\IR, ('[ 111 I, 
IS..! 
Flow r 
Yell,,\\, .Ie 'linin 
I'll ir/, III 
l'itt' I',." idllll 
S,n-tlllry IIlld J".I/ IIr" 





• part n(,urg 
II rt viii 
II rt \ 111 ' 
John t n 
Alabama <!:lub 
Mollo 
Il to at 
So nil Color 
\la(,am,1 Bound lim III ami \\'hite 
LIP I) III 
:\1\ III SI 1.11111 
RI, III I .11 II () 
I IRonl 
S\R II 0111 
I I I CO B\ 
1.117. \lIt rJI 13 RO\\ 
IIORI I 1IIlllI,I 
(,\ 11\ III J) I) 
I RI,\RI JIIIO 
I I \ II 
Of17cl'r 
M Tllil r 
I', idt III 
I'j, /',( idrUI 
I"aw" 
] ) tur 
Blnl1lll h, III 
Iltnmn 1 111 
IOllt Ol'll I 
111m II 1 1111 
II1Ilt olllr 
'j 11 III 
\uhurn 
1 II l<OI 110 I , 
J'I RIH II 1 I'll lUI 
(b~orgla <.ttub 
OfnCfl r 
/ '" idt III \ Ill, TI J~ I I I Vitt' )'r( it/till 
s (I Illry fllld 1'r (<1 li ra 
M mb r 
HOllorllr M mt) r 





\11( (II RI E 
u '" 
bar t 'tub 
Othc r 
JIIII (,,0\\1 
S I( 'J \ • I I( 
M IIIber 
I( II 1111(111 (It Il II( III 
( ' III RI I I'll III 
(l11\! KI (, 
Jill (" ()\\ E 
/',e ,.I III 
rrlill • 
1.101111 I'll' I 
II I Jill 1 
\V~.st 'Virginia <.tlub 
C%r 
IIlul' • nel ( ,olel 
(II! (I • T I \ I I c! (IV 
\'1\1\ \I III! 
III II ~1\lUI 
Ihl \ I'HK 
Ii I II I \Inl 
I \In HI LII ( I II! 
III I I 0111 
b\ \ I>III/. 
\ I) \\ 1 
. 
I! "I 
III \\ , 
I) 1 \ " 
IOllllLl 1'1 \ 
Fluwer 
Rho loti, ndrun 
Offlct r 




\\' l' t \'irgilli I II ill 
/'r idC/lI 
I'j /'r Id III 
, fer lar 
I, cI IIr r 
P Irk mr' 
Wlllt lin on 
Prin 011 
( h lrit t 11 






II.. Il~ Ill. 
I, R \ (t 
lit It 
II \ ~I \ t ,II I 






1.01 1'. 1'1 I 
om tU 
M fill> r 
J 
I'r id II/ 
\' i(( I'rr id II/ 
IT II lira 




Thc.l'& 0'1'4. club that ""4. 01"4 bol'" to, 
And thc.rc. 0"4 Club" thd't ""4. "ch :4.. v~. 
Th .. l"< Ql't Jokcr~ 
And t i ll nth,,.. 
thcr.. ra D rv on~) 
1 b.I . v 
B \.It +h. bigS!. 0" 0 
And 1ha 0"" th"t mOle! 
II , 
I 0 
I .. th Q. elu ,.ho at poll 
t ru h, 
u ". 
I otllllon I lub 
Oflic r 
I. ~I(l 'II ,'" fit/UII 
I (h\ I ~', "Iar\' , r, a Irer 
Meml>er 
I> JIII"1 \\' II I 
II t "I .IW\ 
h THo IP c) I. t II J \ 
III IPIIRII 
\ 011 I I II 
){ In I'l'l R 
tJ It (1\ J hi I.llf 
L IOOin 
\ II R (I W 1 
-:tl)ramatlc U:lub . 
. s 
I h Dr m II lul>}lr B nt : 
oune,l 01 Atl , tit 
"Or Ing Blo om nd W dding B II .. 
,R\ Ill'\ SI <,ltlO (III) h Iltll I (III> 1.\1>\ (Oil I 
Ad" III 011 A/o 
Il • 10011\ \u \ 11\ 
,\U\ III RIO U 1\ 111,.1 
\u\ .Il I \0 I. 
\1" \"11 II I \I U 
\11 II 
M mb r (>11 lV/10m ,II n A hit .. n 0"(' rr~d 
HI (JHIII , \ \ 







I. \l H \ 1.1 I (1111 I 
1.11 \TlI III '1'11011' <I 
, 1 \ H(, \I • I ( on 
1101 7.1 I 
I{ \( III I \\'11 (> 
1 IOHOTIl \ .It II 
1'(1 I IIIIIM\ 
III RII 1\ 'i t ( I R 
}'I HOI lit 1"11 III I 
III Re •• 1 
11111 • 1)\\1 
.I t; I II () 
L\II{\ 11\1':\1\ 
S \ R \ T \ ' I' J{ 
J)"I{fllll\ .It IIKI 
\\" II 1.11· • II 1 
~-)1.- ::J\-~-O-)t 
i\L\IlA I'O\ '~ I ' IU~ F 
.\IlI·. I . I~E 1).\\"1:. 
R I 'J'II (' IH ' 1'1' L R 
I )OJ{(li II\" SIII ' I'I' 
EI.I:-;\IIEIII '1'110"1' ° 
~[\lH,I'LUIIL Bo I.I.Y 
Ro 1 11111.\1 \S 
E SIL 111 ::-;R'1 
III I I\' (. \ "I: 
10 I . 101111\ 
BIIIII '\ R III HI.! R 
1'\1111-:\11 (l'III\\' 
1'1 ROI \11' I!'IIKII 
b II 111111 TIIOMI' () 
• 
JlI GF"DU R. 
1)"J{O'llIy.lllllKI.' 
,\,' , \ ~iI'I'KLI'I~Il\' 
lit{ \, 'I I'S () \'1'1 
THETHENSOM E5. 
\'1\ I ,( \In EU 
.lliIlTII I{lllrl\( 
("(m \' (It C. 
\\ III LI I III 
,\11111 11)\\1 
\\ UJ lUll \\' 
('0 ST\'11 Rl 11\ 
III LI ( (lR Ii. I 
1.1 Z III II \loORI 
I:IIZ BI II ( 11 
\1 R. I R' r I 1\ E R I \ 
J t '>11 /I R 11>1>1\ K 
III RllrT 'I'lt:KIR 
I I ROI II IPIIRIE 
(> ROTln JlllKI 
IIORllTII\ 'HlPI' 
Th M t Beautiful Land 
1 sought. in clr am , a lov Iy land 
Whos b auty wa r nown d; 
Wher ature str wed with bount ou 
hand 
l ler co tlie t rich(!; 'round. 
I tr,n ,I tilt' fjord th Ikmg trod, 
Wh r glow th mldmght un, 
Wh r(' lin r igncd supr m t god, 
And Troudhj m' spit ndor shon . 
f,lIryl,\nd Imel t (hc rr hi om 
10 qlhlint old ,kko I'ad , 
Wh rI' br('('/( waft th wc' t p rfume 
I· rom WI tar'. purple b ad . 
1 fllld III d f 'n .Itl! ,\ cop!>c r k ·, 
\X"h rt' th' I ndll wind it way; 
nd BI,ll!n1<l TlIl in ntiljc' ty 
I Ii thou ,lOd in ,I dil),. 
ubLlr WiI\-" 
And h re r me I an aged hiekh 
mid th d s rt sands; 
I I ro ,and thus to m did sp ak. 
WIth out. tr t h d. trcmblmg hand · : 
"The d s rl was Ie to m aT dar; 
From th m I would nol roam. 
But lIst n. tranger' B 'nd thin ear 
h lo\( Ilesl land i hom '" 
:{. 
he sunlight sift. through the leafy rift. 
f th pin trc(: branche high; 
babbling brook through . omc . hady 
nook 
lane - with harry igh . 
"J h little hird sing of tilt' ('oming spring, 
1 n th -ir n(' t by 1m c'/c f anne(1. 
TIlt' pril hOWl r ilwilk( th' glad /lO\\'l I 
four b, 'IUtiful Iiollin land , 
v, s, 't i h, It' .11 h.lnd, till IIlCl I 1)(. utiful 
I. nel. 
nel nol unel, r eli t,Ult kil : 
Wh n oulook to th, lllll till glele! II ,rt 
thrill 
@~@l~t9~~~ II F mall IIalk"d a'I'111' sly alllllg "Ill' oj tlte prillcipal 
llll·t-. "i Ih, lid "it), 
.. \\ l'Il. If 'all \lItllll'<1 illtl'lId ... til ad<l all) Ihill~ thrill 
III '. (,r (\ ell I' l'il1l1~, to tillS trip. iI'" lim' fOI h"1 to 
gll I," ),' Ill' 11111 cd. "1I"re 1\,' IU<Jh'd all day 111 Ihl' 
<Ialk 'hllr hls, ill II\(' 'I'lok,'d trl'l t . alld ,'\ ell al110llg 
the old Illi siClI1 jill all a(h 1'lItlln'; ],nl lIothillg doillg, ,'(l\\ 
I IIIICI1(1 til 101) ill ighl alld if I lame ""1"\11111; is killd pl'I'haps It I' "III 
1'lId Ill" IIlllclltillg alllllsillg. at kast." Ill' Sill 11 ,'<1 at Ih~' thullghl. in 
spltl' (If lit,· f,lti 'II" f!'lllll III" d'l) oi frllitkss Ighl Cl'illg. \\ and, rllIg- Oil, 
h,' tlllll'<I" ~'IIII1Cr 1111" alld thl.'l1 1111:1'1·1) to a\lIid thl' 111111101, II) IIf ,,:dk 
III' ,till a) " III thl' 111111' dln,lillll SlIdd"IIl). It~ "luI'IH'd '1IIil, till :11111 
'.Ilcd dOli 11 11.lIltl\\ littl,' tl' <'to 
"\\ ,11. that :ook 'llllethill~ lik, it," h{' .lid half allllld. 'I he trnt 
dId look IIltu'''itlll~ If "Ill' ,'''lIld 01111 " P),lI,' il 10 \\hl'l'I' the hlillkill~ 
h -ht IIIdkd tll'lIlll'r Illd \\tllldl'l'ul lifT illlll darklll' The In" \\hit( 
11\ Ilt 1l\\l1(11'1~ l('1II d III ha\,' tlll(l thl.'lll l'1,,'" f. rail tillle. all(1 
11 Ithll th' i>nghl IIghh frolll tit,· t.III I'llillings III r"llIldlllg' Ihl'lII I1nr 
th 1101 loll tl' IIf Ihl' hi r CII\ di IlIrl,,'d th~'lr l'olllplal(,IIC). \\ ith n 
hili, thrill (If, ,1I'llIl1lt, th('IlUlII hllrrl'!\ r\ll\\urd. !let 'rmill d I l' plllr{ 
\ 1'1') ,"<1. \ h., fl. ,d 1l1"lIg tit.· I'I:II'III'nll) til' 
II f, dill ' of illd,' nh.lhlc Itlll lill~ tc)ok po lOll of 
I[ hI had tLJ"'" .ICCltll'nlalh Illto allothl.'r ,,"rld, fl,r 
II<I 1101 ~Ull t \ h. \, pl.n h"ll" ht (ltd lIl1t ill hi 
th 11'1( ,'\ "1 till 0 c. i, lIal 
hill' ,mil hll \ 11m 
Ilo""\,r, hI' diclllllt l'lIlt'r 
IOJlIl ,1011 th, 1.11 \alk • hllo t <ltr' ('tl) ill frollt (If II. 
"I .lttr.ll tulll\ ,III "Id 1I1.ln \ lilt ,I f." hk' hlO\\ 11 par('hllllllt lIl1ll' 
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OJl the "t~'p:-;, It wa~ ql1it~, iri~'IHII~ alld cllmillnillg til Ih~' wall,h-n'r III 
watch him pl1ff th~' tll1ffy ring ... IIi ... mllk~' il<lIl1 III" IlIlIg ~'igar~'lt~' I1p 
among th~' hright glllld ... ahll'~' tho.: dOliI'. 
"I )n'al11 Oil, old flollll\\· ... "aid thl' mall IlII1 ... illgl), "It",; pka"':lIIt pa ... 
lillH', alld-I'lIllll1 .Ii lurh )on." 
~l1d,knh tl1l' 1lI1lflkd rillg IIi a gllitar tlllall'd til hllll li"I' a \\ hi"'p~'r, 
... ~l,lI1il1g tll·~a). "('III1Il'," \\'Ilh a Iii II\' lal1gh.11<' \\;lIk~'d .hriskl) III t h~' 
dirn'lilll1 IIi till' ,,111111<1. TIH' occa"IIIII:l1 chllrd Irlllll Ih~' gllllar dn'l'l(lp ~'d 
gradl1ally 11110 a ... Io\\, waltz, that "'~'~·I111'd 10 hinl lik~' all ~'l'ho frllll1 allo~h~' 1 
gl.'lI~ralillll IIIllg SIIlCl' pass~'d 111(11 till' wllrld IIf shadll\\ .... J\ l~'\\' Ill t l,' 
l11illllr Irail1s, n'cl1rril1g at ~'nlaill illl,'r"al." ';1\ I' a kll1d IIf sadly apl'~'al 
il1g I11l'1allchlll) til till' rl'~1 "i Iho.: P"C\" whil'h tll11ch"d hi \ ,'ry h,'art a11d 
dn'\\' hllll tllward Il with all lin' i ... tihh' P"WI'!. SIII\\I)' IIII' darkIH"'S at 
the ~'IHI IIf till' ,,In'l·t hitl"1. II~' (1)llid S~'I' Ih,' dllll "lItlilll' l.f a IlIldg", ,II 
"Ill' ~'I1<1 "i "hil'h a crllwd o[ ,\1 " '11';111 had ""l1gll'gall-d, ()II lI'acllill ' 
th,' ~'dgl' IIf this now,1. h~' pl1slll'd q\lickl.) III" al<I th,' ,',·Iltn. frllll\ \\ 111'\'1' 
h~' \\ a :tldl' III .1'\' "'~'I Ihl' heads IIf th, ,\I",I'UIIS. I I \\ns (111) a "hot 
tamal,' jOIIlI" fitll'<l h"I\\"l'Il thl' last hop ulld Ih,' 1\\1 I halik, alld 11,1(\ h, 
l10t :t!n'ad, 1'1'11 o.:\I·ral almn t lik,' till IIIH dIll III ,till' ,Ia)? II<- tlllll"d 
;l\':I\, "itl~ all IIl1a\'lIidahlt- in·lillg of dis.II'P'lIl1l1l1'·lIt, alld \\',IS .tI'(lllt In 
l11ak'~, hi ... \\;1\ hal'k tlllo11gh Ihe cn.\,,1 "h"11 he r~III"Il1" 1111 that 11l' h.l<\ 
lIot [1111l1d 1>11; \\hl'1I tl1< IIIIISI' \\a"', Ii, I\ok,'d a 'aliI t"":lrd th, CIIIIIII,·I. 
1.111 aw 11(1 IlIlIg I' ""'pt t\\" gll'at d:llk t')~" 10l,kll1' at 111111 
\ hglll ill [1<'l1t IIf tlH' ") Iii k,rul, lid tllr1ll(llhlll1 01 hll, 
nllldilll<'" 1"'1. ""111' tillll.' ,\ ,110\\, .llId 
'111l' 1'\ " lilli' ",I <III. alld 111 a\\ tho t til( \ I" lOll '~<l III a \, I.) \ 1l1llg gill 
11\'1' "iho\\" ",'1' ,,1:Il',d 11111'11 tilt' ... hlll) ,,11 loth 1111 Ih, 1.lhll, alld "illt 
her hill ill IIPr 11\0 hllh h.Il,I, h look" Ollt lIl\O till III of 111111 
lH'lltrl' Iter \\ ith ,III' I're 11I1clhk \ 1111111.llIt 
\\ a III g ,illg til II"" \lIln d ,I \ ,\ \ ,I • Jlllt' 
IIrl.' tho t he h.HI '1\111 hllll ol1h " k (l I'll, hil' d 11 
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'I'lli' "Iel lall1ak man kant'cl down anel "pokl' 10 11ll' girl. Shl' noclckd 
-;iknll), anel rising. sll'j'l'cel IIp,,n till' pial ["rln, 
"I\\I\'II,,! Ihlcll" ," "Iwlllcd Ihl' IlIcn, ~IH' thanll'd IhcllI \\ ith a n"d 
:\\111 a gkaln "i \\ hill' 11'l'lh, \" 11ll' III,)' slrlll'k a l'h"rd '>11 IIH' guilar. "hI.' 
hl'gan III dall('\', I.I·anillg ionlal'll. Ihl' 111;111 \\all'hl'd nl'n' 111 II Il' IIi Ihl' 
glrl's l>t"ighl ligllil', as il s\\ a) I·d and \\ IlIrkel agaill~1 Ihl' clark, parkhn' 
\\.111'1" 01 tl1l' ri\I'I, 'I Ill' Illl'n' 1IlIIll'IIIl'nh IIf thl' hl'alltillli h",h IIi tit' 
'III \\ Ill' fa ,·III.lltng. 1>1lt tl1\'I"I' \\ a'i 1IIIll'thing 1·1 I' in the danl:l' \\ hi It 
lal cd It hi 'h .h.,\c IIwrl' gl:ln' of Illllli"II. It 1.,ld a "I,)r) jll ... t a plainl) 
a all) Ollg III .11l) Pll'CC IIf pill'll) \s hI \\all'lll'd hl'r thl' Illall \\a un 
th t hl'll\l1 t h.lll· a "III a p 'rll 'I as 11l'1' hud). IIr shl' cOllld I1l'Il'r hOI\(' 
ll\11\ed hllil II <In'pl). \t tilllt's hI h '1',11111' a rLgl1lar lillil \\itch of a 
"'Il1elt<': hel I') I'S gn'\\ ... "it. anel shl I'"III 1'<1 alII >lIt til \ i 'hl 10 01l1l' 
IIlIa '1Ilal) 1,,\(·1'· ... l"Olllg. J,III tltl'lI \\1I1t1el ella\\ hack. l'l:llIlllg 10 k'l'p 
)llst (lilt ,d Ills I(';t.h, l>ttt al\\;t)s c.dling hilll \\ith hl'l l1a hillg hlal'k ')I·S. 
,\1111 hel Il'el Iti' p,llling In a Itall snillt-, 'I hI Inlll I' 1111111 thl·.1 'al tllS 
.,f lit' 1111 n lIu.II.'<I lIlll I"\\;tlel Ihl' 11,\\ In'lI IIlg, dCllt rlll'l. alld f'l ,I 
11\111111'111.1 It dllilld J, I\\ICII hll • lid th' 11Iall \\.Itdling \\ilh ia l'Ilialed 
\ 'I) 1Ill>\ • It I CII1l'd 10 hll11 that h' \\ a IHlt a I' .:1I P r IHI at 
11, hut III Id) ,I dn.lIll girl \\ Itu 1t.1I1 11I11I. do\\ II [IUI11 the k) 11k a 
11\()(llIh .1111 to 11.1 h .1 tin) r.l) of It 'Itt UI>('II th 'I tlh, and tit 'Il Ih appear 
h hillel (Jill dark IlIu<i l:uI \111'11 the 11\' k\.' dnft d :ma) h \\a 
th r ,.1 ft.1 11IIIg :",,1 hllght ,I 1\ I'r, n) tllu l'llI, hut II' I II,' h alill hI •• xl, 
II IlIlI cI .It hllll. 1111 11111(' It, kn \\ Itl \\. 1I.1t Illi \Llkell, thou ,h It 
\\ /,I,vl,' 11Idl', .111.1 It 1':11111' as If .1 'ros 
• 11'01111<1 her." 
I he old 2\ I,' Icall hall 
" 
pl.1Il ha'k a '. III 
\\ hell h h.ld Ii r t ell 
Illl'r I) 
I I t.lk up. Illtl IlIlll {{'III.1 f. 1IIllllat ,I n,1 Oil. hie pi ll. 
'11 r 1110\ r h II \ I It I' t h r, ,llId tI "'ll III kc It III Ilr fa III I 
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IIlIl' Iltilldn'el ) 1'1" .... \\Tn c11') ('lIl1ll' \,\"1'''''' dll' hl'lg \\ atl'I'," 1',l'lailll'd Ihl 
IIld ::\Il', icall, \\a\ ill" a r"rk III alld irll a., hI' :"'''1.'. 
"Call "hI' talk 1~llgli~h?" dl'lIIat1lkel (h,' 1110111. ill a \ "ll'I' "1'1 ra) ill" hi., 
I'x"i t 1'1111'11 1. 
...... ~1·III .. r. a) 1'11" "aht'· 1111 1~lIgli .. ;jt. :\\ I' ""ht', \11' il·alla." n" ",IIc1I'<I 
1111' ,Id fdlu\\. III' "1'1 allllthl'l plat<' .. I lallt:llt-s "II (hI' (:11,(1'. alld \\a" 
ahollt I .. "tlll'l' eI .. " II I .. takl' ~'I\IlI' 1111111 1111111 thl' ('all Ill·hilld thl' I'IIllItl"l". 
\\ hl'll (hI' st I"allgn a~kl'd : 
.. \\ hat' ... hl'l" lIallll' ?" 
"1. .. lila." 'I hI' IIld l11all \\a'" a litt!. allll") 1.1 h) "''' 1IlIIl'h qtll.,ti '1I111~ 
allel II" tladl'. alld "ll'illg' thi thl' \1111'111'.111 <111'\\ a IJlII frOIH hI pockll 
aile! I'll Ill'd i( 1,,\\ .Inl hllll ><a: illg: 
"'\'I II )"111' c1allghtll' that I thillk "h.· drllll" ""lid, I fllll)." 
.. \h. ~1·lli"I'." all "1'ITd thl' ,dd Illali. IIlIlill".1 hllk a h,' Ill"l. <I 
,1.)\\11 at thl' hri .. htl) ('1"(I\\l1I'c! lilac! (Ii Ih,· git!. "Sltl' II" 10,' Ill<' d.lIlght,'I. 
, hI' h~ 1111' \I i rl· ... 
'I hl' l11all Iti\l'n'd .1IIe1 \\alkld qllidl) .1\\.1). \\Ith .. llt '\1I1 .1 ,,1.111 I' 
nt thl' girl. lit· hl'ald till l'I"('\\(\ .;ell·, III. 
"':11 II"! 1:1I1'1I"!" . 111'1'0 III' It, \\,1 ~"ill' til <1.111 I a '.1111. hI hilI 
tilll alIa) la III' tltall I,pror.·. 
'" )al11. I III t 1111 . \\ a kllld, I IIPI'Il 
that I a I. d .111 :uh ~lIll1rl "lit ho\\ 
Ihillg I had 1I1'Hlght "f." 
I rill' 1'( '1IId "III) g"1 h.ll'k to thl bn'ltt II ,Ill 
'it). 1'1 rh'll' it \I"tllI ,til" III Ilk, I dr .lIlt ) l , 
I,a I' tl' Iti ""tI<I 
II 
.111 \ 
111.1 th. 11111 I "t Ihl 
, h. 11111 ( 11I1ITI 
\ \1111111111\ • 


trl)c $pl1lstcr $to(11 (tompnllV 
PIUSI .' IS 
"(tousin 'IRate " 
II ~o1llcb\,! til t:brcc 7:lct e 
Cas t of Character 
",I'all' \\'all 
\ Il \ I'llst 
1','\ Jalltts I',:lnkll .... , .. , .......... ,I~"I,'II" \Ogi"l 
\ ( kl g) IlIUIl 
Il.lhll) , Iltll" 'I , , ,II 'Itoll ('I) 'k,' 
\ :eh 11111 lOY 
:o.lrs, , I'loccr ,""""",' "," \Iloa .\lucklel'''Y 
\ \ \ 11111\\ 
\111) ~I'ell r, "" ........ , ...... , I'ulh ('IUPl'ef 
\ (;itl 
J ,lilt 







\ ~"l"\ alll 
\ 'O\l'li t 
, ,I'" l' IIl'illllall 
'I he tHlll t. ke pia 'II!. rural IIi In'l of io.tl.lalld, 
,II lh pn' (III d.), alld 0\ a a puiol! (If alh1ut Ii\ c hour, 
IIOLLIN TlIEATI .. R 
Mo nd, y N i hI , Nov m b r 27 lh 
trf)e Sell tor (tlnsa 
Plnsl "IS 
"~be JBu tterflies " 
HOLLINS THEATER 
January 8th. 1912 
Cast 
FI'l dl'l'i"k ( ) "jail,. , " ."" """, ... ,', . .1 (;, ( >1\ "11 
\Ildn'\\' ~trlllig ...... , ............... ,(;.. \ltI',,) 
Ililalll ("""Il ................ ,1,.\1 Illgr,lIll 
1:<ll'r) ill 'I"I! .. ........... .... .. .. .\1. \, 1'11111111'<" 
lIis,IJII 
· ':Illtalliel I:d .'r .. , 
()II I: 11 I Ill' 
1.\IIldl, ""', .. ,"",., 
I :\lII\'1 10 (,H,'l\ 
.\1, .. , () S',11l .............. ' 
• 'llZUIIIle l.iI"l " .• , 
I ).III~hl,·r III (,It I! 
,\11, I:""rl) .Warl 1),)cI'l'." 
· I it i'lIIl .. 
II r I \I rhl r 
I) \ 1. I'ack 
.\ I. I', , cot( 
.. , .\11'" )' tit 
I .111.1 t It,P'Il.11l 
I, n lIollklli 'ht 
I', III I \\11111 
\( I I,n II III III III lit n I, 
\(WI II III III, 
\( 'I III Ir tl II ( III II • I I 11' 
\( I' 1\ 11011I1! , 
"Ube ~ri"ate Sccretar~" 
HOLLINS THEATER 
March 11th, 1912 
Cast 
~I!". ~Iar laucl, :\1. I'. 11.. .............. " .... . J. I'iddick 
II rr) ~Inl \:lIIeI .•.•. . .... .... L. :\llllltngllc 
IllS 'cjlh~\\ 
" II. ( 'lIttcrllllllc ................. ..... . ..... 1". I,i"h 
1 )()u~la 'attt"llIIol!' .•••...••..•. .... W. I\. :\111 
Iii • "'\lh~w 
\' '\. 1'0" It ."paldlll' ................... :\1. 1I,'ar ~y 
.Ir" ytllll'y (;i" UII ........................ , \'. (',Iller 
Tail.!" 
Jo hl1 .. .. ............. , ............. ,I., ~1. !:'Ill' 'ht 
\ • CI\al1t 
KIl' .... L, .1.:" ht 
, . , .... I .. u ra Lt' '('(llll'Y 
}', r ,., .... , ..... , .... . . , ,I) ,roth) • hllpJI 
II 'r l,rt 11<1 
• I r , , te d , .. , ... , .... , •.... , •. 1' ulil1l' :\Ic \mihn) 
:\Ii \ hrnr.' '" "" .......... .1 al1lltlte I'at' 
at. 
' Ih pI:> I pr IIte<l \ith.ut II r). 
"l*l Scrap of ~apcr" 
\(0\1111\ I'RI I 111111\ 
~bc i3u3cltnn $tocit ~Ol1lpnn\? 
HOLLINS THEATER 
April I "t, 1912 
Cast 
I , " It ... , ,I , \ \ ,Ill 'rll pl'1 (It II a 111(11 • , • •• •••••••••• • 
l:arol1 de In (;Iaci 'n' ... " .... . . . .. . ... I ~. \ IIgl{ I 
Uri elllUlI'lI . . . . • . . . .• •.... ....• . .. 1. ~I ooel) 
\lIatoll'. ......... .. ........... \\ .• '1lll1hng l I 
IIi \\ aId 
IInptlste ........ . ... . .. II i'll. r ' 
\, n, Ilt 
I.olli d~ In (;lal"H.'rc.. .. .. 
:\1 Ill'. ,'IIZOIlIlle <I' I~II \ i\le .. 
:\I.lh"d ............. .. 
. .. . .... II. H 1,1101) 
.1 111.. h~lh \IO\lll' 
1'1 i I) lIil 
:i t r t I I 0111 
. I nd,lIuoi dh' Z'lIollil' ,. 
:\lnd.lIl11' 1IIIII0llt ••... 
1',llIlill" .... 





III I. II dt I, (.1 . 
H omesick 
1101l1(,.~;cI~ a;/I'l/il«(' Ih' olh(" .~irl(s 
Y 011 gel a/l' Iw[lo go 10 bcel, 
.1/11' d, ill/(, Ih' sill/J Ih' dwg slo,cs lI1i:l., 
Or /wvc IhiT1g~ licel MOil'" :Y0llr head, 
.1/,,' 1Il/",,, .\JOII/ lI1a shc ll)(lsh \lollr [ace 
;/11' IIS(' Ih' silve, lnc.~" (III' roll1" 
Fo fOlI1b \lOll, (1/1' . he [iI/II )las(' 
rVilh /loll'c,s, 'cau e :yO II ',e sicl( al home, 
I I OIII(,.~irl( (/;11'1 II1c(/'cill(' ,~;cI( al all; 
II (/ill'l a sic/( li/(c .11I1IIIIIicl( achc 
',,11 T/la/(c \lOll dOIlMe liP all' "ml,1 
tIll' .~ a\l \JOII d;dll'l callh' n1l(c, 
( '1IIil \Jollr rollscicllc(' ;1 ache, 100, 
NC'II )lOll (ollf('s,~, (111' \lOll' 111<1 slI1ile 
A II' el\) sh(, gol (I jolcc Oil Oil 
HII/rnw,H' ~he /(tWIll il (llIlh' 11I/ri/e. 
IloT/lesid( Clill'l Il'/ICII Ihe ee jlollr 101lglle:, 
0, [eel \)our pII1'e, or \Jour cCln hu==, 
0, doclor Ii IclIS (/1 :YOW'lllllg 
13111 o/r, IIOUI IIIl1ch )Iou wi.,hl ;1 II'II=! 
1 ) 
Con,. r&a. J 'l., . 0.".1' .. cl(°, .,,' p', ... "tcr 00. 
Who c ha I'C hu r , who . C JO Q\ "cw, 
W.'I/ gUClYClntcrq thq,/'" 1\ .11 j 
You' ,/ h(t V. no".. d ov·, II,:., 
Th .. ~ 01'. CI I 0 .1.e., ~('\U \10"'" II <~t, 
S 0 c.om .. ) be f'o. . " h a" Y(JW at.' 
l{aUIl' hallg! Rattk hallg! 
(;i'l' it to thl'l11 g,",d . 
• '\'\'\'I' milld ii 111(') gl'l l11ad. 
'I hI') hadll't ollghtl'r "hollid. 
:;illg a IIllg IIi ~III'()llti,·~. 
I'll 11·11 ) 1)11 \\ hil'h III hI': 
'i'l'i ~1"llla lt'l' h'l ha 11'1 I,all, 
I' <>1' ag". go ~ T II. 
Fill' d;lIlillg~. I 'hi ,\1 u (,al11l11a. 
• '.\llghIY • 'alights Ihl' ial11t1y tlTl'. 
'I'li lappa. "h Yl' 1'1'1'1' I 'll-all I IlIb! 
I'hl ,\111 1('" I'ubltcit). 
' II", I ' () II ' 1.,1' Slrt"11 1l1'~ • 
1'01 "ollg"lIinlit) (?) it's " ~, 
' I () "SI, '(," 
\llIltiplil'atll'll is \ I' atillll, 
\lgl'I>I. i as 1,.111: 
I'ng. '11' 'llI,'t r,) pl'l'l'll' " 
\lId "S .. lill" dll\l' 
hac! a lit I I,' 1'(111) , 
In(,, 
Ill(' mad. 
III II a 111< ,\ a I'HIl) , I. Ita , 
loalled hllll tl> < 1.1I1 
l tJg, I hl'!' h's <>11 I "'\ll'!' 
• II~ \\ 11I1'P II hil11 • n<1 II II him, 
• h' rode hllll III -ht 
II.trk! lIatk' lit, dog dll hark' 
I h 'n Ilt til I{., III' ,kl' toll II, 
11m III 1'1110, 1111' In 1111, 
lIel IlIlH' III \ l'h 1'1 "'\\ 11 
11!2 
.. I'u ...... ,· cal! I'u ...... " cat! 'I hl'IT hOi, I' ,1111 hl'I'II;''' 
" I" I' ill' I' 11 10 ,\1 i~~ \\ illialllsoll· .... dl'it;king ... ollll' r!"l·alll.·· 
"I'ussy cat! I'uss), cat! \\'ha( h"anl yotl tlwH'?" 
.. J hl'ard a I 'hi ,\111. "'0 I hid 11l1lil-1' a ('\Iair." 
Iialld), ~paIHI) . .Ial'k a dalldy. 
J.IIIl'!1 I I ,'r ... h,), bar" and lirk calldy 
:-:11\' bnllght Sllllll' al ;\ld,allghltll'" tlll"l" 
• '0\\ "h" i" dl';HI. alld \\ ill ,'at 1111 11101" 
1-2-3-4-:; . 
Fill' high malks I did Iri, ,', 
Il i X 'I !O. 
I il'1 thllll dll'P agaill. 
(;:lIl1l1la rtl lH'd a litt'" 'irl. 
Thl'll I'hl :\ltI thought hl'l' lillI', 
.'0 I I hapJIl'II'o. 1\, ult ,'n, d, 
I~t ,Ill l'a,' • lit I f 11111(', 
I t I .. a good l'l'I'Ollllll,'IHlatiCll1, 
()I that tht;r(' i 110 douhl, 
\ Ild \\ ilhlllll till' (,al1\1l1a' hdp "Ill III', 
1 'III \1 tI h:1I1 lit: \ er fouud h 'r Ollt. 
h.tli I go? 
(Ill \\ orlc!, ,) 11\\ kllo\\. 
\\ .1 r I'd from 0 pl.lt ... 
1 1 
TIlt' <.J"t't'n oi II"arts 
;';hl' 1l1adt' "OI1ll' lart ", 
()11 1>11111",,1 i(' ;';cit'I1t'l, I>ay, 
'I h(' Klla\ (' of 11('arts 
II" "tllk til""" tarts, 
\11.1 1111" lit, has pa"",'d :I\\ay, 
II,') diddle diddlt, 
\ Ii Fi"kl' alld h('r lidd I,·! 
1)1', I I II ITI1 l<l 11 jlllllp,'d 11\"1' 111('11\111111; 
:'III', I'ath lallghl'd III "t'" slIt'1i sporl, 
:'III', I\CIlII,'11 rail alia) 10 SpIl ,II, 
The Ilt'al1lill1l 1),,11 alld Ih,' (;rir.r.ly 1\1:\1' 
\\ "Ill I" a dalll'( ,111(' Ilight. 
~aid tll(' (;rizzl) 1\"011' I" Ih(' 1\,'allliilll 1),,11, 
"'10111' dalll"lll r i .. Ill) dl'llgllt," 
~aid Ihe I\,'alltiilll 1),,11 t" til, (;l'IzzI1 1\':11', 
"I tilillk)"uan a [nght, • 
Y ,"'r" dil'P) alll'"1 th,' 'I\ostllll: 
'101\'11 ipr't' Ill' 10 lake Higlll; 
III th~ g"od (lId oIa) IIi \ ilglliia I','d, 
I 1Il'I "I' <1\, o;lIdl a Ighl," 
I\o,,! \\ o,,! \\, II ' 
\\ ho t' do rgll! art thou ~ 
1'1lI:\\i ,'l(llll" III rgi~ I 
1\0\1' II 011' IIO\\! 
lariall 
"\ 'I .1 tarr) ill', 
lot', t 0111' I,ll ' I, ft 01 t r pit'; 
h'lInit fllr thi rati'll 
'I til I'(g tak IlUIP,I 11111 
\111\ ,1\ ,"\\ h. t :t poor (att'r ,1111 I!" 
''I'll a ... Iht' Ilighl hdort, FOllllder's I jay, alld all thr"llgh Iht' scho,,1 
Jo:I n)' girl was skippillg', Ill' hn'akillg ami", 
I klly ill hn jll11lPl'l', :'Illllld)' ill hn ,'ap, 
\\' t'1'" II ail ill:,: all, illIlSI)" II hik ('''II>-Iallt't' took a lIap, 
\\ 1ll'1I ollt ill 11ll' hall Ihnt' arO"t' Il,'1t a ,'Iatlt'r, 
I rail "lit oj Ill)' 1'1111111 til .. t't· "hal lias th" lI1alln, 
\Ii ..... ~I1t'ad II ith h('r I\a ... hlighl sh,),,'d lis all a.", 
1,IItit' :'Ilay lIa ... drollllt'll, \Iarlill kilkd ill th,' iray, 
~(.plt"lI1ort's l\l'\'t' lIidillg, Frt',.,hll1t'll dIN' rJll Iheir trail, 
()Il top oi Iht' (,lIl'ola tlwir hallll,'r 10 lIail; 
\\ ' h"l1 .111 th,' slair .1",,1' Ihert' ,'all1" s(lft laps, 
'1'\10 irult'll Iltaidt'lh ,,('IT callillg iL.r 1\ rap"', 
TII"ir pallo, dnl\\ 11 ian s lill"1i 111\' \\ ith iri"hl, 
I ;tllI1" ... t iailll,'d al Iltl'ir "ad plight. 
;';" ill Ihi" tal,' I lI\al,,' thclll "IIl'n.,·", 
(I h"p"IIl' t jtar .\"" g"1 Ih,' key, 1,0 (1. 
',)\\ I pl"dg\' III Ih"l1l a Iii,' !'('atlit', 
'10.11111101' I'ulh alld !lllr I ft'llriatlic, 
I'll h 1.:1\ k Ih~ lalll ! 1'\1 h h,ll\.; tilt dl,llI' 
\.,al1,,"t oi th 
'I h"11 dtlllhi 
\\ 1I111t)\\, Ion,llh 111 Ih~ fl h ,lIr, 
I t lid tUIII, 
I)" )'llll rlllllll oil Third FIliI II' \\,'S!? 
TIll'l1 hc it I' () 1\ , 
Fill' Ihal is a qllalili,'alillil 
(>f Ihis SIIrllrity, 
' 1111' ,\Ia h ' rs \\,'111 III lit,' \rt 1\lIildillg, 
'I (l ~",' \\ hal I h,'~ ,' ''Itld ",,: 
1:111 Ihl' IIlhl'1 iel,' Ilf Ih,' \rt Hllildlllg 
\\ as as elr"'l'rll'el ao; ,'IIl1ld h,' , 
I\lIt till' JIlk\'rs \\,'1,' a \\all'hillg. 
\lId Ih,'~ lallglll'el till tlll'Y allll""'I dlllkl'el, 
HIll th,' pllllr. liull', frllz"11 :'Ila"k\'l's 
I lid 11111 "appICl'ial,' Ihl' j"k,· ... 
()Ilce thl'l" \as a tantlt)'. II ,'!"l'lIl' allel SII ,'datI'. 
'I ill Dill' Ib) 111l'~ 'Ilt a klll'1 Ihal Illalk th"11I '1 l1il ,' dOli,' , 
"holl 'h Iltl') 1Il'\"1 ha\c Ih"ir pictllre takl'1I IIl1lcs 111l'\' arr r 
! It 'ir filiI, 'h,\\ alld prilllpillg "hllllld ha\,· lilkd th"I1~ wilh 
I: 111 \Ill! 
()II lItallnl lIlilk a\lel h) I'" "lIlphil' Ihl') dll' ll'd wllh carr, 
' I ill hlalllil' :111, Ih"lr pi"llIr' 110\\ :1I"l' a "I,ll"Cli 'II r:u,' . 
"1.,'1 Ihc tI,. d )In t hllr) il <lead," 
\\ a OIlCe h) n JIll ' I tr\1l) ai,l ; 
II ' dill 11111 kllll" Ihal ill hi lall<l 
'Ih.lt ' l \.1' . \\ollld he a h:llld 
\\ It) hall~ d Ih IIlIIIlI ) r(llllld ahllut 
'10 Ill, kc th. ada '. old, nllll' lIlIt. 
"\\ I' II cd to h, I,,' I III Ihi ,·hllol. 
, U IHI\\ \\c ' ll ft 111'11 Oil thnt Illle." 
IHI , 
ally jllrc ,\. 
11'111' IT' " . 
"Trlls( 1111 [lIll1n· ... hl' al,," "aid. 
\lId 1111\\. again, T . ,\, I{. di,,"ll1·),"'!. 
For w""',, Ill'anl rtl11111n'd ill till' sl'hlllll 
Thai tit,·), Ita\ I' takl'lI fill th"it' ntl,', 
"I ,II"k tIl IIIl' jill lin', alld dn'a111 a I'II'III~ 
()j th,' glr)" Wltll \\ ill tah' liS ill IIJ':O," 
" , \l'l ill lit,' PI"""III" lit,'), "Ill" illlglli. 
Tltis yllll 11101) 'i,',' h) a glall,'I' al liIl'it' lilt. 
I )lIlg. dllllg. I"'ll! 
I lta\,· a lak til tIll: 
Tit" IIld I'hi ,\111 Call1l11as al,' Ikad. 
' Ih,·\' Ils1·d til hI' rlllls,'n:lti,,·. 
• ' Il\\' tl;,') ' re gllillg light ;t!II·;lel . 
. \11 I'. a111p'" IIf di\"""'lt: 
I dllllk il lIlay Ill' aid , 
lit\'\ ' " P\ Ilu I,lt Cl 11111. 
,'n'l'r walk Oil ~ullda) I11llr1lillg" 
\\'lll'l1 tltv fir"t triallgk ri11g"', 
I'llI' a giant stlHk11t hlld) 
Takl's till' \\ h"Il' \\ alk ill its \\ i11g", 
'l'1t"llgh thl') 'rl' quid a11d thl'y'n' "11111111," 
\\ I' would \\ ish that thl') wlluld gIl 
\l1d takl' a ,,<Ilk "'lIlll' otlter plan', 
Sn 1'101111 i"lks (,"Ilid Ila\ l' a "h"", 
I had a httk goat, thl g 'IItll' t e\l'l ('I'll, 
o he \\:1 hed IIIl' Ih' eli III and k~pt thl hnt! I' 'lean. 
o It, ent to the t"rl' I" "11) III ('lIll' "I':al ," 
~he p"",ld Illl' a part), \\ It It \'\ I f) Ihillg- II :It, 
, Ill' iliadI' "l' 111) !lui, \\ (II k('d nil Ih dn) I(.ng-, 
\nd tll(11 nt Ill) bId 1111' h 'd l11g III a on', 
\\ h 11 ) 011 r 'nell til niof In 
\ \ h 'II \\ It h honof ) Oil II fpn 
\\ h n you nIl' n 'I hirol Y~ar girl, 
lOlll1' and jOlll tit 0 lal \\ IlIrI, 
'" or t h ,'I \, R.' \ III "\ fI\I 
,. r nil dOll't \\ .It h Ollt." 
• '" l11attcr ii you 1,,\ l' 111l', 
, 'II l11atter ii I 111\ l' yllll, 
That'" lI"t thl' ITa",lI11 \\h) \\l'lll', 
\ \' I' an' 1111 t illr the hll11"rs, ~l'l' ? 
"(lh! thl' T ,\, I~.'" \\111 gl't )"11 
Ei yllll <lI/11't \\:ltch Illlt .. 
I i all till' l'1a""l'" \\ l'rl' 1',l1gli ... h, 
,\11<1 all thl' parulk'i Fn'l1ch, 
\\ hat \\"lIld \\l' dl) IlIll la11g'lIish 
)\11<1 Sit "11 thl' 1II"ltr11lr' l'l'l1ch ~ 
I ,o"c 111~' lon' Illy do~, 
l'IH,r ./0111111) ~\'ott had a hard lot 
With dadillg I kkll Illldll'r, 
\Vith r1\'al a ('01'\' her lif~' \\ao; a "on" 
\lId ,) cl Ill' Ill'vcr f"r ook h\'l', 
"'I'" b d, t" h\'d!" 11ll' tl'arhl'l' aid, 
(>ld Kin~ lolc \\'a a lI1l'rr) old soul. 
,\nd a II1CI'I) old ,oul \\'a, ,hc, 
Slw ralkd Oil ,\ngil'r, ~ltc ('all\'d on :\Ii" ~Ilead, 
\nd ,he l'alk-d "n till' little I'ath 111ll'e, 
:\Iar)' and 1l\'S ie rnollll'd 011 till' anw hall, 
:\Iaryalld I\l' i\, had a gl'l'at iall; 
1:C, i\' "l'PI hall and .\Iary \\,ould not, 
\Ild Ihat i, \l'hal thl' trouhlc' ahol1t. 
"1:1I r)' :mhik," aid (~I'an', \\,illil' had a dadlll!;, \\ illil' had a \ III h, 
Sit "11 111)' lap alld talH' a nap, \\'illil' had l'latllnir fl ilnd 
I{o c and ,\ II}od \\l'lIt III' tltl' hill 
'10 df a little "IH)""ill '," 
• '" lIIalll'r till' tillll' nor pi arc, 
\Inody ,II .](l" n lin.] 1I\IIIlPCc! IIl'r ~TU\\ n, 
\11.] I'n,) f 11,,\\\,.] ohhillg', 
/ .. 
\ I II a 'f ill/.: tll Ihe pring 
I 111\'1 a 'irl mUll '(\ I'ulh, 
111'1' :lnl1 11(,1" filII (If ~Iar '\!cril', 
• '(III I Il<tl'l: told lit' trlllh, 
\\'h"ln he 11 cd tn I'll h, 
\'illi\' had .1 \\,;11, \\ tllll' had n llIil\, 
\\ hI) I charll1 Ihl' link, Ill'\\ 'Id 
I lid l'a ily 1""/.:l1ill, 
\'l'ar_ lIlay "Ollll', )<';11 lila) j.;<l 
1:111 J IIlil' i I til ". ing·"illg, 
.\lId thc/llgh 'Ii !In 11)::1', lIitltoul 
\'t,t Sillg i al\\"I) ()\\III, 
1 I 
1ff~ar~ at 1ffoltlns 
(Ill ('hapl'i, (~rac,' \nhur: "'\" I,,,,ked at ~lJss 
,\Iallll' ,,,, l"llg 1'111 ('""k ")"I\." 
I. nil' I:,: "\\ h"11 lIao.; ('hrislialllly illlrlICluced III 
1'1Igiallo1 ?" 
1·.Iiwl\, "S'Ji." 
('anil': "':d"l"\' ,1\' aill'!" ('hri I?' 
\11' ,Ralh: ",'1111, ill GERMANY-" 
~Ii 1'<')11111: "1'111 )11 I ""1'1l 10 a I II n':" I kCl'l'illg' 
hall." 
()I<1 (tlrI: "\\ 111 )('U he :I l'l'oI?" 
'(II (.ill (l11l11'h "1111>011'1:1" l'oIl, "\\h\. l'oIlih ttl h', 
but I'll h.I\\.' tu II 1 ill' hOlll' Lllld ask 111<1111;1Ia IiI' t. I.; the 
l1lit .1tioll hIli?" 
1)1 I u ion: "I tell) Oil. ir, h ' .1 dllnk ). 
1>1g' a IlIlker. sir." 
~I is, t'lIll' (to til, \rt 'Ia s): ", '011, 'an 
)1)1\ tt'll Ill" II h" ~ ~I. donna I thi ," 
I'hipp , "I think it' ~h l'arkin 
1 _ 
\\ ill n' diol ) 'III hl'ar thi,,?-":-;trllgglillg to 
kl' Jl togctlll'r " 
~II''', I'alh: "'11111 an' )1111 "11 ) till I' strl/llg 
\ crlo ?" 
\llIla , I "\ l'ry 1\ l al ... " 
"t' h.llI! )1>11 \'IIulolll't IlIoIkl' a III/1St' 1111" 
tdl< if ,\1111 Irit'd" 
~11'. ( lick" (l', plaillillg dl'l·tril'il) to a stllpid cia ): 
\'0\1 111(1\\ 11,,\\ sparks f1,\: 1\ (' "ft'll ~ll'lI thl'll1 II h('11 
I l'cl\lI1o III) hair at IIlght. ' 
"I'hot '1.:101]"11 .111) hUlil on th( t.lhl"t 
IOf ) \Ill I' 111ll1d." 
I Ir t 11.1 k( I b.1I1 1.11 P .. I \1\11 ~ th ,,,I \III 
('U'lIti n. k t I,. \I I ,III , ,1\ rt 
~I ,r~h 13 
:\1 ,r 'I I 
~I Hh l~ 
~br h 27 







M 'v I~ 
lwB 












IIht lr Ill'd L (Iurl' hy I lr, II. II. Ru by, ('"hlll'l,;" I:JIIVCn;lly,;-'; w York. 
Junior (II rcl41 "A Hunch of Ro .' 
I,l' tun' by Ilr (' II. Il rnw 'II, of t;"iwr ity of AI ham,l. 
'I'walighl Rc It I. 
Fn hm n and Sophomore. I I, b,.ll', 
I~Ul'lll " 1'1. Y OJ lin Paroll'.' 
Sprin!: Conc rl. 
!-i<nr c, 
:\I.,y I I \' I'lly by the Fu;n ,f Frcy", 
t of ,\rd n pn n cd ".\ You I.lke I .. 
nel, \', 
lIuh} \I nd \Ii Ro 
nn I Ilegr hy Dr. \\'Ilharn 
hing on, D, 
Ity f \'lrgtOl , 
\'on:mhc'l' .In 
Il"lclllh I' 1 
I )('cl'mhcr ~ 
Ikcclllbl'l'll 
I)e eml,,'1' IS 
J 1Il1"ry I 
J nll,lry X 
Jnnuary t3 
January 2n 
JIIlIl ry II 
.I11nual'Y 2'1 





P brllary .!b 
M Irch I 
:\1 II' h II 
:\Iarch II 
Rl'('t'p!iIJn atld Ib kl't hall 1I:I1"111(,!. 
Play hy gxpn's,illll I kpartml'nl -" Rl'b (ea's Triumph," 
Soin~t.'. 
('hl';slm .. ~ ("'IWIT!, 
OfT fIJI' lhl' hIJhd .. ys! 
1l,Ick to ",ol'k. 
&'llIor I'lay , Bull, rlli,'s," 
1912 
,\ddrc by Ilr. l~d",;n;\1 I'OlL':Il, Fllrm,l1l l'II;H'\ Ily, (;1 In\\OO<.l, S, (" 
Ihrlh.!ay of (;cncral Robl'rl g, L,c ,clt-lIrHlt'd by th EUqll,lll Soc ty, 
,\ddrc 'by 11"n, II 'l Cor!:" Tu k r. (If l.cxlltl:ton, \'lrg;111;1, R p. 
lion lo the ~'p ,Ikl'r by the Soc;el)' 
Suin\·. 
R,·,;llll by .\11' I~dl\'ard 1I •• xtcr I'<'rr) , 
,\ddrt' (!SIJlI Fon-l!:lI.\I; ; 11 by Ilr.I'rmclI ,'.of Sh.lIgh.II, (,llIlIa 
s<,jn~ • 
.\ddn It)' Ilr. II<-nry :\, SlIrd r. \\'"ITonl <'ol\,!:(', SI'1I1l.lnburj; ',(' 
FOl111<I"r'$ I lay. 
I )kken Cent 'II ry -Addre by I'mf. I, .\ ('Umlll1lll:, 
COli rt oy .\ I Jl n (..!l1arl, l 
S,,;r(oc, 




II lld In' t 
~II) t, tyli h 
;\1" t 'I nlclIll'l! 
I I I'i kl' 
Simpilo SlIll<>l1 ~a\\' a womall 
• \s "hl' W,'llt to 1'lItl'. 
Said Simpl,' Simoll til tl1l' Wlllllan. 
"() t,11 Ill,' what ~ IIIl II rot,' .. 
0.., a) till' Ilomall til Si11lpilo Sllllllll 
"Ind'·l·d. I <\11 not knlll\ ; 
IInl,) l'alllC til thi .. old place 
.\1)' III II' pring hat til ... hllll ," 
\Jot~.s for Wom~n 
. 1I1 .. ·RIJoII\ Y~R( •• R 
CR \I I ~I( tl\, 
L\l \{\ 1.11 <. nll l,Y 
Bt'st Dancer ... . 
Bossiest . .. . ... . 
:\ lost Exclusive ..... . 
?\ lost Popular. 
\Io:;t Enlhusiastic .. , 
l\Ian Hater , .. 
Biggest Grouch .... . 
B 'st :'II usician .. , .. . 
~l()'l Dignifit'd .. . 
. ·catcst ........ . 
Besl Studcnt. .. . 
Bright"t .. 
~[()'l 'oncl'itnl 
S\\'l'('\esL.. . .. . 
"10 L CapaiJl,· ... . 
Blggl'st Gossip .. 
l\lost S,·ntinll'lltal. 
1\ [ost "'omanly 
~[() t Bla I: ... 
Fucult Y Pt't 
QUl'cn oi II \'art 
1\10 l Popular '/\·aclll'r. 
])OROTlIY JUIlKI:o.;S 
. EsmJ.l E A:O;I:1I R 
~hlll1J'I1 Tllx 
R \(,J111 \\'11 sns 
... ESHl.ll '\ .... I;IJ<R 
:'II \\111 SI.I:1.I10. 
. 'o,s I' \:>;1 t: R I'SII \, 
. . :\/'\\111, SI. 1.t,I.TO 
GRA('I: :'III ('0\ 
:'II.\R\' 1.1' I WI1 ~toRI 
:'II.\R<. \RI I S< 0'1 I 
. Ro I 11111\1\ 
, \\'11111 :\II 'S I 
L \I!}n ('II \1' 1\, 
WIIIII \111 I 
I. 1)0 \lIll think 1'11(1 ,'VI·1t htluld gd the 111IlIlllltioll? \) (i 2). 
2 \\'h;lI11 dll ,"1111 think II ill III' <lur lie. t 1'1'(' idl'l1t? \\ lll,holl \\ tI lIll 
.\ \\ hll I" )'111\1 fa, IIritl' IH'I't? Tl'IlI1) Oil (_ I)' 
4, \\ Ill> is yll111' f;lIl1litl' hOi t ",WI) II liter? U'I!'lIr) 1) . 
5, \\'hr. is .\"111 iallirile 1l1l11·11 t? I )ick(,11 . 
h. I), .1'1)\1 hl'll 'Ie ill ('II "dlll'atltl\1? • "Il, 
I. 1\I(1,lIt '(II I rIlm 11\ 
K 
1I. \\'hat i" yO\ll' inl (llll,' "tlld) ) 
10. 1)11) 1111 thilll' g) lilli, '111111 hll\1hl II 
II. \\ hich d\'.1 (Ill 1'1(' \'1:1 11f.1 III th 
~otlllt r " 
12, 1)11 ."(1\1 h,li,·, I' ill 1',\\1a\ 
IJ. 1)(, .'(1\1 appn'''' IIi IIlh,p '\ 
II 




III) , ,'" that "IIIl'1 
"",' all d". 11111 ii' 
had h"I' 11"11),1",,. I 
Ii .. :1I11<111/.:' Ihl' IlIl"k" .. 111 I I \\olld, r II 
rOl1lldul thl hhl"1 h.ld pia tIl It r 
pall 'd fIll" a II< \'IIIIg' 11111,. 11111 I 
""111 111 Ill" ~I'I II I 
, 1.1.\ lIll till' t.ddl, II 
1\ ".I \\111t f"11 .lIld 
f(lt I ht 111 
{ liar, 111<11.11. 1111" 
III .II( Il( III III \ d. I ~ t (10111 
Thl' 1\lIH' 1")I1'.i\ I' anel hllnl\'l) elltllllll: b) 1> ('[ .. \'1 111\, I pick 'el il Ill' 
ll'nell'rly anel IlIrm'el Ill\' ka\ po.;, II \\ a., Ih" illlH'rilall("(' IIi all th,lSl' I'asl 
)Iars IIi ~pinstl'1"el'"11 ;llIel I \\ hi"IH'l"l'el a p1'a),'\' as I "Ill il iOr\1I I1II~hl 
il 1>l' ''''rlhy "f il hl'\'ila~I'. 
\\ l' haH' Iril'el I" Prl'SI'f\ I' al1l"llg' it pag'" "111\ IlIl' hal'l'il'SI el'l) s of 
lI11r l'llllq~~ lifl', ~Ia) thl') hrill" lallghll'\' I" Ih lips IIf thl' l")llliIlR g' II 
cratiOln a th) p"rl' "\1'1' Ih .. II1, :tllll ilia, Ih,' \I'n,IL'1' \I'al "f \"I" '"lk"II"lI 
I"inkll' in ollr ,,\\n grallllllllltIH'r\) (')('~, a ... i,"" Ih~ Iho11 anellh linll' "I' 










Spln.st~r Staff :from 1898 
I III: 11,\ II: ()I" 1'\ 111.1<"\'111 I I IF Till; I'JR,"I ,1'1 "I ER 'II I l'lll 
\ ,t. 
\ \ (( I s, '" 01 II \ "'I II III II, h 1\ 
SI \111' K, III \ 011 III \\1111111 
I IOIHI ,I HOI" I (( 
(I \\"011111 
, I I II II " II I R\ \' 
:\ 
I( II (,Rill I 
III 
II II I I,ll I IIU I 
I-.dilul 'n ( I",f 
\ 'lui \\ \ltl, \111 I \.Il\ IS(' I (\1 .1, , Editur-III 'hid 
\.11I1 I· \11111'111 , ,\"11' 1""I1'I.tIl' , 111' 11" n .'It"""I'·, EI.I ,I·. '" 
W"I 
1.1' I SIIIl'I' \ ' Iltlll 
111 II It , 
WIIKI "' , I' II,o,;11 
,\ 
I'/Ill 
1111 I , I \I II II 1ll\1' , III· , I! II I 1\ 
A 





If "yo"," CLr'& wl,&, won't ,Oil\'" fome. To fisQ., 
I" tJ,& Hollin. Spinst .... Jolo\'l1 advvtt ... . 
The bcwit,hin" oS pclt of thi. "oolC wi 111' .. ,, :-
LiKc mo,si, .!I0~' 's0ocb will ,,,,ick1.!l a.lI. 
B dou .!to\& Know, JO"' ... ycc.iph w·,11 SO 
A. hiSh 06 -r."KcY, on4 hiShu, I tfOW. 
Y
u r to th4 moon like. 0 wit,h on Q broom~ 
Ou. will So aoilin, on t~& boom. 
HOLLI COLL GE, VIRGINIA 
+-t+4~t-+I+f-I"'",-+I'" 1-1 I I I I I H+++++I-H+i+H I I I I I I I I I I I I I II I I 






"'l' nn' no'" in po Itlon to flll1li:h 'Ull with all ui the 
\' 'ry lall' i tyks ill Stapk and Fanl" F()( n WE \1' 
I. A 
o 
Lei u ma/eh your 
Cl cTliTlg gOClIl 
u ill! our 
B auli/ul . 'a/in /. {)cning 
~ lippa. 
, 1 III I I I () I 
H-HI-I-I-+ ...... H-I-H -I H I I + I I I I I I I I I I I I I I I H ++ I I I I I I I I I 
++++++++++++++++-1"1-++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
IfIGIf-GRADE Sh 
Fall and Spring oes 
Our Elegant New Footwear 
is Now Ready 
Fancy ~vening 
Slippers 
/" 111 Ltullom o"J Colo" 
M .. J_ '" Jt'k~" '" ( ... ,J,." 
~~ ( 've a Choice Stice/Ion , 
Prrcu Ran,in, from 
$3,00 to $10.£2. 
r dman-Konen 
0 . , Inc. 
l1 ompl>./1 I 'nut , II . I 
RO,I 0"1-:. 1'..1 . 
toQ't 
'h,>tJ , Dry Good" 'uIIs , J- .~ 
,', 1 II '-' ~ .' 
, 1) , " 
" 
t 
'tner" , dc. o~ ~ 
I I I I I I I 1 1 I 1++++1-1-1-1-1-1-1++++++1-+++++++++ I 1 I 1 I I 1 I 1 I I 1 1 I 1 I I 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 




From T op-to-Toe Women's 
~ I illinl'ry, Tai lorl'rI Suits, I )r(' ' '; l '~, \\' aist~, 
Sl'p:I1.I( Skirts, • 'l'gligll' Gamll'llt , 
'Ilrlcr • III lin" 




RO I OKf:.. VIR J ' fA 





A BOOK and STATIONERY STORE 
1: 
CALDWELL· SlTES COo, Booksell r and Stationer 
105 u h J II r n Ir I, Rf A OK , VA . 
11111111111111111111111111111-1-+1111: 11111111111111111111 





up rb Evening own 
Party and Th ater Wrap 
mart N ckw ar Nov lti s 
Glov 5, V ils and Ribbons 
ilks, Lac 5 Ho i ry 
Chic Pari ian J wiry 
Worn n's Gift Umbr 11& 
Fin 
Lov Iy Embroid r d Ling ri 
ilk, Lend Lin n Wit 
P dum and Toil t W t r 
HOUI/v!.··, I ir 1;fI;a 
1"1+ I I 1 II I 1 I 1-1 1 i-l 1 I-I-I-I-l+-I++++++t+t+ll+l 






In High ;\nd Low Heel - All leather 
vening lippers 
A SPEC[ALTY 
fill • ly!e.\ and Color.\ in Bedroom . 'Iipper.\ 








China~ , ~~~,.~~~,!!~?~ Store- ~.' 
'/toaflo/" e, Va. I 
I> 'al r in H'l(lk .. Station ry. P icture', \ rli t' 
Intl'rin!', L 'nth r ( , Of) I . l 'raTlll' , I'on ign 
and I) ,ml I ('hioa, Cut Cia 
Il amm 'r\: I nnd E telil I Bra 
. I ~t , 






"The French Shop" 
c RR~, ' '(' DIH'" FOR W()~H 
N ewest Sty les in Ladies' ll1u/ M isus' 
Outer DJ~ess 
For VlzriO"f Functio"s, COllsiJtilll!, 0/ 
ailored and D 'Illi Tailored ' llits. I'.v 'nil1 ~ \Vraps, 
(;0\\ ns, Dress's and Bloll s ' S, and 
1 ... ,dllSiv · \tlil1inery 
UAI. 'CVN!'( K\\,BAH,i{I:~1 I \C ,ll.() 1 , ... 'IlKII{(II",IS, II,KII{lSII,I{\', 
,h I' " R ( 0, (II (' I I 
CORHAN BR 
,\2 W~Sl RO \ Of.. L, \ I R(;I IA 
K. W. R 
Mal/u/ ac/uring -,,, (Il·elt" 
(JlIfi Gnu /It/If Opticia/l 
1 0 Campbell Ave" W , ROA l OJ\.! , VIR)l (A 
I 
-I-I-I-1-++++++++++++++-'--I-++-!--1-++-1-+++++++-1-++++++++++++++++I-1-+++ 
~" , :j: t .. TIIE IO DRUG TORE" 
i 
:~ 
-,' ',' , C;: AM~.IU. Av,,,.ur '""OUOH 
TO I •• "' .. Ay.HUI 
II ulio !J)ig Slora JJ 
uhurman & .9)oone Co. 
.Purn itllra, J(ollsa .PlIrnisliings -
~~============\\=I=I=II=R====I=I='I=I=I=I.==P=I\==(=l==============~ ; 
Adam Payne &- leave 
'I" Builder 
I~c "thin for Building but Ilarduarr, 





Van Lear Brothers Pharmacy 
109 Jefferson Street. Roanoke. Virginia 
Roanoke Agents 
IIHuyler's" Fine Candies 
Kodak. , ('allwra, and Sll)lpliv , ('ol1lph tl' LitH, ,\rt i t ' ;\1(1\1 rial 
I ~u!l line' Import,d '111\ Ilum. tK P "ume. So.1' 1Il11 .1 
Tuil t /{ cq ui it. , 
l.ac\i ' II md, Il"I: , P"k.t- Ilook, (' .rrl ( It. ttl.. till 
lar!: t ,mIl fillt JIIlC III th ,it\" 
tt The Rexall lore" tt The J J uyler • /orr" 
J II PI II IICR • I'r E n 1'1 
National Exchang 
R() \ . 01 I ~, IR , ). 1.\ 
CAPITAL. 
OUR LAD}' 1'I I/RO.v . I IR1~ /' II/) NI.W, 
"R/~ '/I lRO,\1 J'I/1~ NI7I:!) 
ER ( I r 
Bank 
. ) '. 
R}' 
++H++++'l-++++-I.++++-I'++++'l-+++++++++++I-+++++++++++++++H-I-H 
Roanoke Steam Dye Works 
503 !'.o llh J If. r on !'. r I 
1l0ANOKF., VA . 
'Phonfl l29 
M ARTJIA WA 
CA 
Of/fER GOOD nil G 
10C) }eJJer on (reel 
j. I~ K I 
J. I ROBERTS I'r I ri 
fO EAT 
ROAI OKE. VA . 
., ] wel r 
~ 
~ 
± 0 .1.. 
~. $ HO . KI·. VIR I I ' 
ill 11111 11111 III Ii 1+H-c1+H+'+++++++1 \01·11111 1111111111111 





The BA YLOR CO., Inc. 
- iExhlbltlon of jF a.s~lon.s 
Ladil' " Sma rt Suits , (;o\\'ns , EVl'ning and Party 
I )rl's: l's, "'raps, Furs and 'oats of 
TOIH', Tndi\' idualit y and <.Jualit y 
11 '/' Il,r ///Ilt'lII/!. l/rr 'In' LI and 
, (I IIIch 1111 modrl 
TilE B .\\' LO\{ ('0 " I '( .. Lndi( 's' l' u lCl y-to-" (' ar StO!'l 
Woolt~x ~oats, Suits and Skirts 
JHFIlR 'ON STRHF.T, JU I AROU 1> III LOll. III 
II • " I ER -Sl\ IITII & \\' It 
J E 10' 1.11 
L A (J. 
IV 1/ () I. /;. (,RO J. R 
R III t(1I 1\ \\ , I 
H-+++++H-I-I-I-H-I-H-: I I 1-1-1-1 
·1-1 1 1 1 1 1 ++++++++++++++++++-I-'!-!'+++++++++++++++ 1 I 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ 
l c ~ \ L II ~ ( ) H ~ I \ F H I rr srI () H E ~ 
E( () ()\ !'t BH()~ ~ 
I},·(/I,.,.~ 11/ I'lfl I J ". ,\ { t . . 1.\ n ( f\ nil or 
:f. 
'1'I!f) h 37 tll(, .IhJlI'I.R f) f,lREET R()A 'f K!., \',\. 
II. F ETTI.T(; 
I ,"uf It ur r ( 
II:\I.TI IORI.. 1\) 
V RETI WADD Y co. 
III 
If Y u 
OR!, 12.1 Il I 71 
api/al. 75.()OO 'urplll and Profi/ , 50,000 
gr\ 'K 
• I I 1 1 , I 1 I 1 I I 1 1 1 J-I , I , 1 I 1 1 1 1 , I I I I , , I I-H-H-H-H I 1 I , 1 1 1 1 1 I I I I 
I+++-+->~~~~~~~~~~~~~I~~"'I 
+ Bill p,ItH'k of Kndlilul, Phntll 111'1'1.. anll 'l'orllT:1I: noocl • 'I rnnl8 + .'111 Bw-k.,t·HI,Il(:ntMI8, Kodak \111111"1, Kotl!lk J lin. Purk t Knl\ • + 8('~1"', "lu~hl~ht •• Illj[i:tlOll \\llt4:'h . + Ih~ Ilu('k P)roDI~I) Outfit" an,1 Burnt \\ vue! OUr "HJlC'('lAr" 
IIlIlht at lI~k. 
I.aulu • IIsIli1 Ball:!' lh th,'!all t I lurDfll 1'UlWIl&rlout Hmdmll. 
Ihllllh nil ,tlul Ifllhau ClulMl. Parkrr Fount till Prna nel WI 
)oururd,' \\1\\llIt,) 111't) I 
ROANOKE YCL COMPA Y 
Ifl.\( -11" \\ 
KIDD' DI 
Artistic lJ~otogra.p~y 
J. IIARRY KID!), Propr .. lor 
21 umpb 'IIAv .w. RO\ "', \ 
HOTEL ROANOKE 
ROANOI\E IIRG/'/~ 
OPEN TlIROUGlIOUT Till' )1< IR 
.~I'f:( I f/ R.H I \ fOR /III 
.\(/MMIR V'ISON 
N N H w 
RO \ '0"-1 . \ m e l 1 
" II' 
I E 
/COR.\' to 0, '1\, II 'T 11 ROA' 01\8". AI 0 II ATm 
EISO 
t-H-H-I·+·I+I-++ .... I-I-H-I+I H-I-H-H ............. +H-I-H-I-H-H-I-H-I-H-I-I-I-H -H-
'H-++-I'+++++++++++++++++++++++++++++++l-+++++++++++++++++H-




Our Motto is II Quality and Service " 
.w. L 
ollege Photographer 
117 I 11\ r • I \ \'11.1.1. VA 
w. \' 
1+1 , , I I I I 1-+1-1-+1 I-+I-+++l-I-I-+++H++++++++++H-+++++ I I I 1 I I I I 
+++++++1-+++++++++++++++++++++++++++++++++-1-+++++++++++++ 
:I: 
f. TH TONE PRINTING AND 
t 
f MANUFACTURING C 
~IORI_ TIIA.' ~II.(){M) I'gl·:r OJ' I'J.OOR SI'A<"1· ... lOR!. 1 IIA. - liM) 
IA("1I1. 'HR. SA. II! MA 'AI;I\, n, ''I' A. D I'OU( Y l'OR 0\'111( 
0, '1' I'OUWIII (E 'TURY: • ': ("A1'I1'AI. TO( K, $3<n.O<MII.) 
ANY 
@ ____ I_NT_I_N_ 
Il ll \II I D 
II n2 orlh Jdl f nil Ite I, I ' \ 1 I. IIH I IA 
-, I I , I 1 1 I 1 , 1 1 1 1-1-1 '+1-1 I , I 1 I I I I I I I 1-1 I I I I Ii 1-1-1 .... ++ .. , .... 1+11-1 

